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BOLETIN 3434 DE REGISTROS
DEL 31 ENERO DE 2014
PUBLICADO 03 FEBRERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 31/01/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
01643347 201 VIP BAR 2014 800,000
01223260 ABAD CONTROL Y FUMIGACION DE PLAGAS 2014 1,500,000
01223255 ABAD MOLINOS CLARA 2014 3,900,000
01567042 ABRIL ABRIL HECTOR HORACIO 2014 1,000,000
02101145 ABRIL GEOVANNY 2012 1,200,000
02101145 ABRIL GEOVANNY 2013 1,200,000
02101145 ABRIL GEOVANNY 2014 16,000,000
02019716 AC BORDADOS DE CARTAGO 2014 5,000,000
01973711 ACCESSCAN 2012 100
01973711 ACCESSCAN 2013 1,000
01332606 ACERO PULIDO DAVID ELIECER 2013 42,050,000
00913585 ACOSTA MUÑOZ ALVARO NELSON 2013 10,000,000
00913585 ACOSTA MUÑOZ ALVARO NELSON 2014 10,000,000
02368522 ACUARIOS MARIA JOSE 2014 1,000,000
02239102 AGROMILAGROS SAS 2013 2,000,000
02239102 AGROMILAGROS SAS 2014 2,000,000
01608403 AGROPECUARIA SERVIAGRO CHOCONTA 2014 1,250,000
01867399 ALARCON BARON LUZ MIRYAN 2013 1,000,000
02089881 ALBA MARIN ELVIA LUCILA 2013 1,000,000
02089881 ALBA MARIN ELVIA LUCILA 2014 1,000,000
01456613 ALEX RESTREPO TECNICOS ESPECIALIZADOS 2014 5,500,000
01836540 ALFA & OMEGA TENNIS 2013 1,000,000
01130792 ALFONSO MELO LUZ MARINA 2014 800,000
01970847 ALL PEZ 2014 30,000,000
01136611 ALMACEN EL PAISA ROPA SPORT 2014 2,900,000
02083068 ALMACEN LA ECONOMIA TOCANCIPA MI 2014 1,000,000
00910627 ALMACEN LAS LANAS CHOCONTA 2014 550,000
01130794 ALMACEN MILE CHOCONTA 2014 800,000
02290293 ALMACEN MORAS CHIPAQUE 2014 3,200,000
01378727 ALMACEN TOKIO M Y A 2011 500,000
01378727 ALMACEN TOKIO M Y A 2012 500,000
01378727 ALMACEN TOKIO M Y A 2013 500,000
01378727 ALMACEN TOKIO M Y A 2014 1,200,000
01281055 ALONSO PULIDO LEONARDO 2014 12,000,000
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01557723 ALONSO ROJAS YECITH GONZALO 2014 600,000
01836535 ALONSO SOLANO FLOR ALBA 2013 1,000,000
01378723 ALVAREZ PADILLA ALEXANDER 2011 500,000
01378723 ALVAREZ PADILLA ALEXANDER 2012 500,000
01378723 ALVAREZ PADILLA ALEXANDER 2013 500,000
01378723 ALVAREZ PADILLA ALEXANDER 2014 1,200,000
02174728 ALVAREZ RAMIREZ CESAR JULIO 2014 5,000,000
00913587 ALVARO N ACOSTA 2013 5,000,000
00913587 ALVARO N ACOSTA 2014 5,000,000
00913589 ALVARO N ACOSTA 2 2012 5,000,000
00913589 ALVARO N ACOSTA 2 2013 5,000,000
00913589 ALVARO N ACOSTA 2 2014 5,000,000
01300236 ALVIS CIFUENTES ARCADIO 2014 2,000,000
01224090 AMADOR LOZANO RAQUEL 2014 1,350,000
01323497 AMAGUAÑA MORALES MARIA ESTHELA 2013 15,000,000
01323497 AMAGUAÑA MORALES MARIA ESTHELA 2014 20,000,000
01919561 AMARETO CAFE BAR 2010 700,000
01919561 AMARETO CAFE BAR 2011 700,000
01919561 AMARETO CAFE BAR 2012 700,000
01919561 AMARETO CAFE BAR 2013 700,000
01843647 AMARILLO LTDA 2012 45,500,000
01843647 AMARILLO LTDA 2013 46,000,000
02106351 AMAYA LARA JORGE ELIECER 2014 1,232,000
01946983 AMAYA RAMIREZ EDITH 2014 1,200,000
02252250 ANGELES DE ACUARIO S A S 2014 39,000,000
01661277 ANGELES DEL DIVINO NIÑO 2014 1,200,000
01972429 ANGULO PARDO RODOLFO 2014 1,000,000
02098248 APC PROMOTION OF CELL 2014 800,000
02139909 APONTE FAJARDO WILLIAM MIGUEL 2014 1,200,000
02116513 ARAQUE PEREIRA DARIO 2014 1,232,000
01711770 ARCHILA PACHON FABIAN 2013 100,000
01711770 ARCHILA PACHON FABIAN 2014 8,600,000
02238270 ARCILA CASTAÑO NATALIA MARCELA 2013 1,000,000
02238270 ARCILA CASTAÑO NATALIA MARCELA 2014 4,000,000
01547312 ARCINIEGAS GALINDO WILSON 2014 1,100,000
00729899 ARCONFA LTDA. 2013 20,000,000
01827650 ARCONFA UNO 2013 1,500,000
02024524 ARDILA RODRIGUEZ ARIEL FERNANDO 2014 1,232,000
02035312 ARENAS ROMERO ASOCIADOS Y CIA S EN C 2014 10,649,150,390
01467497 AREPAS CONTINENTAL 2014 1,232,000
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01776432 AREVALO LOPEZ ELIZABETH 2014 1,000,000
00718004 AREVALO SACIPA PEDRO FELIPE 2012 1,000,000
00718004 AREVALO SACIPA PEDRO FELIPE 2013 1,000,000
00718004 AREVALO SACIPA PEDRO FELIPE 2014 5,000,000
01926520 ARIZA NIEVES 2013 100,000
01926520 ARIZA NIEVES 2014 1,230,000
01342180 ARQLOG DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES EU 2013 64,256,477
00644725 ARQUITECTURA Y DISEÑO DE OCCIDENTE SAS 2007 200,000
00644725 ARQUITECTURA Y DISEÑO DE OCCIDENTE SAS 2008 200,000
00644725 ARQUITECTURA Y DISEÑO DE OCCIDENTE SAS 2009 200,000
00644725 ARQUITECTURA Y DISEÑO DE OCCIDENTE SAS 2010 200,000
00644725 ARQUITECTURA Y DISEÑO DE OCCIDENTE SAS 2011 200,000
00644725 ARQUITECTURA Y DISEÑO DE OCCIDENTE SAS 2012 200,000
00644725 ARQUITECTURA Y DISEÑO DE OCCIDENTE SAS 2013 200,000
00644725 ARQUITECTURA Y DISEÑO DE OCCIDENTE SAS 2014 100
02364804 ARROYAVE GALLEGO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,100,000
02055073 ARROYO ORTIZ JAIME 2014 25,000,000
02294186 ARTE BUITRAGO 2014 1,232,000
01661283 ARTESANIAS CAMINO AL EXITO 2012 900,000
01661283 ARTESANIAS CAMINO AL EXITO 2013 900,000
01661283 ARTESANIAS CAMINO AL EXITO 2014 1,000,000
02344543 ARTESANIAS LAURIS 2014 1,170,000
02090217 ASERVICK SAS 2012 1,000,000
02090217 ASERVICK SAS 2013 1,000,000
02090217 ASERVICK SAS 2014 1,000,000
01283617 ASESOREFRA 2007 300,000
01283617 ASESOREFRA 2008 300,000
01283617 ASESOREFRA 2009 300,000
01283617 ASESOREFRA 2010 300,000
01283617 ASESOREFRA 2011 300,000
01283617 ASESOREFRA 2012 300,000
01283617 ASESOREFRA 2013 300,000
01283617 ASESOREFRA 2014 1,232,000
02371779 ASESORIAS EN TRANSITO ROMAN 2014 1,200,000
S0041027 ASOCIACION CLUB SKODA COLOMBIA SIGLA
CLUB SKODA COLOMBIA
2013 1,474,000
S0014714 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE DE CALASANZ
- ASOPADRES CSJC
2013 1,200,000




01784124 ASTROZ ROJAS OSKAR JAVIER 2014 5,000,000
01784129 AUTO PATIOS 2014 5,000,000
02101150 AUTO SEMA 2012 1,200,000
02101150 AUTO SEMA 2013 1,200,000
02101150 AUTO SEMA 2014 16,000,000
00951467 AUTOMATIC CARS 2012 7,000,000
00951467 AUTOMATIC CARS 2013 8,000,000
00951467 AUTOMATIC CARS 2014 10,000,000
01515471 AUTOMOLINAS 2014 7,200,000
01914562 AUTOS SERVICIO TECNICO LEY 2014 1,500,000
01453029 AUTOSERVICIO AVENIDA 15 2014 9,200,000
01598612 AUTOSERVICIO VERFRUCAMPO 2011 500,000
01598612 AUTOSERVICIO VERFRUCAMPO 2012 500,000
01598612 AUTOSERVICIO VERFRUCAMPO 2013 800,000
02374373 AVELLANEDA FUENTES MARIA DOMINGA 2014 1,100,000
01487649 AVENDAÑO COMBA PROSPERO LIBARDO 2014 1,200,000
01830309 AVILA SANCHEZ JOHANNA 2012 3,000,000
01830309 AVILA SANCHEZ JOHANNA 2013 3,000,000
01830309 AVILA SANCHEZ JOHANNA 2014 4,000,000
01957314 AVILEZ RAMIREZ EVER 2014 5,000,000
00754593 AVIO-ELECTRO REPARACIONES LTDA 2014 2,159,844,101
00861721 AVIO-ELECTRO REPARACIONES LTDA. 2014 689,999,421
02066856 AVV CONSULTORIA SAS 2014 3,529,308,667
02234611 AYALA FORERO JENNIFER 2013 1,000,000
02234611 AYALA FORERO JENNIFER 2014 1,000,000
02116516 B B Q 2014 1,232,000
02286368 BALAGUERA PORRAS ISAAC 2014 1,232,000
00844539 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
MARLY
2014 57,477,204,990
02372579 BAR EL CATIRE 2014 1,000,000
01585084 BAR EL ESTERO DE LA 98 2014 1,179,000
01566397 BAR LA CAVA DEL RESTREPO 2014 1,230,000
01983999 BARBOSA ORTIZ EMITH 2013 1,000,000
02368519 BARRETO SUAREZ CRISTIAN ALFONSO 2014 1,000,000
02329818 BBVA SUCURSAL CAJICA 2014 7,969,199,587
02107886 BECERRA DIAZ RICARDO ENRIQUE 2014 2,000,000
01972519 BEGAR COMESTIBLES 2014 1,232,000
01953641 BELTRAN BARRAGAN MARIA SORAIDA 2012 2,000,000
01953641 BELTRAN BARRAGAN MARIA SORAIDA 2013 2,000,000
01953641 BELTRAN BARRAGAN MARIA SORAIDA 2014 2,000,000
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01943304 BELTRAN CUBILLOS ROSALBA 2014 800,000
01624169 BENAVIDES MELO HUMBERTO 2014 1,000,000
02216003 BERNAL VILLARRAGA JOHN CARLOS 2014 1,100,000
02036832 BETANCOURT HERRERA ANDRES CAMILO 2013 1,000,000
02036832 BETANCOURT HERRERA ANDRES CAMILO 2014 1,000,000
00544773 BLANCO BALDION EFRAIN 2007 300,000
00544773 BLANCO BALDION EFRAIN 2008 300,000
00544773 BLANCO BALDION EFRAIN 2009 300,000
00544773 BLANCO BALDION EFRAIN 2010 300,000
00544773 BLANCO BALDION EFRAIN 2011 300,000
00544773 BLANCO BALDION EFRAIN 2012 300,000
00544773 BLANCO BALDION EFRAIN 2013 300,000
00544773 BLANCO BALDION EFRAIN 2014 1,232,000
02233201 BOHORQUEZ PRIETO JUAN ALVARO 2013 1,000,000
02233201 BOHORQUEZ PRIETO JUAN ALVARO 2014 1,000,000
02095619 BOLAÑOS SOLARTE MARIA DORIS 2014 1,000,000
01735374 BONILLA AVELLA TEMISTOCLES 2014 1,232,000
00490889 BONILLA MEDINA DANIEL 2014 1,100,000
01699996 BONILLA VIDAL RUBI MARYORY 2010 1,000,000
01699996 BONILLA VIDAL RUBI MARYORY 2011 1,000,000
01699996 BONILLA VIDAL RUBI MARYORY 2012 1,000,000
01699996 BONILLA VIDAL RUBI MARYORY 2013 1,000,000
01699996 BONILLA VIDAL RUBI MARYORY 2014 1,000,000
01919768 BOTERO GRISALES LUIS ARLEY 2013 1,000,000
01919768 BOTERO GRISALES LUIS ARLEY 2014 1,232,000
00478593 BOTTEGA DIVINA T. F. P ARTICULOS
RELIGIOSOS
2012 1,230,000
00478593 BOTTEGA DIVINA T. F. P ARTICULOS
RELIGIOSOS
2013 1,230,000
00478593 BOTTEGA DIVINA T. F. P ARTICULOS
RELIGIOSOS
2014 1,230,000
00828169 BOUTIQUE MAMITA S & PAÑALES 2014 1,230,000
02030639 BRASAS DE ORO DE FERNANDO 2013 1,000,000
02030639 BRASAS DE ORO DE FERNANDO 2014 8,000,000
02037165 BRISAS DE BUCARAMANGA 2014 1,232,000
01718176 BUITRAGO DELGADO YANIRA PATRICIA 2009 800,000
01718176 BUITRAGO DELGADO YANIRA PATRICIA 2010 800,000
01718176 BUITRAGO DELGADO YANIRA PATRICIA 2011 800,000
01718176 BUITRAGO DELGADO YANIRA PATRICIA 2012 800,000
01718176 BUITRAGO DELGADO YANIRA PATRICIA 2013 1,000,000
02294179 BUITRAGO LOZANO OSCAR ALEXANDER 2014 1,232,000
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02168018 BUSINESS GROUP INTERNATIONAL SAS 2013 63,520,000
01071275 BUSTAMANTE SUAREZ ELSA 2013 10,000,000
01071275 BUSTAMANTE SUAREZ ELSA 2014 10,000,000
00214232 C I FLORES LAS PALMAS LTDA 2011 51,721,680,181
00214232 C I FLORES LAS PALMAS LTDA 2012 43,268,255,902
00214232 C I FLORES LAS PALMAS LTDA 2013 41,963,414,000
00332223 C I FLORES LAS PALMAS LTDA 2011 27,327,657,745
00332223 C I FLORES LAS PALMAS LTDA 2012 18,737,072,932
00332223 C I FLORES LAS PALMAS LTDA 2013 14,161,182,000
01944768 CABI.   TELEFONICAS   MARY L.P. 2011 600,000
01944768 CABI.   TELEFONICAS   MARY L.P. 2012 600,000
01944768 CABI.   TELEFONICAS   MARY L.P. 2013 600,000
01944768 CABI.   TELEFONICAS   MARY L.P. 2014 1,200,000
02174733 CAFE BAR MUSITECA 2014 5,000,000
01295681 CAFETERIA CASA ESPAÑA 2014 1,200,000
01980488 CAFETERIA LA 54 C B F 2013 1,100,000
01980488 CAFETERIA LA 54 C B F 2014 1,100,000
01294457 CAFETERIA LA PRIMERA FLOR 2014 1,232,000
01774626 CAFETERIA Y PANADERIA DE LA 77 2014 1,765,000
00363292 CAICEDO SANCHEZ FERNANDO 2012 1,000,000
00363292 CAICEDO SANCHEZ FERNANDO 2013 1,000,000
01807947 CAKES & COFFEE 2014 1,800,000
01887002 CALCOMANIAS MATHEWS 2014 1,200,000
01947124 CALDERON GORDILLO REINALDO 2010 500,000
01947124 CALDERON GORDILLO REINALDO 2011 500,000
01947124 CALDERON GORDILLO REINALDO 2012 500,000
01947124 CALDERON GORDILLO REINALDO 2013 500,000
01947124 CALDERON GORDILLO REINALDO 2014 1,200,000
02265931 CALVO GOMEZ JOSE MANUEL 2014 1,200,000
01819476 CALZADO J M MUÑOZ 2014 1,232,000
00946874 CAMARGO SANCHEZ ESAU 2014 9,840,000
00257249 CAMELO CASTILLO MARINA 2014 890,000
01688285 CAMPEONATO NNAL DE RECONSTRUCCION DE
AUTOMOVILES OPERACION PICHIRILO
2008 500,000
01688285 CAMPEONATO NNAL DE RECONSTRUCCION DE
AUTOMOVILES OPERACION PICHIRILO
2009 500,000
01688285 CAMPEONATO NNAL DE RECONSTRUCCION DE
AUTOMOVILES OPERACION PICHIRILO
2010 500,000




01688285 CAMPEONATO NNAL DE RECONSTRUCCION DE
AUTOMOVILES OPERACION PICHIRILO
2012 500,000
01688285 CAMPEONATO NNAL DE RECONSTRUCCION DE
AUTOMOVILES OPERACION PICHIRILO
2013 500,000
01204121 CANCELADO CHAPARRO RAFAEL HUMBERTO 2014 1,650,000
01327042 CANDIL FUQUEN CARLOS ARTURO 2014 1,300,000
01564631 CANTOR CLAVIJO FLOR MARIA 2014 1,200,000
02211755 CAPRINOS RESTAURANTE 2013 1,250,000
02197157 CAR-AUDIOS 2013 1,100,000
01730689 CARBON SANTANDEREANO 2014 1,232,000
01801200 CARBON SANTANDEREANO 2014 1,232,000
02087779 CARBON SANTANDERIANO 3 2014 1,232,000
02226250 CARBONES EL CHISPAZO 2014 5,000,000
01919973 CARDENAS REINA GUILLEBALDO 2014 800,000
01194543 CARDOZO VARGAS MELBA JANETH 2014 3,800,000
01779625 CARNAVAL DEL VIDEO 777 2014 1,232,000
02058960 CARNES HATO VIEJO 2013 4,800,000
02058960 CARNES HATO VIEJO 2014 4,800,000
01608400 CARO PARRA ISABEL 2014 1,250,000
01344452 CARO SUAREZ MARTHA CECILIA 2012 500,000
01344452 CARO SUAREZ MARTHA CECILIA 2013 1,500,000
00892634 CARO VDA DE ARIAS REINA DEL CARMEN 2014 600,000
01592082 CARPINTERO SARMIENTO DANIEL FERNANDO 2014 1,300,000
01309317 CASA COMERCIAL EL DORADO SM 2014 1,848,000
01846647 CASA COMERCIAL SANTA ISABEL 2014 1,232,000
02368300 CASA COMERCIAL VISTA HERMOSA 2014 4,500,000
01523180 CASA DE LA GALLINA LA 23 2014 5,000,000
01091774 CASA DE MODAS ESTHER CESPEDES 2013 3,000,000
01091774 CASA DE MODAS ESTHER CESPEDES 2014 3,000,000
02235239 CASA VIVA ALTA DECORACION 2013 4,000,000
01993905 CASALLAS DE RAMIREZ RAIMUNDA 2013 500,000
01993905 CASALLAS DE RAMIREZ RAIMUNDA 2014 500,000
02278193 CASAS CASAS OSCAR MANUEL 2013 1,100,000
02278193 CASAS CASAS OSCAR MANUEL 2014 1,100,000
02373357 CASINO EMPERADOR 2014 500,000
02328414 CASINO LA BALSA 2014 500,000
02389242 CASINO VENUS FUSA 2014 500,000
02202538 CASINO ZEUZ  FUSA 2014 500,000
01993250 CASTELLANOS AVENDAÑO ANA BESUTH 2014 1,232,000
02055063 CASTELLANOS PEÑALOZA EFREN 2014 1,000,000
02192272 CASTELLANOS ZARATE CESAR AUGUSTO 2013 1,700,000
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01850602 CASTIBLANCO RAMIREZ EXCELINO 2011 800,000
01850602 CASTIBLANCO RAMIREZ EXCELINO 2012 800,000
01850602 CASTIBLANCO RAMIREZ EXCELINO 2013 1,000,000
01850602 CASTIBLANCO RAMIREZ EXCELINO 2014 5,200,000
01241854 CASTILLO DELGADILLO JESUS ALBERTO 2014 15,000,000
02217562 CASTRO AHUMADA GUILLERMO ENRIQUE 2014 750,000
01358808 CASTRO BOJACA JUAN PABLO 2014 6,500,000
01753272 CASTRO MARTINEZ OMAR 2014 9,200,000
01605258 CASTRO MAYORGA JAVIER VICENTE 2013 2,000,000
01605258 CASTRO MAYORGA JAVIER VICENTE 2014 2,000,000
02184653 CAUCHOS M K 2013 100,000
02184653 CAUCHOS M K 2014 1,230,000
01664816 CENTRO DE COPIADO EMPRESARIAL 2013 500,000
01587682 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
ROMAN
2014 2,400,000
02108293 CENTRO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
AROTRANS LTDA
2013 550,000,000
02108293 CENTRO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
AROTRANS LTDA
2014 550,000,000
01796606 CENTRO DE RECICLAJE SAN CRISTOVAL 2012 100,000
01796606 CENTRO DE RECICLAJE SAN CRISTOVAL 2013 1,000,000
01592787 CENTRO INTEGRAL NATURALES VANDER 2014 1,125,000
02064830 CEPEDA CHACON ANA ILDA 2014 1,000,000
01091773 CESPEDES ROJAS JULIA ESTHER 2013 3,000,000
01091773 CESPEDES ROJAS JULIA ESTHER 2014 3,000,000
02017139 CESPEDES SANCHEZ FRANCY YADIRA 2011 1,000,000
02017139 CESPEDES SANCHEZ FRANCY YADIRA 2012 1,000,000
02017139 CESPEDES SANCHEZ FRANCY YADIRA 2013 1,000,000
02017139 CESPEDES SANCHEZ FRANCY YADIRA 2014 1,200,000
01531627 CHACON MATALLANA LINDA FLOR 2006 800,000
01782474 CHAQUETAS MAO 2014 1,200,000
01499524 CHATARRERIA BETEL 2013 800,000
01148865 CHAVEZ LAYTON PEDRO IGNACIO 2014 2,000,000
01500070 CHITIVA CHITIVA MANUEL JULIO 2014 1,232,000
02095685 CIBERWILSON 2014 1,100,000
00257548 CIFUENTES ROMERO FRANCISCO ANTONIO 2012 1,070,000
00257548 CIFUENTES ROMERO FRANCISCO ANTONIO 2013 1,070,000
00257548 CIFUENTES ROMERO FRANCISCO ANTONIO 2014 1,070,000
02139911 CIGARRERIA BAR JAVERIANA 2014 1,200,000
02018831 CIGARRERIA BREACK 2011 500,000
02018831 CIGARRERIA BREACK 2012 500,000
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02018831 CIGARRERIA BREACK 2013 500,000
02018831 CIGARRERIA BREACK 2014 500,000
02283051 CIGARRERIA EL PAISA D.K 2014 2,500,000
01972431 CIGARRERIA EL PORVENIR A P R 2014 1,000,000
00842921 CIGARRERIA LA CAMELIA 2014 1,000,000
01285811 CIGARRERIA LA ESQUINA PAISA DE LA 44 2014 1,200,000
01381956 CIGARRERIA LUZ STELLA T R P 2014 3,500,000
01942504 CIGARRERIA Y LICORERIA SANTA ANA 2014 1,070,000
02182544 CLAVIJO MOLINA JUAN DAVID 2014 1,200,000
02184652 CLAVIJO RIOS JUAN CARLOS 2013 100,000
02184652 CLAVIJO RIOS JUAN CARLOS 2014 1,230,000
01860671 CLINICAS ODONTOLOGICAS DIDENT 2012 10,000,000
01860671 CLINICAS ODONTOLOGICAS DIDENT 2013 10,000,000
01860640 CLINICAS ODONTOLOGICAS DIDENT LTDA -
EN LIQUIDACION
2012 11,943,000
01860640 CLINICAS ODONTOLOGICAS DIDENT LTDA -
EN LIQUIDACION
2013 12,167,000
01861756 COCINAS INTEGARLES VIVENDI 2013 800,000
01861756 COCINAS INTEGARLES VIVENDI 2014 800,000
01993534 CODIGO 7 EVENTOS Y LOGISTICA 2014 1,200,000
01769202 COLECCIONES DIDACTICAS E INFANTILES D
M
2014 1,200,000
02114597 COMERCIALIZADORA ARVE SAS 2014 50,000,000
00955140 COMERCIALIZADORA DE CEMENTOS LTDA 2014 92,962,432
01546783 COMERCIALIZADORA DE COLCHONES FF
KATHERINE
2013 1,000,000
01546783 COMERCIALIZADORA DE COLCHONES FF
KATHERINE
2014 1,000,000
01748098 COMERCIALIZADORA DE ELECTRODOMESTICOS
EL YEN
2012 500,000
01748098 COMERCIALIZADORA DE ELECTRODOMESTICOS
EL YEN
2013 500,000
01358227 COMERCIALIZADORA DE ELECTRODOMESTICOS
PARIS F C
2012 500,000
01358227 COMERCIALIZADORA DE ELECTRODOMESTICOS
PARIS F C
2013 500,000
01682350 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS EL CHIKI 2008 500,000
01682350 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS EL CHIKI 2009 500,000
01682350 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS EL CHIKI 2010 500,000
01682350 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS EL CHIKI 2011 500,000
01682350 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS EL CHIKI 2012 500,000
01682350 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS EL CHIKI 2013 500,000
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01682350 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS EL CHIKI 2014 500,000
02237775 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS LA FLOR DEL
TOLIMA
2013 1,000,000
02237775 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS LA FLOR DEL
TOLIMA
2014 1,000,000
01222871 COMERCIALIZADORA O.M. 2013 2,000,000
01222871 COMERCIALIZADORA O.M. 2014 2,000,000
01921396 COMERCIALIZADORA SUMITEC KARCH LTDA 2014 654,078,858
00674035 COMERCIALIZADORA ZAGUS C I LTDA 2013 430,428,782
01957323 COMERPEZ 2014 10,000,000
01447629 COMIDA DE LA CASA 2013 1,100,000
01447629 COMIDA DE LA CASA 2014 1,100,000
01520390 COMIDAS RAPIDAS EL ESTABLO 2012 1,000,000
01520390 COMIDAS RAPIDAS EL ESTABLO 2013 1,000,000
00275693 COMIDAS RAPIDAS EL ESTABLO DE LA
FLORESTA
2012 1,000,000
00275693 COMIDAS RAPIDAS EL ESTABLO DE LA
FLORESTA
2013 1,000,000
00923770 COMIDAS RAPIDAS MAC SUIZO 2011 500,000
00923770 COMIDAS RAPIDAS MAC SUIZO 2012 500,000
00923770 COMIDAS RAPIDAS MAC SUIZO 2013 500,000
00923770 COMIDAS RAPIDAS MAC SUIZO 2014 1,232,000
01435021 COMUNICACIONES ALONSO.COM 2014 500,000
01776435 COMUNICACIONES K E H 2014 1,000,000
02124695 COMYTEC SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S 2014 15,000,000
01264819 CONEXION INFORM@TICA 2013 1,100,000
01264819 CONEXION INFORM@TICA 2014 1,100,000
02367635 CONSTRUYENDO SOLUCIONES FUTURAS SAS 2014 1,000,000
01178663 CONSULTORIAS JURIDICAS CONTABLES Y
TRIBUTARIAS CONSJURICONTI
2014 1,000,000
00707181 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DEISY MACEA 2013 4,500,000
00707181 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DEISY MACEA 2014 4,500,000
02047367 CONSULTORIO PEKIN 2014 1,000,000
02111667 CONTRERAS CALDERON MARIA INES 2014 1,200,000
01845074 CONTRERAS TORRES LUIS MARTIN 2014 1,100,000
S0041031 COOPERATIVA INTEGRAL W LORENZ 2014 501,761,318
S0025481 CORPORACION FUMCAVI COLOMBIA 2013 2,050,000
S0025481 CORPORACION FUMCAVI COLOMBIA 2014 2,050,000
S0009438 CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL COINDESO
2014 1,000,000
00786406 CORREDOR PADILLA ZORAIDA FABIOLA 2012 1,065,000
00786406 CORREDOR PADILLA ZORAIDA FABIOLA 2013 1,065,000
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00786406 CORREDOR PADILLA ZORAIDA FABIOLA 2014 1,065,000
01079157 CORREDOR ROMERO GERMAN 2011 2,155,000
01079157 CORREDOR ROMERO GERMAN 2012 2,230,000
01079157 CORREDOR ROMERO GERMAN 2013 6,253,000
02077800 CORTES CAMACHO DARIO ALEXIS 2014 8,000,000
01140903 CORTES PENAGOS NORBERTO ENRIQUE 2014 2,350,000
02233203 CREACIONES J A B 2013 1,000,000
02233203 CREACIONES J A B 2014 1,000,000
02276391 CREACIONES LISBETH E ISAAC 2013 800,000
02276391 CREACIONES LISBETH E ISAAC 2014 1,000,000
02136238 CREACIONES MARLLY 2012 1,000,000
02136238 CREACIONES MARLLY 2013 1,000,000
02136238 CREACIONES MARLLY 2014 500,000
02176902 CREACIONES MAVAL 2014 2,500,000
02010950 CRESPO MARRUGO EDWIN JOSE 2012 800,000
02010950 CRESPO MARRUGO EDWIN JOSE 2013 800,000
02037161 CRISTANCHO ARAQUE PEDRO ELIAS 2014 1,232,000
01919560 CRISTANCHO CORTES SANDRA MILENA 2010 700,000
01919560 CRISTANCHO CORTES SANDRA MILENA 2011 700,000
01919560 CRISTANCHO CORTES SANDRA MILENA 2012 700,000
01919560 CRISTANCHO CORTES SANDRA MILENA 2013 700,000
01281451 CRISTANCHO MORALES CARMEN CRISTINA 2014 2,000,000
01696722 CRUZ BELLO SANDRA PATRICIA 2008 500,000
01696722 CRUZ BELLO SANDRA PATRICIA 2009 500,000
01696722 CRUZ BELLO SANDRA PATRICIA 2010 500,000
01696722 CRUZ BELLO SANDRA PATRICIA 2011 500,000
01696722 CRUZ BELLO SANDRA PATRICIA 2012 500,000
01696722 CRUZ BELLO SANDRA PATRICIA 2013 500,000
01696722 CRUZ BELLO SANDRA PATRICIA 2014 9,000,000
02240175 CUBIDES CASAS SEGUNDO HONORIO 2013 1,000,000
01363652 CUBILLOS BOHORQUEZ NORBERTO VIDAL 2014 800,000
01782473 CUBILLOS DURAN JOSE OLBEIN 2014 1,200,000
02068729 CUELLAR RODRIGUEZ MARISOL 2014 1,000,000
01846645 CUELLO PINEDA SANTIAGO RAFAEL 2014 1,232,000
01354363 CUERVO GALEANO HERNANDO 2014 600,000
02169762 CUETO OBANDO ELIZABETH LOURDES 2013 2,000,000
02169762 CUETO OBANDO ELIZABETH LOURDES 2014 2,000,000
02089043 D&L SCREEN 2014 1,000,000
01282842 DAVISON PARFUMS 2006 900,000
01282842 DAVISON PARFUMS 2007 950,000
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01282842 DAVISON PARFUMS 2008 950,000
01282842 DAVISON PARFUMS 2009 950,000
01282842 DAVISON PARFUMS 2010 1,000,000
01282842 DAVISON PARFUMS 2011 1,000,000
01282842 DAVISON PARFUMS 2012 1,000,000
01282842 DAVISON PARFUMS 2013 1,100,000
01282842 DAVISON PARFUMS 2014 10,000,000
01931646 DAZA RINCON CARLOS ARTURO 2010 500,000
01931646 DAZA RINCON CARLOS ARTURO 2011 500,000
01931646 DAZA RINCON CARLOS ARTURO 2012 500,000
01931646 DAZA RINCON CARLOS ARTURO 2013 500,000
01931646 DAZA RINCON CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
02181832 DB SYSTEMS S A S 2014 624,837,701
02097188 DEAZA MORA FLORALBA 2014 1,800,000
01297306 DEFENSA Y CONSULTORIA JURIDICA S.A.S. 2010 500,000
01297306 DEFENSA Y CONSULTORIA JURIDICA S.A.S. 2011 500,000
01297306 DEFENSA Y CONSULTORIA JURIDICA S.A.S. 2012 500,000
01297306 DEFENSA Y CONSULTORIA JURIDICA S.A.S. 2013 500,000
01297306 DEFENSA Y CONSULTORIA JURIDICA S.A.S. 2014 1,232,000
01763240 DELICIAS JOTA CAJICA 2014 1,000,000
02143880 DELIPAN DE LA 40 2013 100,000
02143880 DELIPAN DE LA 40 2014 1,230,000
00538747 DEMON INTERNACIONAL LTDA 2013 1,200,000
01344453 DEPOSITO MULTISERVICIOS LA SEXTA 2012 500,000
01344453 DEPOSITO MULTISERVICIOS LA SEXTA 2013 1,500,000
01152291 DERLY MARINEZ 2006 500,000
01152291 DERLY MARINEZ 2007 500,000
01152291 DERLY MARINEZ 2008 500,000
01152291 DERLY MARINEZ 2009 500,000
01152291 DERLY MARINEZ 2010 500,000
01152291 DERLY MARINEZ 2011 500,000
01152291 DERLY MARINEZ 2012 500,000
01152291 DERLY MARINEZ 2013 500,000
01152291 DERLY MARINEZ 2014 500,000
01919772 DESCARGA IN 2013 1,000,000
01919772 DESCARGA IN 2014 1,232,000
01253826 DIAZ BLANCA CECILIA 2014 1,232,000
01168270 DIAZ DE ASTROZA JUANA 2014 1,000,000
01662502 DIAZ QUIROGA JOSE 2008 800,000
01840148 DIAZ RODRIGUEZ MARIA PATRICIA 2014 500,000
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01542187 DIBS93 2013 600,000
01542187 DIBS93 2014 1,000,000
02276224 DISCOTECA RUMBA EL FARAON 2013 1,000,000
02017142 DISEÑOS NATALY UNICA 2011 1,000,000
02017142 DISEÑOS NATALY UNICA 2012 1,000,000
02017142 DISEÑOS NATALY UNICA 2013 1,000,000
02017142 DISEÑOS NATALY UNICA 2014 1,200,000
01745839 DISTRI FRUVER LA FINQUITA 2012 1,000,000
01745839 DISTRI FRUVER LA FINQUITA 2013 1,000,000
01745839 DISTRI FRUVER LA FINQUITA 2014 1,300,000
02260446 DISTRIBUCIONES J & T 2013 1,000,000
02260446 DISTRIBUCIONES J & T 2014 1,000,000
02303552 DISTRIBUCIONES JAPONESA 2014 38,000,000
02124847 DISTRIBUCIONES MATEO Z 2013 1,000,000
02124847 DISTRIBUCIONES MATEO Z 2014 5,000,000
02159257 DISTRIBUCIONES METALICAS EL PROVEEDOR 2012 2,000,000
02159257 DISTRIBUCIONES METALICAS EL PROVEEDOR 2013 2,000,000
02159257 DISTRIBUCIONES METALICAS EL PROVEEDOR 2014 2,000,000
01649468 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS Y
SALSAMENTARIA CAMILA
2013 100,000
01649468 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS Y
SALSAMENTARIA CAMILA
2014 1,230,000
02175259 DISTRIBUIDORA DE POLLOS G.O 2014 1,200,000
02240183 DISTRIBUIDORA DE SALSAS Y DESECHABLES
S G
2013 1,000,000
01183762 DISTRIBUIDORA EDMAR 2014 18,860,000
02245400 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS DE BELLEZA ANYELA
2013 100,000
02245400 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS DE BELLEZA ANYELA
2014 5,000,000
02097200 DISTRICOMER CHOCONTA 2014 1,800,000
01680091 DISTRIPLASTICOS DEL COUNTRY 2014 1,100,000
00145095 DOBLE CLICK COMERCIALIZADORA S.A. 2011 146,054,000
00145095 DOBLE CLICK COMERCIALIZADORA S.A. 2012 143,148,000
00145095 DOBLE CLICK COMERCIALIZADORA S.A. 2013 142,533,000
00145095 DOBLE CLICK COMERCIALIZADORA S.A. 2014 222,073,000
01348169 DOÑA PAULA 2014 600,000
01714686 DOTACIONES Y MULTIASEOS 2014 5,500,000
00832974 DROGAS CUCUNUBA 2014 1,000,000
00510729 DROGUERIA BIOFARMA EXPRESS 2014 1,800,000
00925161 DROGUERIA DAFEL 2012 1,500,000
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00925161 DROGUERIA DAFEL 2013 1,500,000
00925161 DROGUERIA DAFEL 2014 1,500,000
01638530 DROGUERIA LENGUAZAQUE N° 2 2014 500,000
01278561 DROGUERIA MANANTIAL E G F 2014 1,000,000
00272986 DROGUERIA MONTECARLO RODRIGUEZ 2014 2,700,000
02231361 DROGUERIA SAN JOSE Y L 2014 1,000,000
01721132 DROGUERIA SANTA MARTA LA TERCERA 2014 700,000
02080560 DROGUERIA SATELITE P C 2014 500,000
00257250 DROGUERIA SUESCA 2014 890,000
01976116 DROGUERIA VILLAS DE SINALOA 2014 1,100,000
02087776 DUARTE PEREIRA MARTHA CECILIA 2014 1,232,000
01880975 DUQUE BERNAL FABIAN HERLEY 2014 5,000,000
01774135 DUQUE MUÑOZ GLORIA PATRICIA 2014 1,000,000
01284177 ECHEVERRI PINILLA NICOLAS RICARDO 2007 250,000
01284177 ECHEVERRI PINILLA NICOLAS RICARDO 2008 250,000
01284177 ECHEVERRI PINILLA NICOLAS RICARDO 2009 250,000
01284177 ECHEVERRI PINILLA NICOLAS RICARDO 2010 250,000
01284177 ECHEVERRI PINILLA NICOLAS RICARDO 2011 250,000
01284177 ECHEVERRI PINILLA NICOLAS RICARDO 2012 250,000
01284177 ECHEVERRI PINILLA NICOLAS RICARDO 2013 250,000
01284177 ECHEVERRI PINILLA NICOLAS RICARDO 2014 250,000
02311207 ECUASPORT 2014 1,232,000
01192213 EJES Y EMBRAGUES 2011 800,000
01192213 EJES Y EMBRAGUES 2012 900,000
01192213 EJES Y EMBRAGUES 2013 1,150,000
01192213 EJES Y EMBRAGUES 2014 1,200,000
02150002 EKO CARNES 2013 18,000,000
01432552 EL CLUB DE LAS COMUNICACIONES 2014 700,000
01953642 EL COLOMBIANO LIGTH 2012 2,000,000
01953642 EL COLOMBIANO LIGTH 2013 2,000,000
01953642 EL COLOMBIANO LIGTH 2014 2,000,000
01547315 EL ESCARLATA DEL NORTE 2014 1,000,000
02131430 EL GRAN PAGUEMENOS 2014 1,000,000
01846993 EL PALACIO DE LA OLLA 2014 1,200,000
02137865 EL PROGRESO F C 2014 3,000,000
02105351 EL PUERTO DE LAS PINTURAS 2013 1,000,000
02105351 EL PUERTO DE LAS PINTURAS 2014 1,000,000
02253802 EL TEMPLO CAFE ART PUB 2014 1,300,000
01997249 EL TOGHLOBI MOHAMAD 2013 1,000,000
01997249 EL TOGHLOBI MOHAMAD 2014 1,000,000
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01490334 EL ULTIMO RECURSO DE GLORIA O 2014 1,200,000
01911170 ELECTRO AIRE A C 2010 100,000
01911170 ELECTRO AIRE A C 2011 100,000
01911170 ELECTRO AIRE A C 2012 100,000
01911170 ELECTRO AIRE A C 2013 100,000
01911170 ELECTRO AIRE A C 2014 1,200,000
01902670 ELECTROPARLANTES 2014 1,350,000
02254572 ELYON COM 2013 500,000
01871138 EMBELLECIMIENTO DE AUTOS 2013 1,500,000
02223718 ENLACES EMPRESARIALES CALL CENTER 2013 5,000,000
02223718 ENLACES EMPRESARIALES CALL CENTER 2014 5,000,000
01854717 ESCOBAR VARGAS CARLOS MANUEL 2013 1,000,000
01854717 ESCOBAR VARGAS CARLOS MANUEL 2014 1,000,000
02161496 ESINCO COLOMBIA S A S 2012 100,000,000
02161496 ESINCO COLOMBIA S A S 2013 100,000,000
02121809 ESMALTES Y VINILOS DE LA 15 2013 1,000,000
02121809 ESMALTES Y VINILOS DE LA 15 2014 1,500,000
00404353 ESPINOSA DE RODRIGUEZ FABIOLA 2014 1,000,000
01663992 ESPINOSA LOAIZA ROSALBA 2014 1,000,000
01895827 ESPINOZA ALEXANDRO 2014 4,000,000
02047605 ESPITIA LOPEZ MARIA FERNANDA 2014 1,300,000
01758975 ESPITIA MEJIA CARLOS ARTURO 2014 1,232,000
00596163 ESTACAL 2013 1,000,000
00596163 ESTACAL 2014 1,000,000
01218709 ESTACION MAMBITA 2013 2,780,000
02156341 ESTILOS Y MODA SALA DE BELLEZA
PELUQUERIA UNISEX
2014 3,000,000
01485565 EUROCOMMERCE CO LTDA Y PODRA USAR
VALIDAMENTE LA SIGLA EUROCOMMERCE LTDA
2011 1,000,000
01485565 EUROCOMMERCE CO LTDA Y PODRA USAR
VALIDAMENTE LA SIGLA EUROCOMMERCE LTDA
2012 1,000,000
01485565 EUROCOMMERCE CO LTDA Y PODRA USAR
VALIDAMENTE LA SIGLA EUROCOMMERCE LTDA
2013 1,000,000
01485565 EUROCOMMERCE CO LTDA Y PODRA USAR
VALIDAMENTE LA SIGLA EUROCOMMERCE LTDA
2014 60,000,000
01897323 EVACUAR 2012 993,000
01897323 EVACUAR 2013 993,000
01897323 EVACUAR 2014 993,000
01958233 EXPENDIO DE CARNES EL PORTAL
SANTANDEREANO
2014 1,000,000
01993909 EXPENDIO DE VISCERAS Y CARNES LA REINA 2013 500,000
01993909 EXPENDIO DE VISCERAS Y CARNES LA REINA 2014 500,000
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00764779 FARFAN NELSON 2014 800,000
01263569 FARMACIA MOVAR 2014 1,800,000
01942502 FELICIANO QUINTERO ANA LIDIA 2014 1,070,000
01546778 FERNANDEZ CRUZ FLORENTINO 2013 1,000,000
01546778 FERNANDEZ CRUZ FLORENTINO 2014 1,000,000
01194443 FERNANDO FERGUSSON PSICOLOGOS ALIANZAS
ESTRATEGICAS PARA INVERSIONES EN
CAPITAL INTELECTUAL E U
2014 1,000,000
02134188 FERREELECTRICOS EL PAMIR GALERIAS 2014 5,000,000
01360128 FERRELECTRICOS LA 78 2014 1,800,000
02184198 FIGUEROA PEREZ ELKIN MAURICIO 2013 1,000,000
02184198 FIGUEROA PEREZ ELKIN MAURICIO 2014 1,000,000
01292250 FILTROS OIL CENTER 2014 2,000,000
01924469 FILTROS Y ACEITES SEXTA AVENIDA LTDA 2013 86,100,000
01924479 FILTROS Y ACEITES SEXTA AVENIDA LTDA 2013 1,100,000
01926662 FILTROS Y ACEITES SEXTA AVENIDA LTDA 2013 1,100,000
01071857 FLOR ANGELA 2014 600,000
01887828 FLOR DISEÑO 2011 100,000
01887828 FLOR DISEÑO 2012 100,000
01887828 FLOR DISEÑO 2013 70,000
01028423 FLORES ARTESANALES COLOMBIA LIMITADA
FLORARCOL LTDA
2012 1,200,000
01028423 FLORES ARTESANALES COLOMBIA LIMITADA
FLORARCOL LTDA
2013 1,200,000
01917327 FLOREZ AVILA JOSE LUIS 2011 800,000
01917327 FLOREZ AVILA JOSE LUIS 2012 800,000
01917327 FLOREZ AVILA JOSE LUIS 2013 800,000
01917327 FLOREZ AVILA JOSE LUIS 2014 7,500,000
02388635 FLOREZ HERNANDEZ POMPILIO ANTONIO 2014 1,000,000
01524664 FONSECA DE GONZALEZ MARIA DEL TRANSITO 2014 1,232,000
01956169 FORERO LEON ALBA LUCIA 2014 1,230,000
01311372 FORERO MAYORGA ALEXANDRA DEL PILAR 2014 4,232,000
02276222 FORERO SUAREZ LUZ MERY 2013 1,000,000
02277867 FOTO G GALINDO 2013 1,000,000
02277867 FOTO G GALINDO 2014 1,000,000
01769801 FRANCO CARDONA FERNEY 2013 1,000,000
01769801 FRANCO CARDONA FERNEY 2014 1,000,000
02163925 FRANCO OSMA LUZ MARINA 2014 1,000,000
02346801 FRUVER EXPRESS DEL DATIL 2014 1,279,000
S0026976 FUNDACION ANGELES Y SE PODRA




S0030179 FUNDACION AUGE COMUNIDAD Y DESARROLLO 2013 1,000,000
S0032967 FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL Y
FAMILIAR FUNDESOF
2014 2,500,000
S0029572 FUNDACION ETNIAS DE COLOMBIA 2014 1,170,000
S0009718 FUNDACION FABRICA DE SUEÑOS 2013 500,000
S0009718 FUNDACION FABRICA DE SUEÑOS 2014 1,232,000
S0042055 FUNDACION JUAN MANUEL TRIANA CARDENAS
Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA FJMTC
2013 1,000,000
S0042055 FUNDACION JUAN MANUEL TRIANA CARDENAS
Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA FJMTC
2014 1,000,000
S0030251 FUNDACION SICSOLIDAR 2013 5,000,000
S0030251 FUNDACION SICSOLIDAR 2014 5,000,000
01433946 GALAN PINEDA LUZ MERI 2014 10,000,000
01779624 GALINDO APONTE CLARA MARIA 2014 1,232,000
02277866 GALINDO ROMERO MARIA GENOVEVA 2013 1,000,000
02277866 GALINDO ROMERO MARIA GENOVEVA 2014 1,000,000
02175257 GALLEGO ROSERO JUAN CAMILO 2014 1,200,000
01649467 GAMBA PEÑA MARTHA ROCIO 2013 100,000
01649467 GAMBA PEÑA MARTHA ROCIO 2014 1,230,000
01192210 GAMBOA RUBIO JUAN ALBERTO 2011 800,000
01192210 GAMBOA RUBIO JUAN ALBERTO 2012 900,000
01192210 GAMBOA RUBIO JUAN ALBERTO 2013 1,150,000
01192210 GAMBOA RUBIO JUAN ALBERTO 2014 1,200,000
01994966 GARCES OBANDO EDUARDO JOSE 2011 1,000,000
01994966 GARCES OBANDO EDUARDO JOSE 2012 1,000,000
01994966 GARCES OBANDO EDUARDO JOSE 2013 1,000,000
01907236 GARCIA CORTES MANUEL JOSE 2014 1,200,000
01972516 GARCIA GONZALEZ BERNABE 2014 1,232,000
01135014 GARCIA MARTINEZ JOHN ANDRES 2012 1,200,000
01135014 GARCIA MARTINEZ JOHN ANDRES 2013 1,200,000
01135014 GARCIA MARTINEZ JOHN ANDRES 2014 2,000,000
01000752 GARCIA RINCON GLADYS FIDELIA 2013 1,179,000
00923768 GARCIA ROJAS HUMBERTO 2011 500,000
00923768 GARCIA ROJAS HUMBERTO 2012 500,000
00923768 GARCIA ROJAS HUMBERTO 2013 500,000
00923768 GARCIA ROJAS HUMBERTO 2014 1,232,000
01022569 GARCIA VASQUEZ JOSE ANTONIO 2012 2,150,000
01022569 GARCIA VASQUEZ JOSE ANTONIO 2013 2,400,000
01022569 GARCIA VASQUEZ JOSE ANTONIO 2014 2,600,000
00832973 GARZON FRESNEDA ADELA 2014 1,000,000
01638529 GARZON FRESNEDA BARBARA 2014 500,000
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01278559 GARZON FRESNEDA ELISA 2014 1,000,000
02058958 GARZON MALDONADO JUAN CARLOS 2013 4,800,000
02058958 GARZON MALDONADO JUAN CARLOS 2014 4,800,000
02237770 GARZON TRIANA ALEXIS 2013 1,000,000
02237770 GARZON TRIANA ALEXIS 2014 1,000,000
02247621 GASCA LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
00091761 GAVIRIAS PEREIRA LTDA 2014 20,300,000
02225461 GAYON FLOREZ JESUS ALFONSO 2014 9,100,000
02360913 GEAR INSURANCE LTDA 2014 14,624,723
02212049 GESTION Y ACCION FINANCIERA SAS 2013 5,000,000
02111078 GIMNASIO LA LEYENDA DEL SABER 2013 1,500,000
02111078 GIMNASIO LA LEYENDA DEL SABER 2014 2,000,000
01496911 GIRALDO GIRALDO MARLENI 2013 1,000,000
02152362 GIRALDO GOMEZ DIANA MARCELA 2013 500,000
02152362 GIRALDO GOMEZ DIANA MARCELA 2014 1,200,000
01564893 GIRALDO MARTINEZ HERNANDO 2013 6,900,000
01564893 GIRALDO MARTINEZ HERNANDO 2014 7,000,000
02106454 GLOBAL PROMECO SAS 2014 1,200,000
00962532 GOMEZ BARRETO CARLOS ARTURO 2014 2,000,000
01360125 GOMEZ DE ARCILA LUZ MARIA 2014 2,460,000
02025492 GOMEZ HASTAMORIR ISRAEL 2013 1,000,000
02025492 GOMEZ HASTAMORIR ISRAEL 2014 1,200,000
02156337 GOMEZ MARIN MARIA ESPERANZA 2014 3,000,000
01592785 GOMEZ PACHON PEDRO ENRIQUE 2014 1,125,000
00893871 GOMEZ RODRIGUEZ PEDRO MIGUEL 2014 1,000,000
01823813 GOMEZ ZULUAGA OLGA SOFIA 2014 15,000,000
01797830 GONZALEZ ABAUNZA NOE 2014 1,065,000
01356370 GONZALEZ CHAPARRO CHRISTIAN GEOVANNY 2005 500,000
01356370 GONZALEZ CHAPARRO CHRISTIAN GEOVANNY 2006 500,000
01356370 GONZALEZ CHAPARRO CHRISTIAN GEOVANNY 2007 500,000
01356370 GONZALEZ CHAPARRO CHRISTIAN GEOVANNY 2008 500,000
01356370 GONZALEZ CHAPARRO CHRISTIAN GEOVANNY 2009 500,000
01356370 GONZALEZ CHAPARRO CHRISTIAN GEOVANNY 2010 1,000,000
01356370 GONZALEZ CHAPARRO CHRISTIAN GEOVANNY 2011 1,000,000
01356370 GONZALEZ CHAPARRO CHRISTIAN GEOVANNY 2012 1,000,000
01356370 GONZALEZ CHAPARRO CHRISTIAN GEOVANNY 2013 1,000,000
01356370 GONZALEZ CHAPARRO CHRISTIAN GEOVANNY 2014 1,200,000
02272235 GONZALEZ GIRALDO JOSE OMAR 2013 20,000,000
01260866 GONZALEZ PERALTA MANUEL ANTONIO 2014 2,200,000
01469785 GONZALEZ RODRIGUEZ LUZ STELLA 2014 5,000,000
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02089040 GONZALEZ ROJAS DERLY ZORAYDA 2014 1,000,000
01804707 GONZALEZ SACHICA JHON ALEXANDER 2013 1,100,000
01464998 GONZALEZ SANCHEZ NELLY 2011 500,000
01464998 GONZALEZ SANCHEZ NELLY 2012 500,000
01464998 GONZALEZ SANCHEZ NELLY 2013 500,000
01464998 GONZALEZ SANCHEZ NELLY 2014 1,232,000
01474166 GONZALEZ VARGAS JOSE ALEXANDER 2014 1,200,000
00575374 GONZALEZ VELANDIA RODRIGO 2014 11,080,000
01444437 GRACIELA TORRES BERNAL 2013 1,000,000
01444437 GRACIELA TORRES BERNAL 2014 1,000,000
02145641 GRANERO EL GRAN AHORRO 2013 1,000,000
02145641 GRANERO EL GRAN AHORRO 2014 1,000,000
02300814 GUERRA CASTAÑEDA SANDRA MILENA 2014 2,000,000
01603223 GUERRA LOPEZ OMAR 2014 1,000,000
02258368 GUERRERO GUERRERO MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
01225738 GUERRERO RINCON JOSE ANCIZAR 2012 800,000
01225738 GUERRERO RINCON JOSE ANCIZAR 2013 1,000,000
01225738 GUERRERO RINCON JOSE ANCIZAR 2014 1,180,000
01748812 GUERRERO TRASLAVIÑA EDGAR AUGUSTO 2013 1,000,000
01748812 GUERRERO TRASLAVIÑA EDGAR AUGUSTO 2014 1,000,000
02103071 GUEVARA AVELLANO MARLENY 2014 1,000,000
02050968 GUEVARA PIRAJAN HECTOR JOSE 2014 1,000,000
01680089 GUIO CHAPARRO PEDRO ELIAS 2014 1,100,000
01672159 GUTIERREZ BARRAGAN LUZ ELENA 2013 1,200,000
01672159 GUTIERREZ BARRAGAN LUZ ELENA 2014 1,200,000
01432551 GUTIERREZ CAMACHO HADY ADRIANA 2014 700,000
01128783 GUTIERREZ MUÑOZ NANCY 2014 10,000,000
01470706 GUTIERREZ ORTEGON LUZ MILA 2014 500,000
02338363 GUTIERREZ OSPINA JOSE WILLIAM 2014 1,000,000
01677886 GUTIERREZ PRECIADO MILLAR ERNESTO 2013 500,000
01677886 GUTIERREZ PRECIADO MILLAR ERNESTO 2014 1,100,000
00956481 GUZMAN LOPEZ NESTOR MANUEL 2010 200,000
00956481 GUZMAN LOPEZ NESTOR MANUEL 2011 260,000
00956481 GUZMAN LOPEZ NESTOR MANUEL 2012 280,000
00956481 GUZMAN LOPEZ NESTOR MANUEL 2013 1,200,000
00228797 GUZMAN RODRIGUEZ DANIEL 2014 1,000,000
02123891 HELADERIA MIGUE 2014 400,000
01499516 HENAO GONZALEZ ALBA LUCIA 2013 800,000
01352084 HENAO GUERRERO EDILBERTO 2013 300,000
01352084 HENAO GUERRERO EDILBERTO 2014 300,000
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02205996 HERNANDEZ ALARCON LUIS ANTONIO 2014 600,000
02354735 HERNANDEZ BIKES 2014 1,000,000
01756757 HERNANDEZ BUSTOS HELBERTH ERNESTO 2013 5,000,000
01756757 HERNANDEZ BUSTOS HELBERTH ERNESTO 2014 1,100,000
01789343 HERNANDEZ ESTRADA LINA MARIA 2014 1,000,000
02354733 HERNANDEZ MORALES CRISTIAN YESID 2014 1,000,000
01669013 HERNANDEZ ROJAS EDITH YANIRA 2014 600,000
02388637 HERRAMIENTAS ELECTROMECANICAS "EL
MONO"
2014 1,000,000
00994150 HERRERA BUITRAGO LEONARDO 2014 1,100,000
01395503 HILARION SANTOS OLGA LUCIA 2012 1,500,000
01395503 HILARION SANTOS OLGA LUCIA 2013 1,500,000
01395503 HILARION SANTOS OLGA LUCIA 2014 2,500,000
02097057 HISPANOAMERICANA DE SERVICIOS 2014 2,000,000
01750038 HOSTAL EL PLASER 2014 1,179,000
00311507 HOTEL ARAGON 'EN SUCESION' 2014 37,460,000
01902370 HOTEL COSTA AZZUL COLOMBIA 2014 1,000,000
01392097 HOTEL GUALCALA 2014 5,000,000
01607416 HOTEL MONTECARLO COLONIAL 2014 25,000,000
00652101 HOTELES 127 AVENIDA S.A. 2014 3,918,174,116
01664808 HUERFANO CUBILLOS ADRIANA CAROLINA 2013 500,000
02051581 HUERTOS DE ESTUPIÑAN Y ASOCIADOS LTDA 2012 14,100,000
01400227 HYPO KIDS 2014 2,947,000
02052859 I LINK COLOMBIA SEGUROS & SERVICIOS
SAS
2014 3,000,000
01284178 ICEFYRE 2007 250,000
01284178 ICEFYRE 2008 250,000
01284178 ICEFYRE 2009 250,000
01284178 ICEFYRE 2010 250,000
01284178 ICEFYRE 2011 250,000
01284178 ICEFYRE 2012 250,000
01284178 ICEFYRE 2013 250,000
01284178 ICEFYRE 2014 250,000
00270598 IMPO ORIENTALES AUTO PARTES 2013 1,000,000
00270598 IMPO ORIENTALES AUTO PARTES 2014 1,000,000
01532861 IMPORT EATON DIESEL 2013 3,960,000
01532861 IMPORT EATON DIESEL 2014 4,100,000
00821248 IMPRESOS PAPEL & TINTA 2013 700,000
00821248 IMPRESOS PAPEL & TINTA 2014 700,000
02189990 IMPROMARES 2013 160,000
00429730 INDUSTRIA DE CAUCHO MALASIA SAS 2012 1,000,000
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00429730 INDUSTRIA DE CAUCHO MALASIA SAS 2013 1,000,000
00429730 INDUSTRIA DE CAUCHO MALASIA SAS 2014 63,000,000
02096689 INFANTE RODRIGUEZ JAIME 2014 1,000,000
01524666 INFANTILES TATOS 2014 1,232,000
02116704 ING RAW 2013 1,000,000
02036418 INGELECTRICAS M R 2014 2,000,000
02036415 INGELECTRICAS M R SAS 2014 120,150,000
02001674 INGEO CONSTRUCCIONES S A S 2014 5,000,000
02089883 INMOBILIARIA SANTANDERS 2013 1,000,000
02089883 INMOBILIARIA SANTANDERS 2014 1,000,000
02273789 INMOBILIARIA URBANA Y RURAL SUR
OCCIDENTE DE BOGOTA
2013 1,000,000
02273789 INMOBILIARIA URBANA Y RURAL SUR
OCCIDENTE DE BOGOTA
2014 1,000,000
01000754 INSTITUCION EDUCATIVA INTERAMERICANA 2013 1,179,000
02270319 INSTITUTO PEDAGOGICO SOCIAL DE
COLOMBIA SAS
2014 10,500,000
01514875 INVERSIONES ESTRADA GUTIERREZ S EN C 2013 50,000,000
01514875 INVERSIONES ESTRADA GUTIERREZ S EN C 2014 50,000,000
01952079 INVERSIONES MOLINETE S A S 2012 1,000,000
01952079 INVERSIONES MOLINETE S A S 2013 1,000,000
01952079 INVERSIONES MOLINETE S A S 2014 1,000,000
02013347 IVAN DAVID GONZALEZ HAIR STYLING 2011 3,500,000
02013347 IVAN DAVID GONZALEZ HAIR STYLING 2012 3,500,000
02013347 IVAN DAVID GONZALEZ HAIR STYLING 2013 3,500,000
02013347 IVAN DAVID GONZALEZ HAIR STYLING 2014 3,500,000
01433775 J & H COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS
S.A.S.
2014 10,000,000
02019634 J S R DISTRIBUCIONES DE LA 49 2014 1,000,000
01433781 J Y H COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS 2014 5,000,000
01787425 JAIMES JAIMES LUZ DARY 2014 1,200,000
01502568 JAIRO`S PRODUCCIONES 2014 2,100,000
01774137 JARDIN INFANTIL AVENTURAS MAGICAS 2014 1,000,000
01669015 JARDIN INFANTIL CAMI S HOUSE 2014 1,200,000
01077633 JARDIN INFANTIL JUGAR CREAR Y APRENDER 2014 2,000,000
01672160 JARDIN INFANTIL PINCELITOS 2013 1,200,000
01672160 JARDIN INFANTIL PINCELITOS 2014 1,200,000
02002459 JENO S PIZZA ALAMBRA 2014 45,920,865
02002461 JENO S PIZZA BULEVAR 2014 84,514,036
02004352 JENO S PIZZA CAFAM LA FLORESTA 2014 32,006,980
02002464 JENO S PIZZA CAOBOS 2014 81,211,826
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02002535 JENO S PIZZA CL 170 2014 35,720,292
02002475 JENO S PIZZA CONTADOR 2014 66,850,899
02002483 JENO S PIZZA CORFERIAS 2014 62,574,526
02002468 JENO S PIZZA EXITO 170 2014 40,154,421
02002484 JENO`S PIZZA AUTOPISTA 184 2014 61,741,425
02002521 JENO`S PIZZA CALLE 100 2014 52,691,600
02004353 JENO`S PIZZA CARREFOUR 30 2013 1,000,000
02002519 JENO`S PIZZA CARREFOUR HAYUELOS 2014 25,819,693
02002458 JENO`S PIZZA GRANAHORRAR 2014 94,162,586
02002539 JENO`S PIZZA PIZZA C/140 2014 68,160,055
02002600 JENO`S PIZZA PIZZA CHAPINERO 2014 123,764,346
02002556 JENO`S PIZZA PIZZERIA CEDRITOS 2014 31,479,777
02127808 JENOS PIZZA BAZAR ALSACIA 2014 62,273,928
02227068 JENOS PIZZA CALLE 67 2014 70,562,303
02051601 JENOS PIZZA CENTRO MAYOR 2014 95,387,133
02227071 JENOS PIZZA TITAN PLAZA 2013 114,410,867
00997008 JIMENEZ CAMPOS HERNANDO 2014 1,100,000
01807945 JIMENEZ QUINTERO BLANCA NIDIA 2014 32,000,000
01787427 JIREH'S PANADERIA CAFETERIA
DISTRIBUIDORA
2014 1,200,000
02083063 JOSA BOTINA MARIA ISAURA 2014 1,000,000
01846991 JOYA ARANGUREN POMPEYO 2014 1,200,000
02159532 JULIGAS INGENIERIA 2014 3,000,000
01543392 KISHINTAI DOJO 2008 3,500,000
01543392 KISHINTAI DOJO 2009 3,500,000
01543392 KISHINTAI DOJO 2010 3,500,000
01543392 KISHINTAI DOJO 2011 3,500,000
01543392 KISHINTAI DOJO 2012 3,500,000
01543392 KISHINTAI DOJO 2013 3,500,000
01543392 KISHINTAI DOJO 2014 3,500,000
02103072 LA ESQUINA DE MARLENY 2014 1,000,000
01825745 LA ESQUINA DEL AMIGO JOSE 2010 500,000
01825745 LA ESQUINA DEL AMIGO JOSE 2011 500,000
01825745 LA ESQUINA DEL AMIGO JOSE 2012 500,000
01825745 LA ESQUINA DEL AMIGO JOSE 2013 500,000
02287297 LA FERIA DE LAS CARNES ROJAS 2014 900,000
01558928 LA FRESCURA L P 2014 1,232,000
01259213 LA GALLINA CAMPESINA DE LA 43 2014 1,000,000
01363654 LA GOTA FRIA 2014 800,000
01224092 LA GRAN LICORERA R. A. L 2014 1,350,000
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02290278 LA HORMIGA SANTANDEREANA GM 2014 1,232,000
02217568 LA MEJOR IMAGEN 2014 750,000
01804709 LA PERLA DEL OTUN J F 2013 1,100,000
02389260 LA TERMINAL M.L.R 2014 4,300,000
01946986 LA U. COM 2014 1,200,000
02231359 LADINO GARZON MYRIAM YANETH 2014 1,000,000
02226246 LARA LANCHEROS MARIA YASMIRA 2014 5,000,000
01194573 LAURA SPORT 2014 3,800,000
02105157 LAVASECO INTER MATIC DRYCLEANING 2013 1,000,000
02105157 LAVASECO INTER MATIC DRYCLEANING 2014 1,000,000
01311051 LEAL RAMOS ANA LUCIA 2012 65,000,000
01311051 LEAL RAMOS ANA LUCIA 2013 70,000,000
01311051 LEAL RAMOS ANA LUCIA 2014 80,000,000
02143062 LEON VALENZUELA JAIME HUMBERTO 2012 800,000
02143062 LEON VALENZUELA JAIME HUMBERTO 2013 800,000
02143062 LEON VALENZUELA JAIME HUMBERTO 2014 5,540,000
02068964 LICEO INFANTIL MI REFUGIO CAMPESTRE 2013 1,000,000
02068964 LICEO INFANTIL MI REFUGIO CAMPESTRE 2014 1,200,000
02097624 LICEO SAN SEBASTIAN 2012 2,000,000
02097624 LICEO SAN SEBASTIAN 2013 2,000,000
02097624 LICEO SAN SEBASTIAN 2014 2,000,000
02195466 LICORERA EL PALMAR LOA 2014 1,200,000
02072264 LINARES MOTTA MARIBEL 2014 2,450,000
01598110 LIZARAZO PAEZ FELIX EMIGDIO 2014 2,250,000
01071855 LIZARAZO RODRIGUEZ CARMEN ROSA 2014 600,000
00581267 LOAIZA ALZATE PORFIRIO 2012 1,500,000
00581267 LOAIZA ALZATE PORFIRIO 2013 1,500,000
00581267 LOAIZA ALZATE PORFIRIO 2014 1,500,000
01735931 LODANO LIMITADA 2011 40,324,000
01735931 LODANO LIMITADA 2012 39,011,138
01735931 LODANO LIMITADA 2013 38,000,000
01735931 LODANO LIMITADA 2014 37,000,000
02128016 LONDOÑO YANQUEN JENNY PAOLA 2013 1,050,000
01601517 LOPEZ AREVALO FLOR AMANDA 2014 1,200,000
02105154 LOPEZ ESPITIA LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
02105154 LOPEZ ESPITIA LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
02206448 LOPEZ GOMEZ NANCY ALEXANDRA 2014 5,000,000
01025085 LOPEZ GUEVARA JOHN ALBERTO 2011 300,000
01025085 LOPEZ GUEVARA JOHN ALBERTO 2012 300,000
01025085 LOPEZ GUEVARA JOHN ALBERTO 2013 300,000
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01025085 LOPEZ GUEVARA JOHN ALBERTO 2014 300,000
02138468 LOPEZ HERNANDEZ LAURA MILENA 2014 1,300,000
01894861 LOPEZ ROMERO BETTY JHOJANA 2014 1,100,000
02008732 LOPEZ SAIZ RICARDO 2014 1,200,000
01981996 LOTE RINCON ROSA MARIA 2013 1,100,000
01981996 LOTE RINCON ROSA MARIA 2014 1,100,000
02372576 LOZANO AMAYA MOISES 2014 1,000,000
02123912 LUBRICANTES Y FILTROS JP 2012 1,000,000
02123912 LUBRICANTES Y FILTROS JP 2013 1,000,000
02123912 LUBRICANTES Y FILTROS JP 2014 1,000,000
02111075 LUNA RAMOS JENNY MARCELA 2013 1,500,000
02111075 LUNA RAMOS JENNY MARCELA 2014 2,000,000
02331070 LUZ EL MINUTO 2014 1,000,000
01985094 M D C MANTENIMIENTO 2012 980,000
01985094 M D C MANTENIMIENTO 2013 1,000,000
01985094 M D C MANTENIMIENTO 2014 1,000,000
01900398 M.T FERRETERIA 2013 1,000,000
01900398 M.T FERRETERIA 2014 2,900,000
00707177 MACEA LLINAS DEISY JUDITH 2013 4,500,000
00707177 MACEA LLINAS DEISY JUDITH 2014 4,500,000
01441414 MACIAS GAVIDIA PLINIO ELIAS 2014 9,856,000
01722175 MACIAS RUBIO JOSE ANTONIO 2014 1,200,000
01514883 MADERAS & PISOS E G 2013 10,000,000
01514883 MADERAS & PISOS E G 2014 10,000,000
00575375 MAGALY ALTA COSTURA 2014 11,080,000
02176898 MAHECHA VALDERRAMA MARTHA JANET 2014 2,500,000
01855385 MAKRO GLOBAL SERVICIOS 2012 1,000,000
01855385 MAKRO GLOBAL SERVICIOS 2013 1,200,000
01855385 MAKRO GLOBAL SERVICIOS 2014 1,250,000
02126200 MALAMBO OTALORA ALVARO ANDRES 2014 1,000,000
02126203 MALAMBO TIENDA DE ROPA AAMO 2014 1,000,000
02311191 MALDONADO REMACHE CESAR 2014 1,232,000
02278194 MANOLO PELUQUERIA 2013 1,100,000
02278194 MANOLO PELUQUERIA 2014 1,100,000
01357924 MANRIQUE CASTRO HECTOR MANUEL 2014 1,179,000
01113716 MANUFACTURAS GOLDEN LEATHER SAS 2014 20,000,000
01086584 MARIN GOMEZ FANNY JEANETH 2013 5,000,000
01086584 MARIN GOMEZ FANNY JEANETH 2014 5,000,000
02275781 MARIN VILLEGAS SANDRA MILENA 2013 1,100,000
02275781 MARIN VILLEGAS SANDRA MILENA 2014 1,100,000
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01696723 MARKET PUBLICIDAD 2008 500,000
01696723 MARKET PUBLICIDAD 2009 500,000
01696723 MARKET PUBLICIDAD 2010 500,000
01696723 MARKET PUBLICIDAD 2011 500,000
01696723 MARKET PUBLICIDAD 2012 500,000
01696723 MARKET PUBLICIDAD 2013 500,000
01696723 MARKET PUBLICIDAD 2014 9,000,000
01496915 MARLENY Y MAS 2013 1,000,000
01524242 MARTINEZ AROS CARLOS ALBERTO 2014 1,230,000
02201247 MARTINEZ AVILA CONSULTORES SAS 2013 1,232,000
01282836 MARTINEZ BERNAL ANDRES FERNANDO 2006 900,000
01282836 MARTINEZ BERNAL ANDRES FERNANDO 2007 950,000
01282836 MARTINEZ BERNAL ANDRES FERNANDO 2008 950,000
01282836 MARTINEZ BERNAL ANDRES FERNANDO 2009 950,000
01282836 MARTINEZ BERNAL ANDRES FERNANDO 2010 1,000,000
01282836 MARTINEZ BERNAL ANDRES FERNANDO 2011 1,000,000
01282836 MARTINEZ BERNAL ANDRES FERNANDO 2012 1,000,000
01282836 MARTINEZ BERNAL ANDRES FERNANDO 2013 1,100,000
01282836 MARTINEZ BERNAL ANDRES FERNANDO 2014 10,000,000
01625873 MARTINEZ CLAVIJO MARIA AURORA 2014 600,000
02097623 MARTINEZ CUBIDES DAICY VIVIANA 2012 2,000,000
02097623 MARTINEZ CUBIDES DAICY VIVIANA 2013 2,000,000
02097623 MARTINEZ CUBIDES DAICY VIVIANA 2014 2,000,000
01333646 MARTINEZ DE ACERO ALBA MYRIAM 2013 20,000,000
01333646 MARTINEZ DE ACERO ALBA MYRIAM 2014 40,000,000
01533904 MARTINEZ PALOMO JORGE ELIECER 2014 1,000,000
01152286 MARTINEZ SANCHEZ DERLY MARGOTH 2006 500,000
01152286 MARTINEZ SANCHEZ DERLY MARGOTH 2007 500,000
01152286 MARTINEZ SANCHEZ DERLY MARGOTH 2008 500,000
01152286 MARTINEZ SANCHEZ DERLY MARGOTH 2009 500,000
01152286 MARTINEZ SANCHEZ DERLY MARGOTH 2010 500,000
01152286 MARTINEZ SANCHEZ DERLY MARGOTH 2011 500,000
01152286 MARTINEZ SANCHEZ DERLY MARGOTH 2012 500,000
01152286 MARTINEZ SANCHEZ DERLY MARGOTH 2013 500,000
01152286 MARTINEZ SANCHEZ DERLY MARGOTH 2014 500,000
01845252 MARY S DESDE $ 10000 EN ADELANTE ROMA 2013 1,000,000
01845252 MARY S DESDE $ 10000 EN ADELANTE ROMA 2014 1,000,000
01223610 MASTERFIX COLOMBIA 2013 500,000
01223610 MASTERFIX COLOMBIA 2014 500,000
01480944 MATEUS ARIZA ARTEMIO 2014 700,000
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01886998 MATEUS GIL JUAN CARLOS 2014 1,200,000
01895830 MAX . SPORT. 2014 4,000,000
01480947 MAYCO DEYMAR 2014 700,000
02254568 MEDINA CANO LUIS FERNANDO 2013 500,000
01985092 MEDINA ROBLES JUAN CARLOS 2012 980,000
01985092 MEDINA ROBLES JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01985092 MEDINA ROBLES JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01914789 MEJIA CAMPOS JOSELIN 2014 1,232,000
02245391 MEJIA RUIZ PAULA ANDREA 2013 100,000
02245391 MEJIA RUIZ PAULA ANDREA 2014 5,000,000
01769200 MELGAREJO AYA DIEGO ARMANDO 2014 1,200,000
01532859 MENDOZA FREIRE GUSTAVO ADOLFO 2013 3,960,000
01532859 MENDOZA FREIRE GUSTAVO ADOLFO 2014 4,100,000
02273785 MENDOZA VILLAMIZAR MOISES 2013 1,000,000
02273785 MENDOZA VILLAMIZAR MOISES 2014 1,000,000
02312485 MERCA EXPRESS MI DALIS 2014 1,200,000
02170576 MERCADOS TUTI FRUVERTS 2014 1,000,000
01488360 MERCHANCANO DAZA DILIGREY 2012 3,000,000
01488360 MERCHANCANO DAZA DILIGREY 2013 3,000,000
01488360 MERCHANCANO DAZA DILIGREY 2014 3,000,000
01867402 MERKE MIRIAN 2013 1,000,000
01675916 METAL ARTE FOTOGRABADO 2013 9,200,000
02149998 MILLAN BARRAGAN MARI LUZ 2013 18,000,000
01585312 MINI MERCADO LA NEGRA A.R 2014 1,200,000
01808159 MINI PLACITA SAN BERNARDO 2014 1,900,000
01832711 MINIMERCADO JDG 2014 1,060,000
02258370 MINIMERCADO MI KMI 2014 1,000,000
02283810 MINITIENDA GUADALUPE 2014 4,000,000
00946875 MISCELANEA CAMARGO 2014 8,950,000
02062421 MISCELANEA LA 50 D R 2014 500,000
02374378 MISCELANEA Y PAPELERIA F Y F 2014 1,100,000
01564635 MISCELANIA GINNA VANESA 2014 1,200,000
01515467 MOLINA ALVARO 2014 7,200,000
01745837 MOLINA DIAZ WILLIAM FERNEY 2012 1,000,000
01745837 MOLINA DIAZ WILLIAM FERNEY 2013 1,000,000
01745837 MOLINA DIAZ WILLIAM FERNEY 2014 1,300,000
01542183 MONCADA PRIETO DANIEL ALEXANDER 2010 600,000
01542183 MONCADA PRIETO DANIEL ALEXANDER 2011 650,000
01542183 MONCADA PRIETO DANIEL ALEXANDER 2012 700,000
01542183 MONCADA PRIETO DANIEL ALEXANDER 2013 750,000
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01542183 MONCADA PRIETO DANIEL ALEXANDER 2014 1,000,000
02069479 MONGUI IBARRA SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
00779375 MONGUI REYES MONICA 2014 1,800,000
02001228 MONROY DANIEL ANTONIO 2014 1,350,000
01598115 MONTALLANTAS - SERVILUJOS 2014 2,250,000
02111668 MONTALLANTAS Y LUBRICANTES JM 2014 1,200,000
01905911 MONTAÑO ALVAREZ HECTOR GABRIEL 2014 400,000
01502560 MONTENEGRO CONTRERAS JAIRO EDGAR 2014 2,100,000
02062793 MONTERO CARDENAS ALVARO JOSE 2013 1,000,000
02062793 MONTERO CARDENAS ALVARO JOSE 2014 1,000,000
02313648 MORALES GARCIA ROSEMARY 2014 8,600,000
02105349 MORALES LEON CARMENZA 2013 1,000,000
02105349 MORALES LEON CARMENZA 2014 1,000,000
02368296 MORALES PEÑA JESUS ANTONIO 2014 4,500,000
01222865 MORALES RODRIGUEZ OSCAR AUGUSTO 2013 2,000,000
01222865 MORALES RODRIGUEZ OSCAR AUGUSTO 2014 40,000,000
02129682 MORENA STUDIO SAS 2013 3,989,612
02290289 MORENO AYA GERARDO ALONSO 2014 3,200,000
02184106 MORENO CAMACHO MARIA ESPERANZA 2014 7,000,000
01742210 MORENO HUERTAS ANA CONSUELO 2014 5,220,000
02377650 MORENO ROJAS FERNANDO 2014 7,200,000
00818581 MORENO VELA CLARA INES 2014 1,200,000
02168171 MORERA GUTIERREZ ADRIANA PATRICIA 2014 2,300,000
01241007 MOSQUERA MURCIA FRANCENITH 2014 500,000
01321373 MOTIVO FLORAL LTDA C I 2013 13,893,000
01947125 MOTOS PA´YA 2010 500,000
01947125 MOTOS PA´YA 2011 500,000
01947125 MOTOS PA´YA 2012 500,000
01947125 MOTOS PA´YA 2013 500,000
01947125 MOTOS PA´YA 2014 1,200,000
01456037 MOTTA CABRERA LUZ MIRIAN 2014 1,232,000
01808278 MT CONSTRUCTORES 2013 2,900,000
01808278 MT CONSTRUCTORES 2014 2,900,000
02324862 MULTIMOTOS Y ALARMAS 2014 10,000,000
02070517 MULTISERVICIOS EL TRIANGULO AL 2014 1,000,000
00859466 MUNDIAL DE CAMPANAS 2013 3,250,000
00859468 MUNDIAL DE CAMPANAS 2013 2,860,000
00771070 MUNDIAL DE CAMPANAS LTDA 2013 359,698,000
02101510 MUNDO ILUMINACION Y CIA sas 2012 2,000,000
02101510 MUNDO ILUMINACION Y CIA sas 2013 2,500,000
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01819473 MUÑOZ JIMENEZ BRAULIO 2014 1,232,000
02290277 MUÑOZ PORRAS GERARDO 2014 1,232,000
01568853 MUÑOZ PRIETO ELIZABETH 2014 1,170,000
01585082 MUÑOZ UBAQUE ARACELI 2014 1,179,000
02324858 MURILLO ACOSTA SIRLEY JOHANA 2014 10,000,000
02071863 MURILLO IMPORTACIONES SAS 2013 20,000,000
02071863 MURILLO IMPORTACIONES SAS 2014 20,000,000
01890644 MURILLO SOLANO LUIS 2014 1,232,000
01472454 MV RECORDS LTDA 2012 5,000,000
01472454 MV RECORDS LTDA 2013 5,000,000
01472454 MV RECORDS LTDA 2014 5,000,000
02176390 NATURAL BIOCOL 2013 500,000
02176390 NATURAL BIOCOL 2014 500,000
02071377 NEW YORK PUB 2014 5,000,000
01235162 NIÑO LASPRILLA ALONSO 2004 1,000,000
01235162 NIÑO LASPRILLA ALONSO 2005 1,000,000
01141576 NOREÑA CASTRO ALVARO DARIO 2002 100,000
01141576 NOREÑA CASTRO ALVARO DARIO 2003 100,000
01141576 NOREÑA CASTRO ALVARO DARIO 2004 100,000
01141576 NOREÑA CASTRO ALVARO DARIO 2005 100,000
01141576 NOREÑA CASTRO ALVARO DARIO 2006 100,000
01141576 NOREÑA CASTRO ALVARO DARIO 2007 100,000
01141576 NOREÑA CASTRO ALVARO DARIO 2008 100,000
01141576 NOREÑA CASTRO ALVARO DARIO 2009 100,000
01141576 NOREÑA CASTRO ALVARO DARIO 2010 100,000
01141576 NOREÑA CASTRO ALVARO DARIO 2011 100,000
01141576 NOREÑA CASTRO ALVARO DARIO 2012 100,000
01141576 NOREÑA CASTRO ALVARO DARIO 2013 100,000
02185989 NOVA INTERPHONE COMUNICACIONES H A SAS 2014 1,000,000
02052813 NOVA MORENO ROSA ELVA 2014 1,100,000
02068732 NOVA SPA MOVIL 2014 1,000,000
00956483 NUEVA OPTICA SANTIAGO DE CALI N Y G 2010 100,000
01736460 NUEVA OPTICA SANTIAGO DE CALI N Y G 2010 100,000
00956483 NUEVA OPTICA SANTIAGO DE CALI N Y G 2011 130,000
01736460 NUEVA OPTICA SANTIAGO DE CALI N Y G 2011 130,000
00956483 NUEVA OPTICA SANTIAGO DE CALI N Y G 2012 140,000
01736460 NUEVA OPTICA SANTIAGO DE CALI N Y G 2012 160,000
00956483 NUEVA OPTICA SANTIAGO DE CALI N Y G 2013 400,000
01167021 NUEVA OPTICA SANTIAGO DE CALI N Y G 2013 400,000
01736460 NUEVA OPTICA SANTIAGO DE CALI N Y G 2013 400,000
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01711772 NUEVOS ANDES TOURS COLOMBIA 2013 100,000
01711772 NUEVOS ANDES TOURS COLOMBIA 2014 8,600,000
02122239 OFICINA AVIANCA EXITO ALAMOS 2014 2,000,000
01992452 OFICINA AVIANCA EXITO AMERICAS 2014 2,000,000
01992400 OFICINA AVIANCA EXITO CALLE 80 2014 2,000,000
01992402 OFICINA AVIANCA EXITO CHAPINERO 2014 2,000,000
01992416 OFICINA AVIANCA EXITO COLINA 2014 2,000,000
01992408 OFICINA AVIANCA EXITO COUNTRY 2014 2,000,000
02274267 OFICINA AVIANCA EXITO FLORESTA 2014 2,000,000
02122242 OFICINA AVIANCA EXITO FONTIBON 2014 2,000,000
01992426 OFICINA AVIANCA EXITO GRAN ESTACION 2014 2,000,000
01992380 OFICINA AVIANCA EXITO NORTE 2014 2,000,000
02274160 OFICINA AVIANCA EXITO NUEVO KENNEDY 2014 2,000,000
02122264 OFICINA AVIANCA EXITO OCCIDENTE 2014 2,000,000
01992646 OFICINA AVIANCA EXITO SALITRE 2014 2,000,000
02122249 OFICINA AVIANCA EXITO SUBA 2014 2,000,000
02122268 OFICINA AVIANCA EXITO TUNAL 2014 2,000,000
01992824 OFICINA AVIANCA EXITO UNICENTRO BOGOTA 2014 2,000,000
02122275 OFICINA AVIANCA EXITO VILLAMAYOR 2014 2,000,000
01860266 OJEDA FERNANDEZ ALFONSO 2014 1,200,000
02167374 OKURE JACKETS 2013 5,000,000
02167374 OKURE JACKETS 2014 5,000,000
01744306 OLARTE GARAVITO NERI ALVARITA 2014 1,232,000
01364877 OLIVEROS QUINTERO DIANA CAROLINA 2012 2,000,000
01364877 OLIVEROS QUINTERO DIANA CAROLINA 2013 1,800,000
01364877 OLIVEROS QUINTERO DIANA CAROLINA 2014 1,800,000
00859514 ORGANIZACION EMPRESARIAL DE CONTADORES
Y AUDITORES O E C A LTDA
2013 15,000,000
02086427 ORION TECHNOLOGIES 2014 1,232,000
02019713 ORJUELA ANDREA CAROLINA 2014 5,000,000
02003741 ORJUELA ROMERO MARCELA 2014 1,000,000
02159529 OROZCO MUÑOZ MARLENY 2014 3,000,000
01957318 ORTIZ ESQUIVEL MARTHA GILMA 2014 5,000,000
02170571 ORTIZ GUEVARA HECTOR ALONSO 2014 1,000,000
00275691 ORTIZ MONSALVE WILSON ORLANDO 2012 17,000,000
00275691 ORTIZ MONSALVE WILSON ORLANDO 2013 17,000,000
01507884 ORTOTRAUMA MATERIAL QUIRURGICO SAS 2014 1,071,203,000
01964929 OSPINA ACOSTA HUGO ALEXANDER 2014 3,000,000
01228246 OSPINA SOSSA JUAN DAVID 2005 0
01228246 OSPINA SOSSA JUAN DAVID 2006 0
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01228246 OSPINA SOSSA JUAN DAVID 2007 0
01228246 OSPINA SOSSA JUAN DAVID 2008 0
01228246 OSPINA SOSSA JUAN DAVID 2009 0
01228246 OSPINA SOSSA JUAN DAVID 2010 0
01228246 OSPINA SOSSA JUAN DAVID 2011 0
01228246 OSPINA SOSSA JUAN DAVID 2012 0
01228246 OSPINA SOSSA JUAN DAVID 2013 0
02070514 OTALVARO VIDES ADRIANA LUCIA 2014 700,000
02100676 PADILLA LOZANO NUBIA MILENA 2014 1,000,000
02036517 PANADERIA EL EXITO DEL SUR 2011 500,000
02036517 PANADERIA EL EXITO DEL SUR 2012 500,000
02036517 PANADERIA EL EXITO DEL SUR 2013 800,000
02093390 PANADERIA EXITO COLICEO 2014 1,200,000
01878856 PANADERIA LORENA DE LA 38 2014 1,100,000
01579976 PANADERIA Y CAFETERIA LAS DELICIAS DE
MARY
2014 1,000,000
01241857 PANADERIA Y PASTELERIA EL BUEN PAN 2014 15,000,000
02193616 PANADERIA Y PASTELERIA LAS VEGAS 2014 10,000,000
01260870 PANADERIA Y PASTELERIA LOS REYES 2014 2,200,000
00804864 PANIFICADORA CRISTAL 2013 1,500,000
00804864 PANIFICADORA CRISTAL 2014 1,500,000
01148869 PANRILLA CAJIQUEÑA 2014 2,000,000
02098245 PANTOJA CASTRO ALBA AMPARO 2014 800,000
01274149 PAÑALERA ANGIE 2013 500,000
01274149 PAÑALERA ANGIE 2014 600,000
02225087 PAPELERIA FAMANO 2014 9,856,000
01140906 PAPELERIA NANDOS DAHN 2014 2,050,000
02052815 PAPELERIA TRES ESTRELLAS 2014 1,100,000
01165865 PAPELES EL TUNAL E U 2014 190,000,000
01068977 PAPELES EL TUNAL S.A.S. 2014 2,833,903,361
01400224 PARDO ARIZA HENRY 2014 2,947,000
01744307 PARQUEADERO LA AURORA SANTANDEREANA 2014 1,232,000
00852657 PARRA CONTRERAS JUAN CARLOS 2014 3,900,000
01093246 PARRA MURCIA MARIO FERNANDO 2005 500,000
01093246 PARRA MURCIA MARIO FERNANDO 2006 500,000
01093246 PARRA MURCIA MARIO FERNANDO 2007 500,000
01093246 PARRA MURCIA MARIO FERNANDO 2008 500,000
01093246 PARRA MURCIA MARIO FERNANDO 2009 500,000
01093246 PARRA MURCIA MARIO FERNANDO 2010 500,000
01093246 PARRA MURCIA MARIO FERNANDO 2011 500,000
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01093246 PARRA MURCIA MARIO FERNANDO 2012 500,000
01093246 PARRA MURCIA MARIO FERNANDO 2013 500,000
02143067 PARTRAILER 2012 800,000
02143067 PARTRAILER 2013 800,000
02143067 PARTRAILER 2014 1,000,000
02172020 PASAJE RIVAS 2014 10,200,000
01387065 PASTRANA SARMIENTO GERARDO 2014 800,000
02080553 PATARROYO CASTIBLANCO BEATRIZ
ALEXANDRA
2014 500,000
02007030 PATIÑO RAMON LUZ STELLA 2014 3,500,000
02197155 PATIÑO ZULETA CARLOS EDUARDO 2013 1,100,000
02289871 PEDRAZA HUERFANO ALBA ODILCIA 2014 1,179,000
02163929 PELUQUERIA FRANCELINA 2014 1,000,000
02168176 PEMBI SEGURIDAD INDUSTRIAL 2014 2,300,000
02071373 PEÑA BARRERA MYRIAN 2014 5,000,000
01104331 PEÑA SANCHEZ ORLANDO 2014 1,100,000
02223715 PEÑA VANEGAS LUZ MERY 2013 5,000,000
02223715 PEÑA VANEGAS LUZ MERY 2014 5,000,000
00505283 PEÑA VILLAMIL JOSE ROGELIO 2014 1,000,000
01774622 PEREIRA CACERES ADRIANA 2014 2,350,000
02097053 PEREZ BOCANEGRA LUZ NEIDA 2014 2,000,000
02068963 PEREZ GUTIERREZ DARLEY YOLIME 2013 1,000,000
02068963 PEREZ GUTIERREZ DARLEY YOLIME 2014 1,200,000
02360055 PEREZ MARTIN JAISON STEVEN 2014 1,200,000
02167373 PEREZ MUÑOZ MONICA YULIANA 2013 5,000,000
02167373 PEREZ MUÑOZ MONICA YULIANA 2014 5,000,000
01944765 PEREZ TRUJILLO LUIS HERNANDO 2011 600,000
01944765 PEREZ TRUJILLO LUIS HERNANDO 2012 600,000
01944765 PEREZ TRUJILLO LUIS HERNANDO 2013 600,000
01944765 PEREZ TRUJILLO LUIS HERNANDO 2014 1,200,000
01815253 PERFECT GAME SAS 2014 999,595,728
01552397 PERILLA LOPEZ HECTOR JULIO 2014 1,232,000
01558926 PICO LOPEZ LUIS EDUARDO 2014 1,232,000
01801279 PINEDA CANCHON SONIA MIREYA 2013 16,971,805
01350718 PINTO RINCON WALDINA 2014 1,000,000
02289962 PINTO ROMERO GRACIELA 2014 1,200,000
02175685 PINTURAS EL TOQUE DEL COLOR 2014 1,000,000
02283048 PINZON PEÑA SEGUNDO OSCAR 2014 2,500,000
02145638 PIÑEROS HEREDIA EDILSON 2013 1,000,000
02145638 PIÑEROS HEREDIA EDILSON 2014 1,000,000
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00892635 PIQUETEADERO EL BUEN SASON R C 2014 600,000
00517491 PIQUETEADERO LA CHISPITA 2014 800,000
01722178 PIQUETEADERO Y RESTAURANTE LA GALLINA
DEL BUEN SABOR
2014 1,200,000
02008735 PIROTECNICA EL VISOR LA GRAN B 2014 1,200,000
01055964 PIZZA J.R. LOMBARDIA 2014 2,000,000
01683384 PIZZERIA Y COMIDAS RAPIDAS AQUI ES 2014 2,000,000
02066698 PIZZERIA Y FRUTERIA ZURICH 2014 2,000,000
01919977 PLANTACIONES J G 2014 800,000
01646073 PLAZAS MONROY ALEX ALBERTO 2014 10,000,000
01861753 PORTELA LOMBANA NANCY 2013 800,000
01861753 PORTELA LOMBANA NANCY 2014 800,000
02030635 POVEDA TOLOZA FERNANDO 2013 1,000,000
02030635 POVEDA TOLOZA FERNANDO 2014 8,000,000
01086586 POWER DIGITAL JJR 2013 5,000,000
01086586 POWER DIGITAL JJR 2014 5,000,000
00837027 PRADA DE RODRIGUEZ MARIA ANGELICA 2014 1,230,000
01149158 PRADO CORTAZAR IADER ANDRES 2013 500,000
01149158 PRADO CORTAZAR IADER ANDRES 2014 500,000
02137862 PRIETO DE GOMEZ MARIA DEL CARMEN 2014 3,100,000
01613524 PRIMICIERO RAMIREZ HECTOR JULIO 2007 900,000
01613524 PRIMICIERO RAMIREZ HECTOR JULIO 2008 900,000
01613524 PRIMICIERO RAMIREZ HECTOR JULIO 2009 900,000
01613524 PRIMICIERO RAMIREZ HECTOR JULIO 2010 900,000
01613524 PRIMICIERO RAMIREZ HECTOR JULIO 2011 950,000
01613524 PRIMICIERO RAMIREZ HECTOR JULIO 2012 950,000
01613524 PRIMICIERO RAMIREZ HECTOR JULIO 2013 1,000,000
01613524 PRIMICIERO RAMIREZ HECTOR JULIO 2014 1,000,000
01887356 PROMOCIONALES & INNOVACION VJ SAS 2011 1,200,000
01887356 PROMOCIONALES & INNOVACION VJ SAS 2012 1,200,000
01887356 PROMOCIONALES & INNOVACION VJ SAS 2013 1,200,000
01887356 PROMOCIONALES & INNOVACION VJ SAS 2014 12,000,000
01734983 PROTRAIL INC PROFESIONAL TRAILERS 2013 20,000,000
01734983 PROTRAIL INC PROFESIONAL TRAILERS 2014 22,000,000
02169997 PULIDO CASTAÑEDA MARIA TERESA 2013 1,000,000
02169997 PULIDO CASTAÑEDA MARIA TERESA 2014 1,232,000
01208693 PULIDO LOPEZ LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
00737963 PULIDO PINEDA GLORIA ELVIRA 2014 3,000,000
02367399 QUICK QUALITY S A S 2014 10,000,000
02331068 QUINTERO BARAJAS EFRAIN 2014 1,000,000
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00560778 R & M ADMINISTRACION COMERCIO E
INGENIERIA LIMITADA
2013 273,236,460
01013049 RAMIREZ CASALLAS HENRY 2014 1,000,000
01223231 RAMIREZ CORTES MYRIAM 2008 500,000
01223231 RAMIREZ CORTES MYRIAM 2009 500,000
01223231 RAMIREZ CORTES MYRIAM 2010 500,000
01223231 RAMIREZ CORTES MYRIAM 2011 500,000
01223231 RAMIREZ CORTES MYRIAM 2012 500,000
01223231 RAMIREZ CORTES MYRIAM 2013 500,000
01223231 RAMIREZ CORTES MYRIAM 2014 1,000,000
00946770 RAMIREZ DE BELLO LIGIA ISABEL 2013 8,000,000
00478592 RAMIREZ DE ESCOBAR MARIA VILMA ELSA 2012 1,230,000
00478592 RAMIREZ DE ESCOBAR MARIA VILMA ELSA 2013 1,230,000
00478592 RAMIREZ DE ESCOBAR MARIA VILMA ELSA 2014 1,230,000
01585311 RAMIREZ PARRA ADELIA 2014 1,200,000
00749416 RAMIREZ SANCHEZ ALVARO 2014 1,200,000
02312481 RAMIREZ SIERRA MARIA DALILA 2014 1,200,000
02024427 RAMOS CASTAÑEDA NEVYN DAVID 2013 1,000,000
02389259 RAMOS DE VARGAS MARTHA LUCIA 2014 4,300,000
00271097 RAMOS RODRIGUEZ EDGAR ALFONSO 2014 2,700,000
02286059 RAPICAMBIOSL 2014 12,000,000
01300237 RECICLAJES ALVIS 2014 2,000,000
02248933 RENDON RINCON MARIA ENOE 2014 500,000
02247439 REPLAN COLOMBIA S A S 2013 602,490,070
02247439 REPLAN COLOMBIA S A S 2014 1,927,694,710
02039359 REPUESTOS SANTAMARIA 2012 1,000,000
02039359 REPUESTOS SANTAMARIA 2013 1,000,000
02039359 REPUESTOS SANTAMARIA 2014 1,100,000
01240067 RESTAURANTE - T A T Y S - O 2014 1,100,000
02286373 RESTAURANTE CHICAMOCHA AMP 2014 1,232,000
01311375 RESTAURANTE EL GALLINERAL DE LA 56 2014 1,232,000
01897116 RESTAURANTE EL IMPERIAL 2014 5,000,000
02300820 RESTAURANTE LA ESQUINA DEL SABOR DE
SOFI
2014 2,000,000
02225464 RESTAURANTE LAS PALMAS COM 2014 9,100,000
01943307 RESTAURANTE NANIS FUSA 2014 800,000
01890645 RESTAURANTE TIPICO SANTANDEREANO
CHICAMOCHA DEL SUR
2014 1,232,000
01914793 RESTAURANTE TIPICO SANTANDERIANO
BRISAS DE BUCARAMANGA JM
2014 1,232,000
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02210207 RESTAURANTE TRATTORIA DA PAOLO
FERNANDO
2014 1,100,000
02024531 RESTAURANTE Y ASADERO CARBON
SANTANDEREANO 2
2014 1,232,000
02076218 RESTAURANTE Y ASADERO KOROKORITO 2014 900,000
01456612 RESTREPO TORRES JOSE ALEXANDER 2014 5,500,000
02254743 RETAURANTE DONDE "LEO" 2013 1,000,000
01348168 REY GARCIA MARIA BELARMINA 2014 600,000
02100300 REYES CARVAJAL RAMON ANTONIO 2014 10,000,000
01855382 REYES MORALES LUIS VITELMO 2012 1,000,000
01855382 REYES MORALES LUIS VITELMO 2013 1,200,000
01855382 REYES MORALES LUIS VITELMO 2014 1,250,000
02076214 REYES PARADA GLADYS 2014 900,000
01861132 RIAÑO FORERO HERNANDO 2013 1,200,000
01861132 RIAÑO FORERO HERNANDO 2014 1,300,000
02084190 RIAZAM SAS 2014 2,000,000
01992092 RICO DORAVEZ 2011 500,000
01992092 RICO DORAVEZ 2012 500,000
01992092 RICO DORAVEZ 2013 500,000
01992092 RICO DORAVEZ 2014 1,232,000
01997251 RIM 2 2013 1,000,000
01997251 RIM 2 2014 1,000,000
01183760 RINCON GONZALEZ EDGAR 2014 18,860,000
01834157 RINCON RODRIGUEZ JESUS MARIA 2010 1,000,000
01834157 RINCON RODRIGUEZ JESUS MARIA 2011 1,000,000
01834157 RINCON RODRIGUEZ JESUS MARIA 2012 1,000,000
01834157 RINCON RODRIGUEZ JESUS MARIA 2013 1,000,000
01834157 RINCON RODRIGUEZ JESUS MARIA 2014 1,000,000
01160086 RINCON RODRIGUEZ JULIO ARMANDO 2014 5,000,000
01136608 RINCON VALENCIA LUIS GONZAGA 2014 2,900,000
01721131 RIOS CUELLAR RUBY ASTRID 2014 900,000
01740060 RIVERA CABRERA GLORIA CRISTINA 2010 100,000
01740060 RIVERA CABRERA GLORIA CRISTINA 2011 100,000
01740060 RIVERA CABRERA GLORIA CRISTINA 2012 100,000
01740060 RIVERA CABRERA GLORIA CRISTINA 2013 100,000
01740060 RIVERA CABRERA GLORIA CRISTINA 2014 70,000,000
01908006 ROA BARRETO MARIA DEL CARMEN 2014 10,000,000
01218706 ROA MARTINEZ MELVA MARGARITA 2013 2,780,000
01984789 RODAMIENTOS Y RODACHINAS OZULA DE LA
80
2013 10,000,000
01669014 RODELO MELENDEZ XIMENA MARCELA 2014 600,000
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02313652 RODRIGO ZAAC 2014 8,600,000
01801192 RODRIGUEZ ARDILA JORGE ELIECER 2014 1,232,000
02159250 RODRIGUEZ CASTRO YENIFER 2012 2,000,000
02159250 RODRIGUEZ CASTRO YENIFER 2013 2,000,000
02159250 RODRIGUEZ CASTRO YENIFER 2014 2,000,000
02062419 RODRIGUEZ DE QUINTERO MARIA DORIS 2014 500,000
01321933 RODRIGUEZ ESGUERRA FRANCISCO 2013 5,000,000
01321933 RODRIGUEZ ESGUERRA FRANCISCO 2014 5,000,000
01848550 RODRIGUEZ FORERO RAFAEL ANTONIO 2012 2,000,000
01848550 RODRIGUEZ FORERO RAFAEL ANTONIO 2013 2,000,000
01848550 RODRIGUEZ FORERO RAFAEL ANTONIO 2014 2,000,000
00270453 RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON ANTONIO 2013 1,000,000
00270453 RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON ANTONIO 2014 1,000,000
02123888 RODRIGUEZ RODRIGUEZ RUTH 2014 400,000
01684581 RODRIGUEZ SANTAMARIA HALS SHANTI 2014 1,232,000
02145328 RODY METALES S A S 2014 14,500,000
02356543 ROJAS CARO NUBIA 2014 6,700,000
00495033 ROJAS PALACIOS MARIA DEL ROSARIO 2014 700,000
01055962 ROJAS REY JOSE ANTONIO 2014 2,000,000
02136237 ROMERO GARCIA MARLLY 2012 1,000,000
02136237 ROMERO GARCIA MARLLY 2013 1,000,000
02136237 ROMERO GARCIA MARLLY 2014 1,200,000
02006605 ROMERO PINZON BORJA YECID 2014 1,000,000
01667770 ROMERO ROBAYO JOHN JAVIER 2008 100,000
01667770 ROMERO ROBAYO JOHN JAVIER 2009 100,000
01667770 ROMERO ROBAYO JOHN JAVIER 2010 100,000
01667770 ROMERO ROBAYO JOHN JAVIER 2011 100,000
01667770 ROMERO ROBAYO JOHN JAVIER 2012 100,000
01667770 ROMERO ROBAYO JOHN JAVIER 2013 100,000
01667770 ROMERO ROBAYO JOHN JAVIER 2014 1,230,000
01661281 RONCANCIO DE CASTELLANOS ANA ISABEL 2012 900,000
01661281 RONCANCIO DE CASTELLANOS ANA ISABEL 2013 900,000
01661281 RONCANCIO DE CASTELLANOS ANA ISABEL 2014 1,000,000
01663994 ROSIWAR 2014 1,000,000
00881849 RUBIO ORTIZ OLGA LUCIA 2014 1,200,000
02394816 RUGE ASESORES DE SEGUROS LTDA 2014 500,000
01387067 RUMBA 2000 COGUA 2014 800,000
02289421 S M A C SOLUCIONES METALICAS DE ALTA
CALIDAD SAS
2014 10,000,000
02079311 SAGASTUY CUELLAR HECTOR ALONSO 2014 5,000,000
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01894865 SALA DE BELLEZA STYLE S BETTY 2014 1,100,000
01953973 SALAZAR ASOCIADOS CONSULTORES DE
COLOMBIA Y COMPAÑIA SAS
2014 10,000,000
01808277 SALGUERO GARCIA KRISTEL TATIANA 2013 2,900,000
01808277 SALGUERO GARCIA KRISTEL TATIANA 2014 2,900,000
00228798 SALON DE BELLEZA DANNY GUZMAN 2014 1,000,000
01395505 SALON DE ONCES SOL Y LUNA 2012 1,500,000
01395505 SALON DE ONCES SOL Y LUNA 2013 1,500,000
01395505 SALON DE ONCES SOL Y LUNA 2014 2,500,000
02106355 SALSAMENTARIA EL TRIUNFO JA 2014 1,232,000
01688962 SANABRIA SANDOVAL LUIS EDUARDO 2010 800,000
01688962 SANABRIA SANDOVAL LUIS EDUARDO 2011 850,000
01688962 SANABRIA SANDOVAL LUIS EDUARDO 2012 900,000
01688962 SANABRIA SANDOVAL LUIS EDUARDO 2013 900,000
01688962 SANABRIA SANDOVAL LUIS EDUARDO 2014 1,800,000
00753662 SANCHEZ CRISTANCHO MANUEL ANTONIO 2014 5,540,000
01309314 SANCHEZ DIAZ SANDRA MILENA 2014 3,080,000
00910626 SANCHEZ GARCIA SIXTO TULIO 2014 550,000
01914502 SANCHEZ GUALTEROS ALIRIO 2014 3,000,000
01467020 SANCHEZ HERNANDEZ LUIS EDUARDO 2014 1,232,000
00821247 SANCHEZ MELLIZO VICTOR MANUEL 2013 700,000
00821247 SANCHEZ MELLIZO VICTOR MANUEL 2014 700,000
01274148 SANCHEZ ORTEGA LUZ MERY 2013 500,000
01274148 SANCHEZ ORTEGA LUZ MERY 2014 600,000
01871132 SANCHEZ PULIDO ARNOL ESTID 2013 1,500,000
02346800 SANCHEZ SANCHEZ EDWIN ALEXANDER 2014 1,279,000
01911166 SANCHEZ YAGUARA YADMIN 2010 100,000
01911166 SANCHEZ YAGUARA YADMIN 2011 100,000
01911166 SANCHEZ YAGUARA YADMIN 2012 100,000
01911166 SANCHEZ YAGUARA YADMIN 2013 100,000
01911166 SANCHEZ YAGUARA YADMIN 2014 1,200,000
01994968 SANDU CHEFS 2011 1,000,000
01994968 SANDU CHEFS 2012 1,000,000
01994968 SANDU CHEFS 2013 1,000,000
01520389 SANGUINO OSORIO ONEIDY DEL CARMEN 2012 17,000,000
01520389 SANGUINO OSORIO ONEIDY DEL CARMEN 2013 17,000,000
02039355 SANTAMARIA DUQUE ROBERTO 2012 1,000,000
02039355 SANTAMARIA DUQUE ROBERTO 2013 1,000,000
02039355 SANTAMARIA DUQUE ROBERTO 2014 1,100,000
01661871 SANTAMARIA VANEGAS GERMAN HIPOLITO 2008 3,500,000
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01661871 SANTAMARIA VANEGAS GERMAN HIPOLITO 2009 3,500,000
01661871 SANTAMARIA VANEGAS GERMAN HIPOLITO 2010 3,500,000
01661871 SANTAMARIA VANEGAS GERMAN HIPOLITO 2011 3,500,000
01661871 SANTAMARIA VANEGAS GERMAN HIPOLITO 2012 3,500,000
01661871 SANTAMARIA VANEGAS GERMAN HIPOLITO 2013 3,500,000
01661871 SANTAMARIA VANEGAS GERMAN HIPOLITO 2014 3,500,000
01758977 SANTANDEREANO LOS PAISAS 2014 1,232,000
02371777 SANTIAGO VILLALOBOS YEIMY ESPERANZA 2014 1,200,000
00967218 SEGURA SEGURA EDGAR LEONARDO 2014 650,000
01279931 SEPULVEDA CRUZ ELVA 2011 500,000
01279931 SEPULVEDA CRUZ ELVA 2012 500,000
01279931 SEPULVEDA CRUZ ELVA 2013 500,000
01279931 SEPULVEDA CRUZ ELVA 2014 1,232,000
01552824 SER INTERNATIONAL GALERIAS 2007 1,000,000
01552824 SER INTERNATIONAL GALERIAS 2008 1,000,000
01552824 SER INTERNATIONAL GALERIAS 2009 1,000,000
01552824 SER INTERNATIONAL GALERIAS 2010 1,000,000
01552824 SER INTERNATIONAL GALERIAS 2011 1,000,000
01552824 SER INTERNATIONAL GALERIAS 2012 1,000,000
01552824 SER INTERNATIONAL GALERIAS 2013 1,000,000
01552821 SER INTERNATIONAL UNICENTRO 2007 1,000,000
01552821 SER INTERNATIONAL UNICENTRO 2008 1,000,000
01552821 SER INTERNATIONAL UNICENTRO 2009 1,000,000
01552821 SER INTERNATIONAL UNICENTRO 2010 1,000,000
01552821 SER INTERNATIONAL UNICENTRO 2011 1,000,000
01552821 SER INTERNATIONAL UNICENTRO 2012 1,000,000
01552821 SER INTERNATIONAL UNICENTRO 2013 1,000,000
01334173 SERNA OROZCO LIBORIO 2014 1,239,000
00594348 SERVI IMPRESOS 2014 500,000
00374504 SERVI IMPRESOS LIMITADA 2014 3,500,000
02360062 SERVICELL JP 2014 1,200,000
02234615 SERVICIO ELECTRICO Y MONTALLANTAS
GUERRERO FORERO
2013 1,000,000
02234615 SERVICIO ELECTRICO Y MONTALLANTAS
GUERRERO FORERO
2014 1,000,000
01332607 SERVICIO TECNICO DAROS 2013 42,050,000
01830543 SERVICIOSPUNTONETJ 2014 2,000,000
01787536 SHARBET CON FRUTAS 2011 800,000
01787536 SHARBET CON FRUTAS 2012 800,000
01787536 SHARBET CON FRUTAS 2013 800,000
01787536 SHARBET CON FRUTAS 2014 7,500,000
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02254740 SIERRA DE RINCON LEONOR DOMINGA 2013 1,000,000
01098079 SILVA HURTADO ARMANDO 2013 1,000,000
01329299 SILVA VILLANUEVA JOHN DAVID 2014 617,000
01556351 SISTEMAS DE CONTROL INTEGRADO SCI LTDA 2010 5,000,000
01556351 SISTEMAS DE CONTROL INTEGRADO SCI LTDA 2011 5,000,000
01556351 SISTEMAS DE CONTROL INTEGRADO SCI LTDA 2012 5,000,000
01556351 SISTEMAS DE CONTROL INTEGRADO SCI LTDA 2013 5,000,000
01556351 SISTEMAS DE CONTROL INTEGRADO SCI LTDA 2014 5,000,000
02048051 SKY BLESSED SAS 2013 1,000,000
00840974 SOFTWARE Y CALIDAD HUMANA SOFT TEAM
SAS
2014 1,289,704,613
01476145 SOLAXIS 2011 500,000
01476145 SOLAXIS 2012 650,000
01476145 SOLAXIS 2013 800,000
01476145 SOLAXIS 2014 1,000,000
02185772 SOLER CASTRO DANILO 2014 1,179,000
00997009 SOLO POLLO H.J.C 2014 1,100,000
01603225 SONIDO XTREM 2014 1,000,000
01952028 SOTELO VILLAMIL JOSE GRACILIANO 2013 19,800,000
01952028 SOTELO VILLAMIL JOSE GRACILIANO 2014 20,000,000
00566565 SOTO ROZO SANDRA PATRICIA 2014 15,400,000
02192278 SPA RA MOTOS 2013 1,700,000
01791555 SPORT TENIS MATEOS 2013 1,000,000
01808158 SUAREZ AMADO JULIE PAULINE 2014 3,100,000
01730688 SUAREZ ARAQUE GUSTAVO 2014 1,232,000
01958232 SUAREZ BARAJAS ALEXI 2014 1,000,000
02260437 SUAREZ CUELLAR JONATHAN 2013 1,000,000
02260437 SUAREZ CUELLAR JONATHAN 2014 1,000,000
01455828 SUAREZ GOMEZ BEATRIZ BIBIANA 2014 1,100,000
02286054 SUAREZ NUÑEZ LUIS ADELMO 2014 12,000,000
01914506 SUCURSAL DEL BOMPER A.S. 2014 3,000,000
02121276 SUMYSOLARTE S A S SIGLA SUMYSOLARTE S
A S
2013 1,000,000
02121276 SUMYSOLARTE S A S SIGLA SUMYSOLARTE S
A S
2014 10,000,000
01243269 SUNDQUIST OROZCO MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
00936724 SUPER MARKETING LTDA 2013 1,000,000
00936724 SUPER MARKETING LTDA 2014 10,000,000
00749419 SUPERMERCADO EL PLATANAL 2014 1,200,000
01993251 SUPERMERCADO LA CANDELITA 2014 1,232,000
01861135 SUPERMERCADO LA UNION R 2013 1,200,000
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01861135 SUPERMERCADO LA UNION R 2014 1,300,000
02206450 SUPERMERCADO MONTENEGRO 2014 5,000,000
02077802 SURTICARNES ERIK SANTIAGO 2014 8,000,000
02062797 SURTIFRUVER EL MANANTIAL 2013 1,000,000
02062797 SURTIFRUVER EL MANANTIAL 2014 1,000,000
00914254 SURTITIENDAS EL VIRREY F B S 2014 1,232,000
01623521 T & C TUNING COMPANY CLUB LTDA 2014 2,000,000
01455830 TABERNA LAS BRISAS DE FUSAGASUGA 2014 1,100,000
00624529 TALERO DE TALERO MARY 2013 1,000,000
00624529 TALERO DE TALERO MARY 2014 1,000,000
00879470 TALLER INDUSTRIAL J V & ZUÑIGA
COMPAÑIA LIMITADA EN LIQUIDACION
2013 1,200,000
02006606 TALLERES ROMERO HERMANOS 2014 1,000,000
02361282 TALLERES Y EQUIPOS DE PERFORACION L &
M SAS
2014 90,000,000
01308180 TAPIA CHARRY CANDY JOHANA 2013 1,100,000
01308180 TAPIA CHARRY CANDY JOHANA 2014 1,200,000
00893874 TAPICERIA LA ESMERALDA 2014 1,000,000
02275789 TATASHDY BOUTIQUE 2013 1,100,000
02275789 TATASHDY BOUTIQUE 2014 1,100,000
00896257 TECNIAUTOS GONZALEZ J G 2009 800,000
00896257 TECNIAUTOS GONZALEZ J G 2010 1,000,000
00896257 TECNIAUTOS GONZALEZ J G 2011 1,000,000
00896257 TECNIAUTOS GONZALEZ J G 2012 1,000,000
00896257 TECNIAUTOS GONZALEZ J G 2013 1,000,000
00896257 TECNIAUTOS GONZALEZ J G 2014 1,232,000
02363258 TECNICARNES EL SINU 2014 10,000,000
00567876 TECNOLOGIAS SUPERFAX LTDA 2006 1,200,000
00567876 TECNOLOGIAS SUPERFAX LTDA 2007 1,200,000
00567876 TECNOLOGIAS SUPERFAX LTDA 2008 1,200,000
00567876 TECNOLOGIAS SUPERFAX LTDA 2009 1,200,000
00567876 TECNOLOGIAS SUPERFAX LTDA 2010 1,200,000
00567876 TECNOLOGIAS SUPERFAX LTDA 2011 1,200,000
00567876 TECNOLOGIAS SUPERFAX LTDA 2012 1,200,000
00567876 TECNOLOGIAS SUPERFAX LTDA 2013 1,200,000
00567876 TECNOLOGIAS SUPERFAX LTDA 2014 1,200,000
01321934 TEDIMEC 2013 5,000,000
01321934 TEDIMEC 2014 5,000,000
01279932 TELECOMUNICACION SAN JORGE 2011 500,000
01279932 TELECOMUNICACION SAN JORGE 2012 500,000
01279932 TELECOMUNICACION SAN JORGE 2013 500,000
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01279932 TELECOMUNICACION SAN JORGE 2014 1,232,000
01567044 TELECOMUNICACIONES KEH 2014 1,000,000
01329300 TELELLAMADAS J J 2014 617,000
01757665 TELLEZ VELASCO LEONARDO 2014 8,100,000
01883685 TENNIS Y TENNIS M Y A 2013 500,000
01883685 TENNIS Y TENNIS M Y A 2014 1,200,000
02070163 THE HUNTER SAS 2014 775,622,448
00846056 TIEMPO ACTIVOS S A 2012 1,000,000
00846056 TIEMPO ACTIVOS S A 2013 1,000,000
00846056 TIEMPO ACTIVOS S A 2014 50,000,000
01717367 TIEMPO DE APRENDER DIDACTICOS 2014 15,400,000
02181492 TIENDA  LICHIGO 2014 1,150,000
01678791 TIENDA 220 PARQUES DEL TUNAL 2014 1,170,000
02055067 TIENDA ALKOSTO TODO AK 2014 1,000,000
01830310 TIENDA CHARISMA 2012 3,000,000
01830310 TIENDA CHARISMA 2013 3,000,000
01830310 TIENDA CHARISMA 2014 4,000,000
01646854 TIENDA DE LA GRANJA LV LTDA 2009 1,000,000
01646854 TIENDA DE LA GRANJA LV LTDA 2010 1,000,000
01646854 TIENDA DE LA GRANJA LV LTDA 2011 1,000,000
01646854 TIENDA DE LA GRANJA LV LTDA 2012 1,000,000
01646854 TIENDA DE LA GRANJA LV LTDA 2013 1,000,000
01646854 TIENDA DE LA GRANJA LV LTDA 2014 100,000,000
01646862 TIENDA DE LA GRANJA LV LTDA 2009 1,000,000
01646862 TIENDA DE LA GRANJA LV LTDA 2010 1,000,000
01646862 TIENDA DE LA GRANJA LV LTDA 2011 1,000,000
01646862 TIENDA DE LA GRANJA LV LTDA 2012 1,000,000
01646862 TIENDA DE LA GRANJA LV LTDA 2013 1,000,000
01646862 TIENDA DE LA GRANJA LV LTDA 2014 10,000,000
01592083 TIENDA DONDE CARPINTERO 2014 1,250,000
01593885 TIENDA DROGUERIA DIVINO NIÑO JESUS DE
PRAGA
2014 1,200,000
01531632 TIENDA EL RECUERDO AV CALI 2006 800,000
01907241 TIENDA LA 49 DEL TEJAR 2014 1,200,000
01625874 TIENDA LA EXCELENCIA M A M 2014 600,000
01354368 TIENDA LOS 3 CENTAVOS R C 2014 600,000
01936321 TIENDA NATURISTA LAS RECETAS DE LA
ABUELA
2013 1,000,000
01936321 TIENDA NATURISTA LAS RECETAS DE LA
ABUELA
2014 1,000,000
02069481 TIENDA YEYA Y JHONNY 2014 1,000,000
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01420710 TOLEDO COMUNICACIONES 2014 1,232,000
01444432 TORRES BERNAL GRACIELA 2013 1,000,000
01444432 TORRES BERNAL GRACIELA 2014 1,000,000
02253801 TORRES CANO DORA BERNARDA 2014 1,300,000
02235235 TORRES FORERO GREINS EDITH 2013 4,000,000
02055928 TORRES HIDALGO AURA CECILIA 2014 1,200,000
01954156 TORRES MISAL DAMIAN ANTONIO 2013 1,000,000
01675914 TORRES NUBAN HUMBERTO 2013 160,602,000
01972993 TORRES OVALLE JUAN CARLOS 2014 1,232,000
01905175 TRANSAGREGADOS EL DIAMANTE LTDA 2013 371,124,000
01178428 TRIANA MOJICA ALFREDO ANTONIO 2014 300,000
01259211 TRIANA TOVAR GLORIA PATRICIA 2014 1,000,000
00627738 TRIVIÑO NAVARRO WILLIAM DE JESUS 2013 30,500,000
00627738 TRIVIÑO NAVARRO WILLIAM DE JESUS 2014 32,500,000
02366454 TRUST INVESTMENTS S A S 2014 20,000,000
02291446 TSV COMUNICACION GRAFICA SAS 2014 35,453,291
00135137 ULTRA CONSTRUCCIONES S A 2012 1,000,000
00135137 ULTRA CONSTRUCCIONES S A 2013 1,000,000
00135137 ULTRA CONSTRUCCIONES S A 2014 50,000,000
01140724 UNIMERCAR DE CHOCONTA 2012 2,150,000
01140724 UNIMERCAR DE CHOCONTA 2013 2,400,000
01140724 UNIMERCAR DE CHOCONTA 2014 2,600,000
01482498 UNO INGENIERIA SAS 2013 1,000,000
01482498 UNO INGENIERIA SAS 2014 1,000,000
02036834 VALBET SERVICIO AUTOMOTRIZ 2013 1,000,000
02036834 VALBET SERVICIO AUTOMOTRIZ 2014 1,000,000
01751498 VALEJO"S 2013 10,000,000
01751498 VALEJO"S 2014 10,000,000
01790755 VALENCIA CASTRILLON MARIA ELSY 2012 1,200,000
01790755 VALENCIA CASTRILLON MARIA ELSY 2013 1,200,000
01790755 VALENCIA CASTRILLON MARIA ELSY 2014 1,200,000
00753663 VAN TOUR TRANSPORTE DE PASAJEROS 2014 5,500,000
01476144 VANEGAS GUERRERO HECTOR MAURICIO 2011 500,000
01476144 VANEGAS GUERRERO HECTOR MAURICIO 2012 650,000
01476144 VANEGAS GUERRERO HECTOR MAURICIO 2013 800,000
01476144 VANEGAS GUERRERO HECTOR MAURICIO 2014 1,000,000
00601629 VANEGAS MARTINEZ BERNARDO 2014 1,100,000
02395135 VANEGAS SANCHEZ SANDRA PATRICIA 2014 510,000
01355753 VARGAS FORERO MARTHA ISABEL 2005 1
01355753 VARGAS FORERO MARTHA ISABEL 2006 1
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01355753 VARGAS FORERO MARTHA ISABEL 2007 1
01355753 VARGAS FORERO MARTHA ISABEL 2008 1
01355753 VARGAS FORERO MARTHA ISABEL 2009 1
01355753 VARGAS FORERO MARTHA ISABEL 2010 1
01355753 VARGAS FORERO MARTHA ISABEL 2011 1
01355753 VARGAS FORERO MARTHA ISABEL 2012 1
01355753 VARGAS FORERO MARTHA ISABEL 2013 1
01355753 VARGAS FORERO MARTHA ISABEL 2014 700,000
02211754 VARGAS PINZON WILMAR GERARDO 2013 1,250,000
00517490 VARGAS ROSANA 2014 800,000
02283808 VARGAS TORRES LUIS HERNANDO 2014 4,000,000
01552398 VARIEDADES AL COSTO HECTOR PERILLA 2014 1,232,000
01500072 VARIEDADES DEL TERCER MILENIO 2014 1,232,000
00495035 VARIEDADES YUVERNANDO 2014 700,000
02099544 VARON SERNA AMPARO 2012 50,000
02099544 VARON SERNA AMPARO 2013 50,000
01905668 VASQUEZ LOPEZ JOSE GERMAN 2011 900,000
01905668 VASQUEZ LOPEZ JOSE GERMAN 2012 900,000
01905668 VASQUEZ LOPEZ JOSE GERMAN 2013 900,000
01905668 VASQUEZ LOPEZ JOSE GERMAN 2014 1,200,000
01970158 VASQUEZ MORALES MARTHA ZULLY 2013 1,000,000
01970158 VASQUEZ MORALES MARTHA ZULLY 2014 1,000,000
01897321 VEGA MENDOZA ALFONSO 2012 993,000
01897321 VEGA MENDOZA ALFONSO 2013 993,000
01897321 VEGA MENDOZA ALFONSO 2014 993,000
01825744 VELA HUERTAS JOSE ARTURO 2010 500,000
01825744 VELA HUERTAS JOSE ARTURO 2011 500,000
01825744 VELA HUERTAS JOSE ARTURO 2012 500,000
01825744 VELA HUERTAS JOSE ARTURO 2013 500,000
02131411 VELANDIA ROBAYO FANYI LIBETH 2014 1,000,000
01830542 VELASQUEZ JOSSA JORGE GIRALDO 2014 2,000,000
01661275 VELASQUEZ VELASQUEZ BLANCA ESTHER 2014 1,200,000
02181490 VELEZ BERMUDEZ ANA MARGARITA 2014 1,150,000
01194822 VENEGAS GALINDO JULIO ENRIQUE 2012 2,250,000
01194822 VENEGAS GALINDO JULIO ENRIQUE 2013 2,255,000
01194822 VENEGAS GALINDO JULIO ENRIQUE 2014 2,555,000
01470708 VENTA DE ROPA VARIEDADES JULIAN 2014 500,000
01334175 VENTAS L S O 2014 1,239,000
01798277 VENUZ ESTILOS 2014 1,065,000
02363255 VERGARA ORTEGA SANTIAGO DE JESUS 2014 10,000,000
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01643345 VERGEL ALVARADO ANIBAL 2014 800,000
02096694 VETERINARIA EL NOGAL 2014 1,000,000
01718177 VIDEO ARTE STORE 2012 800,000
01718177 VIDEO ARTE STORE 2013 1,000,000
01970161 VIDEO BAR EL PAISA M Z 2013 1,000,000
01970161 VIDEO BAR EL PAISA M Z 2014 1,000,000
02341478 VIDEO BAR LA FAMILIAR 2014 1,200,000
00881850 VIDEO VIRTUAL XX 2014 1,200,000
02024429 VIDIVA STILYNG 2013 1,000,000
01487652 VIDRIO P L A C 2014 1,200,000
01352086 VIDRIOS CALIDAD HENAO 2013 300,000
01352086 VIDRIOS CALIDAD HENAO 2014 300,000
02100679 VIDRIOS Y ALUMINOS R J 2014 1,000,000
01545680 VILLALOBOS GARZON ROSA ELENA 2014 2,400,000
02121542 VIRACACHA PLAZAS ALEXANDER 2012 500,000
02121542 VIRACACHA PLAZAS ALEXANDER 2013 500,000
02121542 VIRACACHA PLAZAS ALEXANDER 2014 500,000
02188242 WIFI SECURITY SAS 2013 20,000,000
01041526 WISKERIA BAR MANTECARLO 2014 1,100,000
01533906 WORLD STYLOS 2014 1,000,000
01557725 Y@R COMUNICACIONES 2014 600,000
01914558 YARA LUIS EDUARDO 2014 1,500,000
01717536 YARA TIQUE GILMA 2014 1,060,000
02210204 ZACCURI PEREZ PAOLO FERNANDO 2014 1,100,000
02128017 ZAFIRO S BAR 2013 1,050,000
01751497 ZAMBRANO ARCOS EDIRLEY 2013 10,000,000
01751497 ZAMBRANO ARCOS EDIRLEY 2014 10,000,000
02278234 ZAPATA ROJAS FABIO AUGUSTO 2014 5,000,000
02124842 ZARATE CARDENAS NELSON OSBALDO 2013 1,000,000
02124842 ZARATE CARDENAS NELSON OSBALDO 2014 5,000,000
01678790 ZARATE JOSE RAFAEL 2014 1,170,000
00842223 ZARATE PINEDA NELCY 2014 1,000,000
02222740 ZELINGCORP DISEÑO LATINO SAS 2013 5,000,000
02160782 ZUBIETA ZEA OLGA ROMAREY 2012 1,100,000
02160782 ZUBIETA ZEA OLGA ROMAREY 2013 1,100,000
02172017 ZULUAGA DE ZEA TULIA DEL SOCORRO 2014 12,824,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02167959 VOLUMEN CONCEPTO Y DISEÑO
SAS CON SIGLA VODI SAS
2014 5,000,000 29/01/2014






























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
SALESLAND COLOMBIA SAS CON SIGLA SALESLAND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 27/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
ENGEVIX ENGENHARIA S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
00230513 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL  PERSONA NATURAL.
 
TALISMAN COLOMBIA OIL & GAS LTD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230514
DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL.
 
PIONEER DE COLOMBIA SDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230515 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL.
 
MPG SOLUTIONS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230516 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: FIDEL
ALEXANDER GUTIERREZ MARTINEZ.
 
PANADERIA IRLANDESA DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230517 DEL
LIBRO 06. GUILLERMO  BOCHERO HINCAPIE MODIFICA  EL 50% DE SU PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA EUGENIA RAMIREZ.
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IMPADOC S.A. ACTA  No. 75      DEL 15/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE CALI (VALLE
DEL CAUCA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230518 DEL LIBRO 06. DECRETA
APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE SOACHA.
 
TELECOMUNICACIONES BANTEL C.A. SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 29/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 00230519 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
IMPADOC S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 674     DEL 20/02/1968,  NOTARIA  2 DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230520 DEL LIBRO
06. CONSTITUCION CASA PRINCIPAL DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCION DE CALI.
 
IMPADOC S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2786    DEL 10/04/1989,  NOTARIA 10 DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230521 DEL LIBRO
06. LA CASA PRINCIPAL REFORMO RAZON SOCIAL, DOMICILIO, AUMENTA CAPITAL SOCIAL
Y VIGENCIA DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CIUDAD DE CALI.
 
FUMHIGIENE Y SALUD PUBLICA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
00230522 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
A:LA SOCIEDAD FUMHIGIENE S A S CON MATRICULA 02407073 (REG 01802385).
 
NIKOIL ENERGY CORP SUC COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0331    DEL 29/01/2014,
 NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230523 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA OBJETO SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA .
 
IMPADOC S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 741     DEL 31/03/1998,  NOTARIA  4 DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230524 DEL LIBRO
06. LA CASA PRINCIPAL REFORMO RAZON SOCIAL Y SE TRANSFORMO A SOCIEDAD ANONIMA
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO.
 
ZAÑARTU INGENIEROS CONSULTORES SEDE COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 135
DEL 28/01/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
00230525 DEL LIBRO 06. LA CASA PRINCIPAL SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES Y MODIFICO ENTRE OTROS SU VIGENCIA, NOMBRE Y OTROS..
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
00230526 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE SANDRA LILIANA GRANDAS ANGULO.
 
IMPADOC S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 5196    DEL 05/12/1973,  NOTARIA  3 DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230527 DEL LIBRO
06. LA CASA PRINCIPAL REFORMO OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, AUMENTA CAPITAL SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y OTRAS REFORMAS DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI.
 
HOGAR GERIATRICO REMY ACTA  No. 9       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230528 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
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HOGAR GERIATRICO REMY ACTA  No. 9       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230529 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
IMPADOC S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 351     DEL 16/02/1977,  NOTARIA  3 DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230530 DEL LIBRO
06. LA CASA PRINCIPAL REFORMO AUMENTA CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y OTRAS REFORMAS DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CALI
.
 
BANCOLOMBIA CENTRO COMERCIAL PALATINO ACTA  No. 2872    DEL 26/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230531
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE DE LA SUCURSAL.
 
CENTRO DE REHABILITACION REMY ACTA  No. 9       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230532 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
 
IMPADOC S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 6008    DEL 30/12/1978,  NOTARIA  3 DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230533 DEL LIBRO
06. LA CASA PRINCIPAL REFORMO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DOCUMENTO PREVIAMENTE




CENTRO DE REHABILITACION REMY ACTA  No. 9       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230534 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
IMPADOC S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 5540    DEL 31/12/1979,  NOTARIA  3 DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230535 DEL LIBRO
06. LA CASA PRINCIPAL REFORMO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI
.
 
IMPADOC S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 226     DEL 02/02/1983,  NOTARIA  5 DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230536 DEL LIBRO
06. LA CASA PRINCIPAL REFORMO CESION DE COUTAS SOCIALES, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES Y OTRAS REFORMAS DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CALI
.
 
IMPADOC S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1331    DEL 10/05/1983,  NOTARIA  5 DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230537 DEL LIBRO
06. LA CASA PRINCIPAL REFORMO CESION DE COUTAS DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI
.
 
PARQUEADERO BOGOTA CALLE 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230538 DEL
LIBRO 06. FORERO LANCHEROS DORIS MARIELA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MERCY ANGELICA GUERRERO CANO..
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IMPADOC S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2474    DEL 12/08/1983,  NOTARIA  5 DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230539 DEL LIBRO
06. LA CASA PRINCIPAL REFORMO CESION DE COUTAS SOCIALES DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI
.
 
IMPADOC S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 671     DEL 09/03/1984,  NOTARIA  5 DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230540 DEL LIBRO
06. LA CASA PRINCIPAL REFORMO CESION DE COUTAS SOCIALES DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI
.
 
IMPADOC S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1970    DEL 21/06/1984,  NOTARIA  5 DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230541 DEL LIBRO
06. LA CASA PRINCIPAL REFORMO CESION DE COUTAS SOCIALES DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI
.
 
IMPADOC S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 5366    DEL 30/09/1986,  NOTARIA 10 DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230542 DEL LIBRO
06. LA CASA PRINCIPAL REFORMO AUMENTO DE CAPITAL Y OTRAS REFORMAS DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI
.
 
IMPADOC S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 7312    DEL 28/08/1992,  NOTARIA 10 DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230543 DEL LIBRO
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06. LA CASA PRINCIPAL REFORMO AUMENTO DE CAPITAL Y OTRAS REFORMAS DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI
.
 
IMPADOC S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 4587    DEL 23/05/1994,  NOTARIA 10 DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230544 DEL LIBRO
06. LA CASA PRINCIPAL REFORMO AUMENTA CAPITAL SOCIAL DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI.
 
REMY IPS SAS ACTA  No. 9       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230545 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
 
IMPADOC S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 4132    DEL 18/06/1996,  NOTARIA 10 DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230546 DEL LIBRO
06. LA CASA PRINCIPAL REFORMO CESION DE COUTAS SOCIALES DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI.
 
IMPADOC S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 4401    DEL 30/12/1999,  NOTARIA 13 DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230547 DEL LIBRO
06. LA CASAPRINCIPAL REFORMO AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI.
 
REMY IPS SAS ACTA  No. 9       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230548 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
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DROGUERIA PHARMA MEDICS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230549 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE EBER YONSO RUBIO.
 
EMTE SISTEMAS S A SOCIEDAD UNIPERSONAL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 292     DEL 28/01/2014,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 00230550 DEL LIBRO 06. SE REGISTRA LA INTEGRACIÓN PATRIMONIAL DE
LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA Y LA SUCURSAL EMTE SLU SUCURSAL COLOMBIA, COMO
CONSECUENCIA DE LA FUSIÓN DE LAS SOCIEDADES EXTRANJERAS EMTE SL SOCIEDAD
UNIPERSONAL (ABSORBENTE) Y EMTE SISTEMAS SA SOCIEDAD UNIPERSONAL (ABSORBIDA),
POR LO TANTO LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA DESAPARECE TRANSFIRIENDO SUS ACTIVOS
Y PASIVOS A LA SUCURSAL EMTE SLU SUCURSAL COLOMBIA.
 
EMTE S L SOCIEDAD UNIPERSONAL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 292
DEL 28/01/2014,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
00230551 DEL LIBRO 06. MODIFICA CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA INTEGRACIÓN PATRIMONIAL DE LA
SUCURSAL EMTE SISTEMAS S A SOCIEDAD UNIPERSONAL SUCURSAL COLOMBIA Y LA
SUCURSAL DE LA REFERENCIA, COMO CONSECUENCIA DE LA FUSIÓN DE LAS SOCIEDADES
EXTRANJERAS EMTE SL SOCIEDAD UNIPERSONAL (ABSORBENTE) Y EMTE SISTEMAS SA
SOCIEDAD UNIPERSONAL (ABSORBIDA)..
 
AZALEA SERVICES INC SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 18/03/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230552 DEL




AZALEA SERVICES INC SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 18/03/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230553 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMENTO DEL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL.
 
PORVENIR SOACHA ACTA  No. 322     DEL 06/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230554 DEL LIBRO 06. DECRETA LA
APERTURA DE UNA AGENCIA EN SOACHA.
 
PORVENIR SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230555 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S A ACTA
No. 322     DEL 06/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 00230556 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA
AGENCIA EN SOACHA. .
 
PANADERIA Y CAFETERIA LAS DELICIAS DE MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
31/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
00230557 DEL LIBRO 06. MARTINEZ PACHECO SILVESTRE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: VARGAS ALARCON LUZ MARINA.
 
ACCESORIOS LEON DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230558 DEL LIBRO 06.
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SEPULVEDA CARDONA FREDY LEON MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:SEPULVEDA BOTERO FREDY ALEXANDER..
 
CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS  C & C EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
00230559 DEL LIBRO 06. TORRES RUIZ BLANCA CECILIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: CIRO ANTONIO TORRES RUIZ..
 
MISS MASCOTAS Y YO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230560 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
CLEMENCIA GONZALEZ GIRALDO.
 
SPY PEEPERS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230561 DEL LIBRO 06.
CASTAÑEDA VILLA BLANCA YENNY MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE  VIVAS CRUZ MAURICIO.
 
DROGUERIA SUPER SALUD BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230562 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ANGELA YOHANA OVALLE LOMBANA..
 
SUCURSAL SURA CHAPINERO ACTA  No. 2508    DEL 25/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230563 DEL LIBRO 06. DECRETA
APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
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RESTAURANTE ASADERO BRASAS Y BRISAS 59 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
00230564 DEL LIBRO 06. SANCHEZ MORENO JOSE YECID MODIFICA EL 50% DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CLAUDIA CRISTINA
HERNANDEZ MARTINEZ.
 
PYMEGROUP ASESORIAS EMPRESARIAL MARKETING PUBLICIDAD ACTA  No. sin num DEL
29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 00230565 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A LA SOCIEAD INOVA GROUP SAS INSCRITO BAJO NUMERO DE MATRICULA
2407749.
 
DISTRIBUIDORA LUANA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230566 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: ANA OMAIRA CRUZ DE CRUZ .
 
SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA NUESTRA SEÑORA DE BELEN DE FUSAGASUGA LTDA ACTA
No. 307     DEL 07/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230567 DEL LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA
DE UNA SUCURSAL EN FUSAGASUGA.
 
CHATARRIZADORA LAS FERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230568 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ROSA INES TOBO.
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AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S A SUCURSAL COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230569 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
DG ARQUITECTURA HABITABLE SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0073    DEL
25/01/2014,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
00230570 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CENTRAL DE ELECTRICOS CAOBOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230571 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MYRIAM SUA SUA.
 
XIAN COMIDA CHINA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00230572 DEL LIBRO




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01610895 DIA: 31 MATRICULA: 01533807 RAZON SOCIAL: HYPERGRAPH
EDITORES S. A. S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610896 DIA: 31 MATRICULA: 01533807 RAZON SOCIAL: HYPERGRAPH
EDITORES S. A. S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610897 DIA: 31 MATRICULA: 02004406 RAZON SOCIAL: EXPAND
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610898 DIA: 31 MATRICULA: 01171284 RAZON SOCIAL: CIRUQUALITAS S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610899 DIA: 31 MATRICULA: 02382094 RAZON SOCIAL: HOMEOPATIA Y
VIDA PHARMALAB S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610900 DIA: 31 MATRICULA: 02405908 RAZON SOCIAL: GESTION Y




INSCRIPCION: 01610901 DIA: 31 MATRICULA: 02405908 RAZON SOCIAL: GESTION Y
DESARROLLO PROFESIONAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610902 DIA: 31 MATRICULA: 02395701 RAZON SOCIAL: TRAINING AND
CONSULTING SYSTEMS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610903 DIA: 31 MATRICULA: 02395701 RAZON SOCIAL: TRAINING AND
CONSULTING SYSTEMS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610904 DIA: 31 MATRICULA: 02066856 RAZON SOCIAL: AVV
CONSULTORIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610905 DIA: 31 MATRICULA: 02358824 RAZON SOCIAL: A G M ABOGADOS
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610906 DIA: 31 MATRICULA: 02358824 RAZON SOCIAL: A G M ABOGADOS
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610907 DIA: 31 MATRICULA: 02347609 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES




INSCRIPCION: 01610908 DIA: 31 MATRICULA: 02354900 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
CONFIANZA JJ S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610909 DIA: 31 MATRICULA: 02332509 RAZON SOCIAL: JERCCO SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610910 DIA: 31 MATRICULA: 00482095 RAZON SOCIAL: ACABADOS
ACUSTICOS & TERMICOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610911 DIA: 31 MATRICULA: 01344026 RAZON SOCIAL: SERVIMARCAS
OCHOA E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610912 DIA: 31 MATRICULA: 00254760 RAZON SOCIAL: DISORTHO S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610913 DIA: 31 MATRICULA: 02123771 RAZON SOCIAL: A & L ASESORES
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610914 DIA: 31 MATRICULA: 02123771 RAZON SOCIAL: A & L ASESORES




INSCRIPCION: 01610915 DIA: 31 MATRICULA: 00136916 RAZON SOCIAL: ANDIMALLAS Y
ANDIMETALES S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610916 DIA: 31 MATRICULA: 02132841 RAZON SOCIAL: GIRBAUD
EMPRESARIAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610917 DIA: 31 MATRICULA: 00922585 RAZON SOCIAL: CODIGITAL
GRAFICOS S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610918 DIA: 31 MATRICULA: 02245134 RAZON SOCIAL: S C LLANTAS Y
SERVICIOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610919 DIA: 31 MATRICULA: 02245134 RAZON SOCIAL: S C LLANTAS Y
SERVICIOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610920 DIA: 31 MATRICULA: 02400451 RAZON SOCIAL: BSQ SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610921 DIA: 31 MATRICULA: 02400451 RAZON SOCIAL: BSQ SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01610922 DIA: 31 MATRICULA: 01522374 RAZON SOCIAL: ALMASERVICIO,
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 8  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610923 DIA: 31 MATRICULA: 01522374 RAZON SOCIAL: ALMASERVICIO,
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 8  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610924 DIA: 31 MATRICULA: 02404281 RAZON SOCIAL: ZURICH
COLOMBIA SERVICIOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610925 DIA: 31 MATRICULA: 02404281 RAZON SOCIAL: ZURICH
COLOMBIA SERVICIOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610926 DIA: 31 MATRICULA: 00504038 RAZON SOCIAL: CAJAS DE
CARTON CORRUGADO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610927 DIA: 31 MATRICULA: 02055265 RAZON SOCIAL: GOLDEN
COMUNICACIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610928 DIA: 31 MATRICULA: 02055265 RAZON SOCIAL: GOLDEN




INSCRIPCION: 01610929 DIA: 31 MATRICULA: 02399811 RAZON SOCIAL: TEMPUR
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610930 DIA: 31 MATRICULA: 02399811 RAZON SOCIAL: TEMPUR
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610931 DIA: 31 MATRICULA: 02238457 RAZON SOCIAL: SATYAM
COLOMBIA SERVICIOS DE INFORMATICA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610932 DIA: 31 MATRICULA: 02238457 RAZON SOCIAL: SATYAM
COLOMBIA SERVICIOS DE INFORMATICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 48  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610933 DIA: 31 MATRICULA: 02404882 RAZON SOCIAL: STIBO SYSTEMS
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610934 DIA: 31 MATRICULA: 02404882 RAZON SOCIAL: STIBO SYSTEMS




INSCRIPCION: 01610935 DIA: 31 MATRICULA: 00194357 RAZON SOCIAL: INSTITUTO DE
ORTOPEDIA Y CIRUGIA PLASTICA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610936 DIA: 31 MATRICULA: 02402997 RAZON SOCIAL: THE HIGHLAND
GROUP CONSULTORIA COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610937 DIA: 31 MATRICULA: 02402997 RAZON SOCIAL: THE HIGHLAND
GROUP CONSULTORIA COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610938 DIA: 31 MATRICULA: 00079450 RAZON SOCIAL: EL PALMAR DEL
LLANO S.A. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610939 DIA: 31 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO WAILEA
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610940 DIA: 31 MATRICULA: 01724806 RAZON SOCIAL: COMERCIAL
FERRETERA Y CONSTRUCCION SAS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA COFERCON SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 52  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610941 DIA: 31 MATRICULA: 01086107 RAZON SOCIAL: SHOW AND TRADE




INSCRIPCION: 01610942 DIA: 31 MATRICULA: 00765720 RAZON SOCIAL: NATURALES
CASVIOR SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610943 DIA: 31 MATRICULA: 00765720 RAZON SOCIAL: NATURALES
CASVIOR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610944 DIA: 31 MATRICULA: 02335238 RAZON SOCIAL: IT SYSTEMS
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610945 DIA: 31 MATRICULA: 02335238 RAZON SOCIAL: IT SYSTEMS
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610946 DIA: 31 MATRICULA: 01903575 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
DISCOVERY LUBRICANTES Y FILTROS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610947 DIA: 31 MATRICULA: 02274227 RAZON SOCIAL: TECNO AVANTI S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610948 DIA: 31 MATRICULA: 02274227 RAZON SOCIAL: TECNO AVANTI S




INSCRIPCION: 01610949 DIA: 31 MATRICULA: 00021621 RAZON SOCIAL: HECTOR
CARDENAS Y CIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610950 DIA: 31 MATRICULA: 02186339 RAZON SOCIAL: ESCARPETTA
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 104  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610951 DIA: 31 MATRICULA: 02186339 RAZON SOCIAL: ESCARPETTA
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610952 DIA: 31 MATRICULA: 02393959 RAZON SOCIAL: FAUBOURG SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610953 DIA: 31 MATRICULA: 02393959 RAZON SOCIAL: FAUBOURG SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610954 DIA: 31 MATRICULA: 02066589 RAZON SOCIAL: ESCARPETA
VARGAS PROYECTOS S A S SIGLA EVASPRO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 104  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610955 DIA: 31 MATRICULA: 02066589 RAZON SOCIAL: ESCARPETA
VARGAS PROYECTOS S A S SIGLA EVASPRO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01610956 DIA: 31 MATRICULA: 02308790 RAZON SOCIAL: INGSARE
MAQUINARIA VIAS Y CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
104  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610957 DIA: 31 MATRICULA: 02308790 RAZON SOCIAL: INGSARE
MAQUINARIA VIAS Y CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610958 DIA: 31 MATRICULA: 02054834 RAZON SOCIAL: CONSULTORES
COMERCIALES Y EMPRESARIALES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610959 DIA: 31 MATRICULA: 02054834 RAZON SOCIAL: CONSULTORES
COMERCIALES Y EMPRESARIALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610960 DIA: 31 MATRICULA: 01179077 RAZON SOCIAL: FLORES Y
FRUTAS DE UBATE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610961 DIA: 31 MATRICULA: 02013337 RAZON SOCIAL: STYLO
COMERCIAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610962 DIA: 31 MATRICULA: 01073103 RAZON SOCIAL: ETHIKA &




INSCRIPCION: 01610963 DIA: 31 MATRICULA: 01073103 RAZON SOCIAL: ETHIKA &
STRATEGIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610964 DIA: 31 MATRICULA: 02361282 RAZON SOCIAL: TALLERES Y
EQUIPOS DE PERFORACION L & M SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610965 DIA: 31 MATRICULA: 02361282 RAZON SOCIAL: TALLERES Y
EQUIPOS DE PERFORACION L & M SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610966 DIA: 31 MATRICULA: 01314609 RAZON SOCIAL: TRANSPORTE LA
RUTA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610967 DIA: 31 MATRICULA: 00458916 RAZON SOCIAL: MERFINZA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610968 DIA: 31 MATRICULA: 00458916 RAZON SOCIAL: MERFINZA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610969 DIA: 31 MATRICULA: 01964788 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01610970 DIA: 31 MATRICULA: 01964788 RAZON SOCIAL:
TECNICONSCIVILES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610971 DIA: 31 MATRICULA: 01482457 RAZON SOCIAL: ARK SOLUCIONES
ARQUITECTONICAS Y DISEÑO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610972 DIA: 31 MATRICULA: 01482457 RAZON SOCIAL: ARK SOLUCIONES
ARQUITECTONICAS Y DISEÑO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610973 DIA: 31 MATRICULA: 01865017 RAZON SOCIAL: ZUFFY S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610974 DIA: 31 MATRICULA: 02158503 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
QUIRURGICA INTELIGENTE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610975 DIA: 31 MATRICULA: 02158503 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA




INSCRIPCION: 01610976 DIA: 31 MATRICULA: 00905568 RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS
CERCLA LTDA - EN LIQUIDACION DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610977 DIA: 31 MATRICULA: 00905568 RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS
CERCLA LTDA - EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 99  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610978 DIA: 31 MATRICULA: 02401429 RAZON SOCIAL: ORTIZ MENDIETA
ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610979 DIA: 31 MATRICULA: 02401429 RAZON SOCIAL: ORTIZ MENDIETA
ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610980 DIA: 31 MATRICULA: 00203570 RAZON SOCIAL: MONPLAST S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610981 DIA: 31 MATRICULA: 02394721 RAZON SOCIAL:
TRANSINVERSIONES CORPIN S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610982 DIA: 31 MATRICULA: 02394721 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01610983 DIA: 31 MATRICULA: 01699954 RAZON SOCIAL: EDICIONES E
IMPRESOS AMARANTA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610984 DIA: 31 MATRICULA: 01699954 RAZON SOCIAL: EDICIONES E
IMPRESOS AMARANTA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610985 DIA: 31 MATRICULA: 00614333 RAZON SOCIAL: FRECUENCIA M.
Y P. S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610986 DIA: 31 MATRICULA: 01908435 RAZON SOCIAL: H & F
INTERNATIONAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610987 DIA: 31 MATRICULA: 01908435 RAZON SOCIAL: H & F
INTERNATIONAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610988 DIA: 31 MATRICULA: 01181289 RAZON SOCIAL: EXECUTIVE S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610989 DIA: 31 MATRICULA: 01782357 RAZON SOCIAL: JMD INGENIERIA




INSCRIPCION: 01610990 DIA: 31 MATRICULA: 01782357 RAZON SOCIAL: JMD INGENIERIA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610991 DIA: 31 MATRICULA: 00446198 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
ARRAS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610992 DIA: 31 MATRICULA: 00446198 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
ARRAS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610993 DIA: 31 MATRICULA: 02250265 RAZON SOCIAL: FERRETERIA
ILUMINACION TECNOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610994 DIA: 31 MATRICULA: 02250265 RAZON SOCIAL: FERRETERIA
ILUMINACION TECNOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610995 DIA: 31 MATRICULA: 01765572 RAZON SOCIAL: ASP ASESORES
PROFESIONALES EN SEGUROS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610996 DIA: 31 MATRICULA: 01765572 RAZON SOCIAL: ASP ASESORES
PROFESIONALES EN SEGUROS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
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HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610997 DIA: 31 MATRICULA: 02326852 RAZON SOCIAL: ECO MOTORS
IMPORT SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610998 DIA: 31 MATRICULA: 02326852 RAZON SOCIAL: ECO MOTORS
IMPORT SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610999 DIA: 31 MATRICULA: 02283707 RAZON SOCIAL: CURTIDOS DE
COLOMBIA GROUP SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611000 DIA: 31 MATRICULA: 02283707 RAZON SOCIAL: CURTIDOS DE
COLOMBIA GROUP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611001 DIA: 31 MATRICULA: 01066316 RAZON SOCIAL:
SERVICOMUNICACIONES GLOBAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611002 DIA: 31 MATRICULA: 01968564 RAZON SOCIAL: GRUPO ALFA S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611003 DIA: 31 MATRICULA: 02064416 RAZON SOCIAL: BIGA




INSCRIPCION: 01611004 DIA: 31 MATRICULA: 00134326 RAZON SOCIAL: DISANTAFE S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611005 DIA: 31 MATRICULA: 01994090 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
GEOLOGICOS DE POZO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611006 DIA: 31 MATRICULA: 01994090 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
GEOLOGICOS DE POZO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611007 DIA: 31 MATRICULA: 01725291 RAZON SOCIAL: SARAB SMART
SOLUTIONS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611008 DIA: 31 MATRICULA: 00423412 RAZON SOCIAL: TEJIDOS
ELIZABETH Y CIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611009 DIA: 31 MATRICULA: 00423412 RAZON SOCIAL: TEJIDOS
ELIZABETH Y CIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611010 DIA: 31 MATRICULA: 01189530 RAZON SOCIAL: FABRICACION DE
LUJOS Y BAÑOS PARA BUSES LIMITADA FLYBB SERVICIOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO
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DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611011 DIA: 31 MATRICULA: 01189530 RAZON SOCIAL: FABRICACION DE
LUJOS Y BAÑOS PARA BUSES LIMITADA FLYBB SERVICIOS LTDA DENOMINACION: ACTAS
JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611012 DIA: 31 MATRICULA: 02282323 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
LAITON GONZALEZ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611013 DIA: 31 MATRICULA: 02282323 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
LAITON GONZALEZ SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611014 DIA: 31 MATRICULA: 02401357 RAZON SOCIAL: A PIECE OF PIE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611015 DIA: 31 MATRICULA: 02401357 RAZON SOCIAL: A PIECE OF PIE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611016 DIA: 31 MATRICULA: 02354088 RAZON SOCIAL: REVOLUTION ZEN
SPA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611017 DIA: 31 MATRICULA: 02354088 RAZON SOCIAL: REVOLUTION ZEN




INSCRIPCION: 01611018 DIA: 31 MATRICULA: 00921686 RAZON SOCIAL: FERRETERIA
IMPORTADA LTDA FERREIMPORT LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611019 DIA: 31 MATRICULA: 00921686 RAZON SOCIAL: FERRETERIA
IMPORTADA LTDA FERREIMPORT LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611020 DIA: 31 MATRICULA: 00525404 RAZON SOCIAL: AMERICAN
ORTHOPEDIC LOZANO Y CIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611021 DIA: 31 MATRICULA: 00415092 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
DUQUETA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611022 DIA: 31 MATRICULA: 00415092 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
DUQUETA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611023 DIA: 31 MATRICULA: 02194240 RAZON SOCIAL: SUMINISTROS




INSCRIPCION: 01611024 DIA: 31 MATRICULA: 02194240 RAZON SOCIAL: SUMINISTROS
TECNOAUDIOVISUALES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611025 DIA: 31 MATRICULA: 00245527 RAZON SOCIAL: BELTA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611026 DIA: 31 MATRICULA: 01625746 RAZON SOCIAL: NATIONAL
CONTROL SECURITY LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611027 DIA: 31 MATRICULA: 01449952 RAZON SOCIAL: J D SOLUCIONES
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611028 DIA: 31 MATRICULA: 01449952 RAZON SOCIAL: J D SOLUCIONES
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611029 DIA: 31 MATRICULA: 01515144 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
TOP WORLD SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611030 DIA: 31 MATRICULA: 01289482 RAZON SOCIAL: SAUFER




INSCRIPCION: 01611031 DIA: 31 MATRICULA: 01289482 RAZON SOCIAL: SAUFER
SOLUCIONES LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611032 DIA: 31 MATRICULA: 00203290 RAZON SOCIAL: PLEXACRIL LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611033 DIA: 31 MATRICULA: 00203290 RAZON SOCIAL: PLEXACRIL LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611034 DIA: 31 MATRICULA: 01464685 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA ORIOM EU DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611035 DIA: 31 MATRICULA: 01139461 RAZON SOCIAL: A P S SERTEL S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611036 DIA: 31 MATRICULA: 01392953 RAZON SOCIAL: DIGITAL
TECHNOLOGY SYSTEM S A S CUYA SIGLA ES DIGITES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611037 DIA: 31 MATRICULA: 01392953 RAZON SOCIAL: DIGITAL
TECHNOLOGY SYSTEM S A S CUYA SIGLA ES DIGITES S A S DENOMINACION: ACTAS DE
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ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611038 DIA: 31 MATRICULA: 01709791 RAZON SOCIAL: CODIGO FUTBOL
COMUNICACIONES SIGLA C F COMUNICACIONES DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611039 DIA: 31 MATRICULA: 01709791 RAZON SOCIAL: CODIGO FUTBOL
COMUNICACIONES SIGLA C F COMUNICACIONES DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611040 DIA: 31 MATRICULA: 02331791 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GABOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611041 DIA: 31 MATRICULA: 02331791 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GABOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611042 DIA: 31 MATRICULA: 02278914 RAZON SOCIAL: ITECK SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611043 DIA: 31 MATRICULA: 00359905 RAZON SOCIAL: FABRICA
EXTINTORES AMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611044 DIA: 31 MATRICULA: 01924485 RAZON SOCIAL: PROJECTICAL




INSCRIPCION: 01611045 DIA: 31 MATRICULA: 01924485 RAZON SOCIAL: PROJECTICAL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611046 DIA: 31 MATRICULA: 02066304 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
FARMACEUTICAS INTEGRADAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611047 DIA: 31 MATRICULA: 02066304 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
FARMACEUTICAS INTEGRADAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611048 DIA: 31 MATRICULA: 02289421 RAZON SOCIAL: S M A C
SOLUCIONES METALICAS DE ALTA CALIDAD SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611049 DIA: 31 MATRICULA: 02289421 RAZON SOCIAL: S M A C
SOLUCIONES METALICAS DE ALTA CALIDAD SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611050 DIA: 31 MATRICULA: 00892975 RAZON SOCIAL: L F C REDES Y




INSCRIPCION: 01611051 DIA: 31 MATRICULA: 00892975 RAZON SOCIAL: L F C REDES Y
COMPUTADORES LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611052 DIA: 31 MATRICULA: 01401981 RAZON SOCIAL: MECANIEXPRESS
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611053 DIA: 31 MATRICULA: 02179731 RAZON SOCIAL: PANTOS
LOGISTICS COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611054 DIA: 31 MATRICULA: 02179731 RAZON SOCIAL: PANTOS
LOGISTICS COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611055 DIA: 31 MATRICULA: 01942313 RAZON SOCIAL: SMART TEAM
TECHNOLOGIES S A S QUE TAMBIEN PODRA LLAMARSE BAJO LA SIGLA S2T S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611056 DIA: 31 MATRICULA: 00671367 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
GRANDES LIDERES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611057 DIA: 31 MATRICULA: 01811744 RAZON SOCIAL: TECNOLOGIA E




INSCRIPCION: 01611058 DIA: 31 MATRICULA: 01959481 RAZON SOCIAL: SCORI JEANS S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611059 DIA: 31 MATRICULA: 01959481 RAZON SOCIAL: SCORI JEANS S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611060 DIA: 31 MATRICULA: 02401224 RAZON SOCIAL:
CONSTRUALQUILERES CONAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611061 DIA: 31 MATRICULA: 02401224 RAZON SOCIAL:
CONSTRUALQUILERES CONAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611062 DIA: 31 MATRICULA: 02401435 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
FURIVER S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611063 DIA: 31 MATRICULA: 02401435 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
FURIVER S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611064 DIA: 31 MATRICULA: 02271339 RAZON SOCIAL: GRUPO IMAGINA




INSCRIPCION: 01611065 DIA: 31 MATRICULA: 02271339 RAZON SOCIAL: GRUPO IMAGINA
S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611066 DIA: 31 MATRICULA: 02404150 RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA
PASTO VERDE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611067 DIA: 31 MATRICULA: 02404150 RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA
PASTO VERDE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611068 DIA: 31 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO TORRES
DE QUITO DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611069 DIA: 31 MATRICULA: 02401102 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
SERVICIOS INSER S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611070 DIA: 31 MATRICULA: 02401102 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y




INSCRIPCION: 01611071 DIA: 31 MATRICULA: 02373423 RAZON SOCIAL: INDIGO
MARKETING SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611072 DIA: 31 MATRICULA: 02373423 RAZON SOCIAL: INDIGO
MARKETING SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611073 DIA: 31 MATRICULA: 02282339 RAZON SOCIAL: COLOMBIA
FERRELECTRICA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611074 DIA: 31 MATRICULA: 02282339 RAZON SOCIAL: COLOMBIA
FERRELECTRICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611075 DIA: 31 MATRICULA: 02282298 RAZON SOCIAL: WILZOR S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611076 DIA: 31 MATRICULA: 02282298 RAZON SOCIAL: WILZOR S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611077 DIA: 31 MATRICULA: 02282277 RAZON SOCIAL: TECNIGRUP  SAS




INSCRIPCION: 01611078 DIA: 31 MATRICULA: 02282277 RAZON SOCIAL: TECNIGRUP  SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611079 DIA: 31 MATRICULA: 01702378 RAZON SOCIAL: RECURSOS
EXTERNOS DE CONTROL INDUSTRIAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611080 DIA: 31 MATRICULA: 02153086 RAZON SOCIAL: C I MATERIAS
PRIMAS Y NEGOCIOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611081 DIA: 31 MATRICULA: 02153086 RAZON SOCIAL: C I MATERIAS
PRIMAS Y NEGOCIOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611082 DIA: 31 MATRICULA: 02256669 RAZON SOCIAL: ASESORIA
LOGISTICA E INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611083 DIA: 31 MATRICULA: 02256669 RAZON SOCIAL: ASESORIA
LOGISTICA E INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611084 DIA: 31 MATRICULA: 02282327 RAZON SOCIAL: TECNOLOGIA






5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
AICEL INGENIEROS OFICIO  No. 8964    DEL 27/01/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00139376 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. REGISTRO 00087995 DEL LIBRO 08.
 
PANADERIA Y PASTERIA EL CACIQUE TIBANA OFICIO  No. 3325    DEL 06/11/2013,
JUZGADO 23 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
00139377 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCI A (REG 00130573).
 
IDENTIFICAR S.A. OFICIO  No. 0017    DEL 14/01/2014,  JUZGADO 24 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00139378 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
VARGAS & VALENZUELA CONSTRUCTORES LIMITADA OFICIO  No. 4169    DEL 20/09/2013,
 JUZGADO 35 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
00139379 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE VARGAS
VALENZUELA YURY ALEXANDERS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA
MEDIDA $75.000.000.
 
OSPINA ZABALA SANDRA JANNETTE OFICIO  No. 4150038 DEL 17/01/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 00139380 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE
PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO .
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LA ESTUFA MUSIC PUDIENDO USAR EL NOMBRE DE LA ESTUFA S D OFICIO  No. 0122
DEL 23/01/2014,  JUZGADO 9 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 00139381 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES DEL SEÑOR DE NARVAEZ MC ALLISTER EDUARDO..
 
E DE NARVAEZ Y COMPAÑIA S C A OFICIO  No. 128     DEL 23/01/2014,  JUZGADO 9
DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00139382 DEL
LIBRO 08. DECRETA EL DESEMBARGO DEL INTERES SOCIAL DEL SEÑOR DE NARVAEZ MC
ALLISTER EDUARDO SOCIO GESTOR DE LA SOCIEDAD. .
 
CLINICA CANDELARIA IPS SAS OFICIO  No. 0179    DEL 24/01/2014,  JUZGADO 68
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00139383
DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
GROSSETO LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 004987  DEL 23/01/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 00139384 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE
OLIVEROS OLARTE RICARDO. (VER REGISTRO 00139318 LIBRO  08 DE LA MATRICULA
00301591)..
 
UNITED SHOE E U - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 604     DEL 27/01/2014,  I.C.B.F.
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00139385 DEL LIBRO 08. EN
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO POR
LA JURISDICCIÓN COACTIVA DEL ICBF REGIONAL BOGOTA. DE IGUAL FORMA SE PROHÍBE
LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL
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ICBF REGIONAL BOGOTA .
 
PERALTA SALGADO ROBERT OFICIO  No. 14-099  DEL 23/01/2014,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00139386 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO A LA PERSONA NATURAL  PERALTA SALGADO ROBERT.
 
ARTE & GLAMOUR ESTILISTAS OFICIO  No. 230     DEL 30/01/2014,  JUZGADO 10
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00139387
DEL LIBRO 08. DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
RODRIGUEZ RIVAS JOSE JAIR OFICIO  No. 0017    DEL 15/01/2014,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
00139388 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DE  LA PERSONA NATURAL RODRIGUEZ RIVAS JOSE JAIR.
 
GONZALEZ LARA YULI ALEXANDRA OFICIO  No. 0122    DEL 17/01/2014,  JUZGADO 6
PENAL MUNICIPAL DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
00139389 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
PARILLA EXPRESS PUNTO 100 CARNES AL CARBON OFICIO  No. 0113    DEL 24/01/2014,
 JUZGADO 6 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
00139390 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA SOBRE EL
REGISTRO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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PARRILLA EXPRESS PUNTO 100 CARNES AL CARBON OFICIO  No. 0113    DEL
24/01/2014,  JUZGADO 6 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO
EL No. 00139391 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA SOBRE EL
REGISTRO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
ROMAÑA DEPORTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802377 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRANQUILIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802378 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
RAF DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS ACTA  No. sin num DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802379 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMINENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
EASY SHOPPING BTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802380 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLUCIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 01802381 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ARBELAEZ & BERNAL SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 7554    DEL 04/12/2013,  NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802382 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CI SIGLO XXI S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2659
  DEL 28/08/2013,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 01802383 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y DE TRES SUPLENTES DEL GERENTE.
 
INTERNATIONAL TECNOLOGY SYSTEMS SAS SIGLA INTECSYS S.A.S ACTA  No. 23      DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 01802384 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
FUMHIGIENE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802385 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
APC INDUSTRIES SAS ACTA  No. 8       DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802386 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOCIEDAD COMERCIAL AGRICOLA INDUSTRIAL CASTRO, CASTIBLANCO, DUQUE S.A.S ACTA
No. 008     DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802387 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SEVEN LOGISTIC GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802388 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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GAM COLOMBIA S A S ACTA  No. 10      DEL 31/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802389 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SERVICIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 3230    DEL
12/12/2013,  NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 01802390 DEL LIBRO 09. Y ESCRITURA PUBLICA Y ACTA ACLARATORIA. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA RAZON SOCIAL. OBJETO
SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, FIJA
DOMICILIO..
 
SERVICIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. ACTA  No. 04      DEL 31/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 01802391 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. SE ACEPTA RENUNCIA DE BOLIVAR
CAMACHO GINA MARIA  COMO SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
COMERCIALIZADORA BETANCUR Y ASOCIADOS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0168    DEL
28/01/2014,  NOTARIA  2 DE DUITAMA (BOYACA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 01802392 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y REVISOR FISCAL.
 
AMARILLAS INTERNET BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.




G EL T S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/05/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802394 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD (MATRIZ) MONTAJES JM S A COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA).
 
INSTITUTO DE SEGURIDAD VIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802395 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 01796641 DEL LIBRO
09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL ORGANO QUE CONSTITUYE LA SOCIEDAD ES LA
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y NO COMO SE INDICÓ.
 
STUDY AGENCY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802396 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TRANSPORTE & MARKETING S A S ACTA  No. 7       DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802397 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER GERENTE Y NOMBRAMIENTO DE
PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DE LOS GERENTES RESPECTIVAMENTE.
 
PREBUILD PROYECTOS INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO
EL No. 01802398 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD PREBUILD COLOMBIA SA (EXTRANJERA)
MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE DE MANERA INDIRECTA Y POR MEDIO DE SU SUBORDINADA
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PREBUILD COLOMBIA S.A.,  SITUACION DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL, SOBRE LA
SOCIEDADSUBORDINADA DE LA REFERENCIA.
 
PROMOTORA BRIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802399 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE EGRENTE Y SUBGERENTE..
 
FEDCAR S A S ACTA  No. 07      DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802400 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE ADICCION ACTA ACLARATORIA (ORGANO
Y QUÓRUM).
 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA S A S ACTA  No. 072
  DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 01802401 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y
PAGADO.
 
F & M INMOBILIARIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/01/2014,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802402 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CARROCERIAS NACIONALES DE COLOMBIA CANACOL S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
CANACOL S A S ACTA  No. 024     DEL 13/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA




INMOBILIARIA BANCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802404 DEL
LIBRO 09. RAFAELANTONIO GARCIA POSADA  MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
TRANSPORTE & MARKETING S A S ACTA  No. 7       DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802405 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
AMBERES CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802406 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SOLDADURA SOLVENTE DE COLOMBIA SOLDACOL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4827
 DEL 02/10/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 01802407 DEL LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE
POSEIAN:ROJAS BERMUDEZ JOSE DEL CARMEN  Y ALARCON GLORIA .
 
TRANSPORTE & MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802408 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA  NOMBRA REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
SOLDADURA SOLVENTE DE COLOMBIA SOLDACOL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4827
 DEL 02/10/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
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No. 01802409 DEL LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE
POSEIAN:ROJAS BERMUDEZ JOSE DEL CARMEN  Y ALARCON GLORIA
.
 
PROTEAS DE LA SABANA SAS ACTA  No. 06      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802410 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
MULTI SERVICES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 002     DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802411 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TELMAR NETWORK TECHNOLOGY COLOMBIA S A S ACTA  No. 13      DEL 31/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802412 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
IXOUS GREEN FOOD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802413
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TARGET INTELLIGENCE DE COLOMBIA  LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 23/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802414
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ORANGE CORPORATION SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 30/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802415
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DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
EJAD NAJAR PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802416
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
LPC LOGISTICA PARA COLOMBIA LTDA ACTA  No. 2       DEL 25/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802417 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
AMERICAN ALARM ELECTRONICS SAS ACTA  No. 07      DEL 22/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802418 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
CUBIEQUIPOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802419 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
OTG SOLUCIONES INMOBILIARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 01802420 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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TERPEL COMBUSTIBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802421 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
CASA CULTURAL EDGAR NEGRET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 01802422 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO), SUPLENTE Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
FABRICA DE CAJAS EL REY S A S ACTA  No. sin num DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802423 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
TECNIGAS INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802424 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ESTELAR EXPRESS S A S RESOLUCION  No. 004887  DEL 27/09/2001,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802425 DEL
LIBRO 09. HABILITAR COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN
LA MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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H.S. AIRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802426 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOCIEDAD ABCOLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802427 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTENTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SOLUCIONES DIRECTIVAS ESTRATEGICAS Y LOGISTICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 01802428 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
MEGHA ARM SAS ACTA  No. 005-14  DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802429 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ENVIRONMENTAL ADVISORS GROUP SAS ACTA  No. 1       DEL 05/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802430 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.- FIJA RAZÓN SOCIAL,
DOMICILIO,  CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y - MODIFICA  OBJETO SOCIAL.-
MODIFICA VIGENCIA.- MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, .COMPILA ESTATUTOS..
 
ALQUILERES Y SERVICIOS S A Y DE FORMA ABREVIADA COMO ALQUISER S A ACTA  No.
SINNUM  DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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31/01/2014, BAJO EL No. 01802431 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIALY AMPLIA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
BOGOPIZZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802432 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE
SUPLENTE.
 
INTERNATIONAL COAL TRADING S A I C T S A ACTA  No. 11      DEL 30/01/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802433
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
GRUDEC SAS GRUPO DE DESARROLLO ESTRATEGICO Y COACHING ACTA  No. 14      DEL
30/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 01802434 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SAS. FIJO SU DOMICILIO. MODIFICO RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
GAVIRIA & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1235    DEL 09/05/2012,  NOTARIA
69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802435 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA VIGENCIA  Y ARTÍCULO 8 DEL ESTATUTO (SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL).
 
COMERCIALIZADORA SAJHO SAS ACTA  No. 2       DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802436 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
EMPAQUES Y BOLSAS PUBLICITARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 01802437 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
A & L ASESORES S A S ACTA  No. sin nun DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802438 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
MAILEX S.A.S. ACTA  No. 28      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802439 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
GNP GRUPO NACIONAL DE PROYECTOS S A S ACTA  No. 11      DEL 30/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802440 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
ARENAS Y GRAVILLAS RIO DE ORO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 01802441 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DOMICOM D.C. S A S ACTA  No. 1       DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802442 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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TECNOVITRO S A S ACTA  No. 03      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802443 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
G & V ASESORES Y ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802444 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO PRIVADO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
IMPORTADORA CARPICKUP PERFORMANCE 4X4 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO
EL No. 01802445 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
DUG CARGO S A S ACTA  No. 02      DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802446 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NO ASIGNADO ACTA  No. 1       DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802447 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. REGISTRO REVOCADO..
 
WORK CENTER FERRETERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.




ECOARBOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802449 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CALLSYSTEM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802450 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ACEROS Y MALLAS NACIONALES SAS ACTA  No. 001     DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802451 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
MEDICAL PRODUCTS SUPPLY SAS ACTA  No. 009     DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802452 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES ROCA MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 01802453 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SPORT MONTANA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802454 DEL LIBRO 09. RENUNCIA VELEZ VERANO YENNY MARCELA COMO GERENTE
GENERAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802455
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
RED DE NEGOCIOS EMPRESARIALES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 01802456 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESETANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TWINS 1Y2 SAS ACTA  No. 3       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802457 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FRONTERA IMPORTS E U ACTA  No. 13      DEL 27/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802458 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
AV INDIMAR S A S ACTA  No. 2       DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802459 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL (GERENTE ).
 
INGENIO GASTRONOMICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802460




UNIVERSAL LOGISTICS COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802461
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SOFTFACTORY LTDA. ACTA  No. 12      DEL 03/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802462 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
FRONTERA IMPORTS E U ACTA  No. 13      DEL 27/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802463 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
LAB TECH SAS ACTA  No. 001     DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802464 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
INTEREXPRESS COMERCIO INTERNACIONAL LTDA ACTA  No. 21      DEL 28/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802465
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MEDTEST COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802466 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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INTEREXPRESS COMERCIO INTERNACIONAL LTDA ACTA  No. 21      DEL 28/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802467
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
ARGUMENTUM ABOGADOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO
EL No. 01802468 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
COLOMBO STARTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802469 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES.
 
TRANSPORTES T E V S A RESOLUCION  No. 0035    DEL 23/01/2008,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802470 DEL
LIBRO 09. OTORGA HABILITACIÒN PARA OPERAR COMO EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TH PROVEDORES INDUSTRIALES Y ASESORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 01802471 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENANTE LEGAL. .
 
S4BUSINESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802472 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
WESTLAND E P P S A ACTA  No. 34      DEL 22/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802473 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
A&T AUDITORES Y CONSULTORES SAS ACTA  No. 005     DEL 29/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802474 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA DOMICILIO,
MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACION ELGAL, CREA CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. COMPILA.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ATABI PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802475 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
AXESAT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802476 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL
SOBRE LA SOCIEDAD  ASEXAT PERU SAC  (EXTRANJERA) SUBORDINADA.
 
NATURE S SUNSHINE PRODUCTS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 36      DEL 28/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802477 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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HUELLAS CON IMPACTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802478 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MERCURY PETROLEUM LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802479 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
EJECUTIVO Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES SOL DEL SUR S A S SIGLA SOL DEL SUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 27/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 01802480 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
MINCA EAR CORPORATIVO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
17/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802481 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GRUPO CONSTRUCCENTER LTDA ACTA  No. 12      DEL 30/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS




COMPAÑIA NACIONAL CARNICA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 222     DEL 29/01/2014,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802483 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL ..
 
BARSOTTI S A S ACTA  No. 010     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802484 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
ALMGLOBAL SAS ACTA  No. sin num DEL 24/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802485 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
ORGANIZACION TRANSPORTADORA T GC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO
EL No. 01802486 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PALI TROCHA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802487 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
 
JAIME S CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802488 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
KOLFF COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802489 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER,
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SEGUNTO Y TERCER SUPLENTES DEL GERENTE .
 
INVERSIONES RENO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802490 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
PRODUCTORA ESTELAR DE TEXTILES S.A. SIGLA STARTEX SA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 30/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 01802491 DEL LIBRO 09. PERSONA NATURAL COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
WEBNESIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802492 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
GL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S A S ACTA  No. 01      DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802493 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CENTRO SPERIMENTALE DEL LATTE INTERNACIONAL AMERICA LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 00122   DEL 27/01/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 01802494 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y DISMINUCION DE
CAPITAL SOCIAL O SUSCRITO O PAGADO.
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J.C. CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802495
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ACG MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO
EL No. 01802496 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
HELM GRUPO COMERCIAL S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802497 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
ASESORIAS PROYECTOS VIAS Y VIVIENDAS INGENIEROS ASOCIADOS S A S ACTA  No. 22
   DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 01802498 DEL LIBRO 09. SE REMUEVE EL CARGO DEL REVISOR
FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS A TENERLO.
 
MUEBLES SB LTDA ACTA  No. sin num DEL 17/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802499 DEL LIBRO 09.
VER REGISTRO 01800520 DEL 27/01/2014 Y ACTA ACLARATORIA,
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN LTDA, MODIFICA RAZON SOCIAL,
MODIFICA VIGENCIA, FIJA DOMICILIO, MODIFICA EL OBJETO SOCIAL, AUMENTA EL
CAPITAL SOCIAL, MODIFICA EL SISTEMA DE RPERESENTANCION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.COMPILA ESTATUTOS..
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C&C GOLD S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802500 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL..
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS AMBIENTALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO
EL No. 01802501 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
IT SYSTEMS SOLUTIONS SAS ACTA  No. 2       DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802502 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
TRAZOS Y DISEÑOS H&D S.A.S. ACTA  No. 07      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802503 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
IT SYSTEMS SOLUTIONS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/01/2014,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802504 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
R CASTILLO LTDA ACTA  No. 004     DEL 29/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802505 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
MEDI-ALTERNATIVAS S A S ACTA  No. 7       DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802506 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
OPTIMUS CONSTRUCCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 26      DEL 10/01/2014,
NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802507 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PLANETA AZUL DIRECT LTDA ACTA  No. 6       DEL 22/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802508 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
MOSCOSO LEYTON FINCA RAIZ S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802509 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN
SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. CAPITAL SOCIAL: FIJA CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
ADMINISTRACIONES OTUA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802510 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTIO DE GERENTE Y DE
SUBGERENTE.
 
PLANETA AZUL DIRECT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0120    DEL 24/01/2014,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802511 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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PLANETA AZUL DIRECT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0120    DEL 24/01/2014,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802512 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ELECTROINTEGRAL SAS ACTA  No. 004     DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802513 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
DIAZ SAS ACTA  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802514 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
DIAZ SAS ACTA  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802515 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGALES .
 
INVERSIONES MONTBLANC SAS ACTA  No. 1       DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802516 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
HEALTH FACTORY S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 014     DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802517 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
DISEÑO Y CONSTRUCCION ARKETIPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 01802518 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01801868 DEL LIBRO 09, EN EL
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SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE ES UNA SAS (SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA).
 
NOVA INTERPHONE COMUNICACIONES H A SAS ACTA  No. 001     DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802519 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL (CREA CARGO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE) Y MODIFICA
RAZON SOCIAL. .
 
NOVA INTERPHONE COMUNICACIONES H A SAS ACTA  No. 001     DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802520 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
.
 
KIOS-MART INDUSTRY  SAS ACTA  No. 03      DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802521 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
INGERFOR INMOBILIARIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802522 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MARDELPIL SAS MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA EMPRESA UNIPERSONAL  DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA..
 
NOVA INTERPHONE COMUNICACIONES H A SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 14/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802523 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
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T & C TUNING COMPANY CLUB LTDA ACTA  No. 08      DEL 31/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802524 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
T & C TUNING COMPANY CLUB LTDA ACTA  No. 08      DEL 31/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802525 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
MARDELPIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802526 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA EMPRESA UNIPERSONAL INGERFOR INMOBILIARIA E U SUBORDINADA.
 
DMT TRANSPORTES Y SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 01802527 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PERIODICO AMARILLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802528 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
SURTIACUEDUCTOS S K S A S ACTA  No. sin num DEL 09/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802529 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
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CONTROLCASE LA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802530 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUBGERENTE .
 
REMY IPS SAS ACTA  No. 10      DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802531 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
LORD & CC ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802532 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
KROM SOLUCIONES DE INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 01802533 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ADMINISTRADORA DE SUB S A S ACTA  No. 1       DEL 01/10/2012,  ACCIONISTA
UNICO DE OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802534 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN POR TASALADO DE DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE




ALIANZA PB S A S CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802535 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
ADMINISTRADORA DE SUB S A S ACTA  No. 2       DEL 22/03/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802536 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA).
 
ADMINISTRADORA DE SUB S A S ACTA  No. 3       DEL 27/06/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802537 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA).
 
MEZCLAS DE CAUCHOS S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA MEZCAUCHOS S A S ACTA  No.
1-14    DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 01802538 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL, PRIMER REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
DON LUIS S A S ACTA  No. 1       DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802539 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DON LUIS S A S ACTA  No. 1       DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802540 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL  Y LIQUIDADOR SUPLENTE.
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ALBACARTON S A S ACTA  No. 002     DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802541 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ADMINISTRADORA DE SUB S A S ACTA  No. 4       DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802542 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE BOGOTA. . (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE OCAÑA).
 
SPA'S Y HOTELES SAS ACTA  No. 024     DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802543 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. .
 
CAPITAL PLUS S A S ACTA  No. 02      DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802544 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
.
 
CAPITAL PLUS S A S ACTA  No. 02      DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802545 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CONSTRUCTORA DE MARCAS S A S ACTA  No. 0039-13 DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802546 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO MIEMBRO PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA TERCER RENGLON.
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PAINT ARTE S A S ACTA  No. 01      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802547 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ARQUET S A S ACTA  No. 009     DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802548 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL..
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES H&D S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 15/05/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802549 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
DON LUIS S A S ACTA  No. 1       DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802550 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
ACADEMIA NAUTICA ALEMANA SAS ACTA  No. 2       DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802551 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ORGANIZACION MUSICAL Y MINISTERIAL WALTER MURILLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 11/06/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




CONDUCTORES ELEGIDOS ANGEL NOCTURNO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 01802553 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENANTE LEGAL..
 
BIOLOGICOS ESTRADA LTDA SIGLA BIOEST ESCRITURA PUBLICA  No. 1955    DEL
21/11/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802554 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS,
MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, DOMICILIO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. ESTABLECE CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL..
 
LA PALMA DE LOS CEDRITOS  S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 9       DEL
05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 01802555 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
Y ACTA ACLARATORIA..
 
DEFENSA Y CONSULTORIA JURIDICA S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 27/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802556 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE Y
DOMICILIO. MODIFICA: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. (COMPILA ESTATUTOS).
 
J.C. CARROCERIAS SAS ACTA  No. 01      DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802557 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
BUSINESS GROUP INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 2       DEL 11/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802558 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BUSINESS GROUP INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 3       DEL 11/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802559 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A ACTA  No. 65      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802560 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL QUINTO RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA
(INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL QUINTO RENGLON SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN).
 
M P R ESTABILIZACIONES Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS ACTA  No. 06      DEL
31/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 01802561 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , CAPITAL
SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
GONZALEZ & GONZALEZ CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO
EL No. 01802562 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
COMERCIALIZADORA ELECTRICA N.R. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/07/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
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No. 01802563 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
DISEÑO PUBLICITARIO SAS ACTA  No. 2       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802564 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
 
DISEÑO PUBLICITARIO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802565 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
TRANSPORTADORA TRACKER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802566
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL.
.
 
DELICIAS INNOVADORAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802567 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
AD PLANNERS S A S ACTA  No. 002     DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802568 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
SANTA MARIA GFC S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802569 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
C D A AUTOMAS LTDA ACTA  No. 32      DEL 03/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802570 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
METODO COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802571 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
SEGURIDAD SINAI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 35      DEL 13/01/2014,  NOTARIA
20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802572 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
INTERACTIVE MIND DEVELOPMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 01802573 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ASESORIA JUDICIAL PREPAGADA AJP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 380     DEL
30/01/2014,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802574 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SALESLAND COLOMBIA SAS CON SIGLA SALESLAND SAS ACTA  No. 7       DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 01802575 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y
 SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:21.
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PORSCHE MOVILIDAD COLOMBIA SAS ACTA  No. 05      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802576 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE   DEL GERENTE.
 
INVERSIONES DANESMA Y COMPAÑIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin núm DEL
31/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802577 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
COMPAÑIA MINERA EL ALACRAN SAS ACTA  No. 01      DEL 31/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802578 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTES GENERALES (A Y B).
 
TORRES UNIDAS INFRAESTRUCTURA COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802579 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
PROVISUM GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802580
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ADMINISTRACION INTEGRAL EN SALUD OCUPACIONAL Y SISTEMAS DE GESTION S A S ACTA
No. 003     DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802581 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010..
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GUSTOO S A S ACTA  No. 00115   DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802582 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO .
 
VIATEL S S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802583 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCCIONES HMT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802584
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
PERFORMIX SAS ACTA  No. 03      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802585 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
EUROCOMMERCE CO LTDA Y PODRA USAR VALIDAMENTE LA SIGLA EUROCOMMERCE LTDA ACTA
No. 135     DEL 17/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 01802586 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES: GERENTE Y SUPLENTE.
 
CIPRES SEGUROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802587 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL .
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GRUPO PRAH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802588 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
GLOBOFEST S A S ACTA  No. 2       DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802589 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
TRANSPORTES ARIAS JR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802590
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
NO ASIGNADO ACTA  No. 1       DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802591 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL
REGISTRO 01802447 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL ACTO ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO
01802447 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO SE APRUEBA LA
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, POR FALTA DE REQUISITOS DE FORMA.
 
SECURITY TECH CONTROL  SAS ACTA  No. 18      DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802592 DEL




SALESLAND COLOMBIA SAS CON SIGLA SALESLAND SAS ACTA  No. 7       DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 01802593 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER SUBGERENTE.
 
SUMINISTROS EMPRESARIALES JF SAS ACTA  No. sin num DEL 31/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802594 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
INSIDER BUSINESS CONSULTING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 01802595 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMERCIALIZADORA RECICOLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 01802596 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SOCIEDAD COMERCIAL EUFRATES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802597 DEL
LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
TIRO SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL




COLEGIO EUGENIO DIAZ CASTRO S A S ACTA  No. 20      DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802599 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
ELIMINA ART 27 (FUNCIONES JUNTA DIRECTIVA). MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL (NUMERAL 7).
 
INVERSIONES CCEW S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN num DEL 30/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802600 DEL LIBRO
09.  MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
FIELD COACHING IMPACT FCI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802601 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
FERRETERIA ITALY  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802602
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTENTE
LEGAL.
 
DELIGLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802603 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
ALIANZA TRES NUDOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802604 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL. .
 
CREDIBROKER SAS ACTA  No. 07      DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802605 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
TRANSPORTES BERMUDEZ S.A.PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA TRANSBECARGA S A
RESOLUCION  No. 000531  DEL 31/05/2007,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802606 DEL LIBRO 09. EL MISNISTERIO
DE TRANSPORTE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
 
GONZALEZ REY ABOGADOS S A S ACTA  No. 1       DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802607 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
GONZALEZ REY ABOGADOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802608 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
NEW YORK  BOGOTA  FILMS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802609 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTNTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
INGENIERIA Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS I D A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 19/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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31/01/2014, BAJO EL No. 01802610 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
BAREÑO QUIROGA E HIJOS LIMITADA RESOLUCION  No. 451     DEL 31/12/2013,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802611 DEL LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE HABILITA A LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE
AUTOMOTOR DE CARGA.
 
ELOHIM & ALVHER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NU  DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802612 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
MASTER RECREACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802613 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ABSOLUTO CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802614 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
LEGAL Y GERENTE EJECUTIVO.
 
VACUUM TRUCKS SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO
EL No. 01802615 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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SPORTS AND SERVICES LTDA ACTA  No. 3       DEL 28/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802616 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
SOCIEDAD EDUCACIONAL LOS ANDES Y COMPAÑIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4341
   DEL 26/12/2013,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 01802617 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO: 22. Y ACTA ACLARATORIA..
 
AGROPECUARIA RANCHO SANTA MARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 01802618 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE .
 
CENTRO DE ATENCION EN DROGADICCION REHABILITARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 01802619 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE,VICEPRESIDENTE,GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CENTIPEDE OFFSHORE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin  nu DEL 31/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802620
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
MADERAS PINEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802621 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
VOICE GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802622 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
HB HOLDING BONES S A S ACTA  No. 01      DEL 21/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802623 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y DE PRIMER REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PEDROZA CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802624
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CIA FERRETERA DE ANJEOS Y MALLAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 118     DEL
30/01/2014,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802625 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
.
 
SERVIPLANTAS Y MOTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.




CONSTRUCCIONES J J C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 30/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802627
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
VM COLOMBIA LOGISTICA S A S ACTA  No. 3       DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802628 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO  DE TERCER RENGLON PRINCIPAL MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA.
 
MULTINAR CONSULTORES LTDA ACTA  No. 03      DEL 24/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802629 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
IPS COLINA 138F2 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802630
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
INTERNATIONAL BUSINESS IMPORT EXPORT E U EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 31/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 01802631 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA
REFERENCIA  .
 
GRUPO EMPRESARIAL OK S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802632 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
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PALMAS DEL RIO SANTODOMINGO S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
28/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802633 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
ENVIROMENTAL AND AGRICULTURAL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 01802634 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
COLOMBONET S A S ACTA  No. 06      DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802635 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE).
 
SILNOVA SAS ACTA  No. 09      DEL 29/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802636 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL / MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS O ACCIONES. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS. , MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, FIJA DOMICILIO, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE, Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ELECTRICOS INGENIERIA Y SERVICIOS EIS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802637 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PEINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
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FITNESS MARKET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802638 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL. .
 
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ESCAMILLA S.A.S ACTA  No. 5       DEL 15/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802639 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
MAS TV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802640 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE  Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
GRACIAS POR VIAJAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802641 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
ALLIANCE INTERNATIONAL GROUP LTDA SIGLA ALINGROUP LTDA ACTA  No. 005     DEL
20/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 01802642 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
ESPACIO EFIMERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802643




G TRADE S A S ACTA  No. 06      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802644 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
ANCLAJES & NUCLEOS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 99      DEL 20/01/2014,  NOTARIA
 2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802645 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INDUSTRIAS METALICAS DUQUINOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 01802646 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
LEMAR INVERSIONES SAS ACTA  No. 5       DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802647 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE).
 
INVERSIONES SANTA CECILIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 8068    DEL
23/12/2013,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802648 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (VER REGISTRO
01800813).
 
IMPORTPESADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802649 DEL




PG MANAGEMENT SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802650 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ELECTRIC ENGINEERING PROJECT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 01802651 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
E&G ENERGY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802652
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GESTION ADMINISTRATIVA PROFESIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 01802653 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
CRANE PARTS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL




3ESI COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802655 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
CAPITALES NUEVO MUNDO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
31/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802656 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
OH PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802657 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
PROYECTOS Y ESTUDIOS ENERGETICOS Y EMPRESARIALES PETRES S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802658 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DEMON INTERNACIONAL LIMITADA - ACTA  No. 18      DEL 27/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802659 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. Y ACTA ACLARATORIA..
 
D´COLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802660 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL. .
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HELIS IMPORTADORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802661 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
AGROCACAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802662 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DEMON INTERNACIONAL LIMITADA - ESCRITURA PUBLICA  No. 63      DEL 14/01/2014,
NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802663 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  Y ACTA ACLARATORIA..
 
ADHESIVOS Y ESTAMPADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802664
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SERVICIOS APP Y LOGISTICA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 01802665 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSTRUCTORA IBR HORIZONTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 01802666 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SOCIEDADES BOLIVAR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802667 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO.  01801061 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE
LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE TAMBIEN SE CONFIGURA GRUPO
EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD CORREDORES ASOCIADOS S.A COMISIONISTA DE BOLSA
SUBORDINADA:.
 
SOCIEDAD DE COMERCILIZACION INTERNACIONAL INVERSIONES LA MONTAÑA S A ACTA  No.
sin num DEL 31/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 01802668 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
VALORAMOS SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802669 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
GOLDEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802670 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
HSA CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802671
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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INOVA GROUP SAS ACTA  No. sin num DEL 29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802672 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
SISTEC SISTEMAS DE CUBIERTA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 01802673 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
100 % CAMPO COLOMBIANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802674 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE (GERENTE).
 
BAKING SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802675 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COUNTRY IMPERMEABILIZACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
31/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 01802676 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LOCATEL COLOMBIA S A S ACTA  No. 16      DEL 02/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802677 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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DATAION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802678 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SOLUCIONES TERMOESTABLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802679 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
FURLOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802680 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ASESORIAS & ASISTENCIAS INTEGRALES S.A.S ACTA  No. 001     DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802681 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SERVICIOS AEROPORTUARIOS INTEGRADOS SAI S.A.S. ACTA  No. 73      DEL
08/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 01802682 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA.
 
ELECTRO MECANICA INDUSTRIAL DC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
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No. 01802683 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
SERVICIOS AEROPORTUARIOS INTEGRADOS SAI S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 17/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 01802684 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
DONADO CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802685
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL.
.
 
MYM EMBELLECIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802686 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INTERNATIONAL BROKERS & CONSULTANTS LTDA ACTA  No. 002     DEL 31/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802687
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
WAN SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802688




BIO-LOGICA ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 01802689 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NOVATEL S A S ACTA  No. 13      DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802690 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CLICK TRAINING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802691 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACION FISICA TRAINING CENTER SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802692 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
VITAL AUTOSERVICIOS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/12/2013,
REVISOR FISCAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802693 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
TECNIPIPES Y REDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.




TURISMUNDO VACACIONAL SAS ACTA  No. 08      DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802695 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES CASCAVITA REINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBAQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 01802696 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CIMPEX S A S ACTA  No. 156     DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802697 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
CIMPEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802698 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
I.M.G. ESTRUCTURAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802699
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GRECOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802700 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PETROSERVICIOS INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 020     DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802701 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES JL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 01802702 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
VICTOR J VALENCIA AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 01802703 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE. .
 
TOP EXPRESS LTDA ACTA  No. 013     DEL 08/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802704 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS/ FIJO RAZON SOCIAL Y DOMICILIO.
MODIFICO OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL ( AUMENTA), SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL // COMPILA ESTATUTOS.
 
INVERSIONES & COBRANZAS CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 01802705 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DEL REPRESENTANTE  LEGA (GERENTE) Y SUPLENTE.
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REXTIM INTERNACIONAL LTDA SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA REXTIM
INTERNACIONAL LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1421    DEL
26/12/2013,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802706 DEL LIBRO 09. EN EL PROCESO DE SUCESION DEL SEÑOR FRANCISCO MORAZAN
ESCORCIA SALDARRIAGA (CAUSANTE) SE LIQUIDO LA SOCIEDAD CONYUGAL ADJUDICANCOSE
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A FAVOR DE
MYRIAM SOFIA LOPEZ LOPEZ .
 
JADA INVERSIONES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802707 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CHATARRIZADORA LAS FERIAS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802708 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
REXTIM INTERNACIONAL LTDA SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA REXTIM
INTERNACIONAL LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1421    DEL
26/12/2013,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802709 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE FRANCISCO MORAZAN ESCORCIA
SALDARRIAGA SE ADJUDICARON LAS 1770 CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO ESCORCIA LOPEZ .
 
TECNOELECTRO KMEF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802710




REXTIM INTERNACIONAL LTDA SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA REXTIM
INTERNACIONAL LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1421    DEL
26/12/2013,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802711 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE FRANCISCO MORAZAN ESCORCIA
SALDARRIAGA SE ADJUDICARON LAS 1770 CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE HELENA SOFIA ESCORCIA LOPEZ.
 
REXTIM INTERNACIONAL LTDA SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA REXTIM
INTERNACIONAL LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1421    DEL
26/12/2013,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802712 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE FRANCISCO MORAZAN ESCORCIA
SALDARRIAGA SE ADJUDICARON LAS 1770 CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JUAN PABLO ESCORCIA LOPEZ.
 
INVERSIONES GREYSTONE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
27/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802713 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
UNIQUE FZ COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802714 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
TALLER INDUSTRIAL J V & ZUÑIGA COMPAÑIA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 658     DEL 20/12/2013,  NOTARIA UNICA DE SAN MARTIN (META)
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802715 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
UNIQUE FZ COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802716 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
D&M INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 01802717 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
EKONSTRUCCIONES ECOLOGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 31/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802718
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
INVERSIONES PANZZER S A ACTA  No. 017     DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802719 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN  SAS. FIJO RAZON
SOCIAL  CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO. MODIFICA
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL SUPRIME JUNTA
DIRECTIVA , NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE // COMPILA ESTATUTOS.
 
DISTRIBUIDORA C B CINCO LTDA ACTA  No. 7       DEL 29/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802720 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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DISTRIBUCIONES SERVI LIDER EXPRES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1 591   DEL
24/10/2013,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802721 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
C M INVERSIONES S A S ACTA  No. 7       DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802722 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
 
DISTRIBUCIONES SERVI LIDER EXPRES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1 591   DEL
24/10/2013,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802723 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
C M INVERSIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802724 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
DISTRIBUCIONES SERVI LIDER EXPRES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1 591   DEL
24/10/2013,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802725 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
INNOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA SAS. ACTA  No. 001     DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802726 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COLOMBIANA DE MEZCLAS S A S COLMEZ S A S ACTA  No. 6       DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
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01802727 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CAROUSEL BARRANQUILLA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0062    DEL 14/01/2014,
NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802728 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NEON OPEN OFFICE LTDA ACTA  No. 0005    DEL 27/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802729 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
CAROUSEL BARRANQUILLA LTDA ACTA  No. 18      DEL 02/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802730 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. ACTA ADICIONAL .
 
SYF INGENIERIA Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802731 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y 2 SUPLENTES GERENTE.
 
INVERSIONES MOBER LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802732 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. (COMPILA ESTAUTOS).
 
PRECOL LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
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01802733 DEL LIBRO 09. GONZALEZ O'MEARA JUAN CARLOS RENUNCIA AL CARGO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
MATERIALES PARA CONCRETO E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 01802734 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SCP CONSULTORIA EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 003     DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802735 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INDUSTRIAS LA RAMADA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802736 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
MARIA DEL SOCORRO BONILLA Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0164    DEL
29/01/2014,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802737 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
QUIRUARTE DR SOLER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802738
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GESTAR PHARMA S A S ACTA  No. 0107    DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




CREES S A S ACTA  No. 1       DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802740 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONA).
 
INVERSIONES GLORIA DE COLOMBIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 0155    DEL
30/01/2014,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802741 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
AURAVIRTUAL CONSULTORES SAS ACTA  No. 002     DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802742 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
AURAVIRTUAL CONSULTORES SAS ACTA  No. 002     DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802743 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ANMARO SAS CERTIFICACION  No. 007     DEL 27/01/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802744 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
INVERSIONES Y LOGISTICA ENMARCHA S A S RESOLUCION  No. 254     DEL 19/07/2012,
 MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
01802745 DEL LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE RESUELVE HABILITAR A LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA.
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COLAEREO LTDA ACTA  No. 26      DEL 26/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802746 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
COLAEREO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 29/01/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802747 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES  PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
IONNGROUP SAS ACTA  No. 007     DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 01802748 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
BRASAS DEL MESON DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00194737 DEL LIBRO 11.
ENTRE  MARCELINO ALZATE VALENCIA Y MANUEL ALBERTO RINCON LATORRE SE CELEBRO
CONTRATO DE PRENDA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FABRICA NACIONAL DE GRASAS S A PUDIENDO GIRAR BAJO LA SIGLA FANAGRA S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00194738 DEL LIBRO 11. SE CANCELA
CONTRATO DE PRENDA INSCRITO CON EL REGISTRO NO. 00188944.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
G DE A Y CIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3104    DEL 23/12/2013,  NOTARIA
35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00014894 DEL LIBRO 13.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. MODIFICA VIGENCIA  .
 
LIMGROUP CIVIL S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 3221    DEL 11/12/2013,  NOTARIA
2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00014895 DEL









5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
ROMAÑA DEPORTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316261 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANQUILIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316262 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAF DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS ACTA  No. sin num DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316263 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EASY SHOPPING BTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDONA VELANDIA MARIO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316265 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDONA VELANDIA MARIO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316266 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DEPOSITO Y DISTRIBUIDORA CARDONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316267 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316268 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARBELAEZ & BERNAL SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 7554    DEL 04/12/2013,  NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316269 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CI SIGLO XXI S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2659
  DEL 28/08/2013,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 03316270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
J D RRASI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316271 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONEO BERTEL ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316272 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FUMHIGIENE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316273 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ACRILTEJAS J Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316274 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ GOMEZ JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316275 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTILLO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAGAMENOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03316277 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALGARRA CANO LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FELINOS BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316279 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MUÑOZ WILSON JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316280 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAPARRO JULIO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GESTARCH SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O GESTARCH S A S DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316282 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORONADO LAGUNA YANETH CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB SOCIAL DE AJEDREZ Y BILLARES MIXTOS NEVADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 31/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 03316284 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS CARRION VANESSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316285 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TINJACA DE MORALES BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SEVEN LOGISTIC GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA ROMIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03316288 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA NATURISTA FUENTE DE VIDA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316289 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA DURAN EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ MENDOZA ANGELA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR ZAFIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03316292 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASCO DE PARRA MARUJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316293 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUALTERO PEREZ YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316294 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANTENER ALARMAX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316295 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HAPPY KIDS GYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316296 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ LOPEZ LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316297 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERIA GONZALEZ DEYANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR AÑOS INOLVIDABLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316299 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CARBLIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316300 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CARBLIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316301 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARBLIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316302 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARBLIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316303 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CUERVO PARDO JOSE QUINTILIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA LUZ REICHEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316305 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIBRERIA CRISTIANA VIDA EN LA PALABRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316306 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CARNES FINAS LA INSUPERABLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316307 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES HIDROMECANICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316308 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUÑOZ MUÑOZ JACOBO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTIVERDURAS JJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316310 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES SAMIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316311 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SARMIENTO GARZON GENRY GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316312 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA BETANCUR Y ASOCIADOS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0168    DEL
28/01/2014,  NOTARIA  2 DE DUITAMA (BOYACA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
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No. 03316313 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO DORIS ARANGO LIMITADA "DAR LIMITADA" DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316314 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO DORIS ARANGO LIMITADA "DAR LIMITADA" DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316315 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMARILLAS INTERNET BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CADAVID TRIANA JHON HENRRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERACRUZ RAMIREZ MARIA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTOYA ATEHORTUA JOSE NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CAMISETAS STYLE SPORT FORMULARIO  No. ______ DEL 31/01/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316320 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS LUNA JOSE DOMINGO FORMULARIO  No. ______ DEL 31/01/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316321 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
BELTRAN ACEVEDO AURA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO J Y M SAMANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316323 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ ANA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ HEREDIA MAXIMINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA VITALIANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316326 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA VITALIANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316327 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCTORA VITALIANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316328 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCTORA VITALIANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316329 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ENERTERMICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316330 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENERTERMICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316331 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SURTIASEO DEL SUR N2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316332 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JENOS PIZZA QUIRIGUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316333 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA LA SUIZA DE VILLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316334 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRIANA DE VALDERRAMA MARIA DEL ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316335 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CORDOBA QUIJANO JESUS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316336 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOFRENOS MAX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316337 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA MARIA TRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316338 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRERO MEJIA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AUTOMETALICAS L G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316340 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COQUIZABLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316341 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LAURENTI KIDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316342 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
STUDY AGENCY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316343 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
RESTAURANTE LA ESTACION 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316344 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TODO JOYAS MT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316345 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINEDA AGUILERA NURY YAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




HERNANDEZ VALENCIA CRISTYAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBILLOS TORRES ANA ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316348 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PESQUERA EL BUQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316349 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VEN A CASA RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316350 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROMOTORA BRIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316351 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PLAZAS PALACIOS ANGELINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VIVERO ARIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03316353 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIETO CUENCA DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES VASQUEZ ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUILERA PABLO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BONILLA BALLEN EDUIN ALESANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCKOLA BAR LA PASION DEL FUTBOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316358 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICENTRO BONTECH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316359 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NEGOCIOS FINCA RAIZ ANTONIO TORRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316360 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS ALHER HERMANOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316361 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS ALHER HERMANOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316362 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUSTRIAS ALHER HERMANOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316363 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIAS ALHER HERMANOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316364 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ CIELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN CAMISAS Y PANTALONES CIELUM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316366 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON GONZALEZ BLANCA ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS GARZON NICOLAS GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316368 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZAMUDIO ABRIL LUIS JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA SEBAS BG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316370 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUIAR PATARROYO ANGELICA ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENOVADORA DE CALZADO SUPER EXTRA NO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316372 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARTINEZ MARTINEZ CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUIAR SOLUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316374 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMBERES CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES PINILLOS SURLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAUTISTA AMAYA LUZ ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316377 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑO GOMEZ JAIME ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS LAS LINDAS ROSAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316379 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SANCHEZ PAEZ FRANK DANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMESTIBLES LA CABAÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316381 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR KEOPS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03316382 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES TORRES GLORIA MARTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE BAR MANGO`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316384 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INKANTA TITAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03316385 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLUNI UOMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE




BLUNI UOMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316387 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JOYA SANCHEZ ANDRES LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA MAXIDESCUENTOS SANBERNARDINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316389 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ALVARADO ANGELA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316390 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA LA ESPERANZA MARTINEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316391 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE FUSION COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316392 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HOME SERVICE RETAIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316393 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIL GARCIA JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316394 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MALAMBO MONTOYA TANIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS PEREZ RODIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALINDO GARZON LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAENZ SAENZ LIZ NEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GRANERO DIANNIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316399 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAMINADOS & TREFILADOS DE COLOMBIA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316400 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE FRUTA Y VERDURAS EDEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316401 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIEVANO CARDEMIL RAFAEL ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316402 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JENOS PIZZA BOSA  MI CENTRO PORVENIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316403 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARO ZORRO YURI CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316404 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA DANICOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316405 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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STILOS PELUQUERIA YURR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316406 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IXOUS GREEN FOOD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316407
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUTIERREZ CORTES LUZ AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑÑA JOSE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGEL DE MOLANO GLORIA YANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARMIENTO ALFONSO SANTIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316411 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SARMIENTO ALFONSO SANTIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316412 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SARMIENTO ALFONSO SANTIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316413 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CABALLERO HERNANDEZ MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTI SERVICES LTDA ACTA  No. 002     DEL 29/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316415 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
BAR RESTAURANTE GISSELA ROCKOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316416 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URBANO MARTINEZ MARIA NATIVIDAD DE LA CONCEPCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316417 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ CIFUENTES DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DISTRICARNES SIERRAS DE SANTAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316419 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO CONBOCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316420 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OPTICA LIBRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03316421 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVA CIFUENTES MICHAEL YAMITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLIVARES RAMIREZ LUZ MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316423 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA NATYS. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316424 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES Y CONFECCIONES DAYIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316425 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HALF PIE SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316426 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOLAÑOS URBANO FLORENTINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316427 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EJAD NAJAR PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316428
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
1       DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03316429 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SIERRA TORRES RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316430 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA VARGAS ODILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ BELTRAN KARENT ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PAPELERIA MISCELANEA HST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316433 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PETROLING SAS PETROLEO E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316434 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PETROLING SAS PETROLEO E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316435 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE EL GRAN SAZON DE MICHAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316436 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ CASTAÑEDA SERGIO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316437 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVAREZ CASTAÑEDA SERGIO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316438 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MUEBLES & ACCESORIOS TRES ROSAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316439 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUBIEQUIPOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316440 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FANTASY MOON PIJAMAS NO. 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316441 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON GAVIRIA LINDA YISETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316442 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERGIO ALVAREZ ARQUITECTURA Y BIENES RAICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316443 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERGIO ALVAREZ ARQUITECTURA Y BIENES RAICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316444 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARDOZO ECHEVERRIA MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




HERNANDEZ MERCHAN LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316446 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZAMBRANO FANDIÑO ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINEDA GAITAN MARIA ISOLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316448 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON ALDANA NORA MAHUD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL GRAN MANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316450 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
YAÑEZ ABRIL JOSE ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PEÑA MARULANDA ANDRES MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO CARDONA CAMILO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OTG SOLUCIONES INMOBILIARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03316454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANIMASCOTAS MP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316455 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ CASTAÑEDA BLANCA MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIPRE SEGURIDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316457 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA MASTER LLAVES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316458 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLINICAS ODONTOLOGICAS ORAL PROFESSIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316459 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HYN PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316460 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOVAR PEDRO NEL FORMULARIO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316461 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TORI TE BUDOKAN DOJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316462 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS BOCANEGRA RAFAEL ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316463 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIERRA SOTO MONICA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TIENDA NATURISTA SALUD Y VIDA DE CHOCONTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316465 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUESCA RAMIREZ NESTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS Y SERVICIOS INTEGRADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316467 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TINTAFLEX COMERCIALIZADORA DE TINTAS FORMULARIO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316468 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRACIAS A DIOS 29 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316469 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO MARIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316470 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GARCIA MOLINA FRANCISCO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HORUS PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316472 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA CULTURAL EDGAR NEGRET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03316473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUTIERREZ ARDILA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA LOGISTICA Y SUMINISTROS I L S S A S COMUNICACION  No. ______ DEL
31/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO
EL No. 03316475 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PUNTO EXPRESS 58 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316476 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAR MAR FUTBOL CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ATREZZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO
EL No. 03316478 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
FABRICA DE CAJAS EL REY S A S ACTA  No. sin num DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316479 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PATIÑO FLOREZ ANA MARIA ESTRELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNIGAS INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVILAN HERNANDEZ FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316482 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AVILAN HERNANDEZ FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316483 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REYES GARZON JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SERVIELECTRICOS 2 AVILAN HERNANDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316485 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVIELECTRICOS 2 AVILAN HERNANDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316486 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE BAR LA ANGARILLA ANTIOQUEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  PROPIETARIO DE CHOCONTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03316487 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CABUYA ORJUELA FABIO NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE CHOCONTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316488 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ GARCIA ROLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
H.S. AIRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316490 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SOCIEDAD ABCOLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JOYA TALERO HENRY ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES DIRECTIVAS ESTRATEGICAS Y LOGISTICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARISTIZABAL ZULUAGA JUAN ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALADIN HUBERT PAUL JAKOB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLANCO GUTIERREZ DAVID FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ CRISTANCHO JOSE VALENTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PAUL SALADIN PROSALUD HOLISTICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316498 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUARTE VARGAS CARMEN YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO EL ENCANTO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316500 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGAS LA ECONOMIA DE HOREB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316501 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KITTY WHITE FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316502 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOGOPIZZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316503 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BAMOBROTHERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316504 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAMOBROTHERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316505 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAMOBROTHERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316506 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAMOBROTHERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316507 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARZON CARRILLO DORA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR AQUI ES LA RUMBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316509 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014,




NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03316511 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014/01/31.
 
COMUNICACIONES D Y G C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316512 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QC LAB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316513 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
QC LAB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316514 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROA ZUÑIGA DAVID ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VASQUEZ ROCHA HENRY DARBEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAXI DESCUENTOS SAN BERNARDINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316517 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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XARA CALLE 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316518 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PALACIOS RUBIO NIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON GOMEZ ANA QUILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316520 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALDERON GOMEZ ANA QUILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316521 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCTOS COSMETICOS Y CENTRO DE CAPACITACION IRENE MELO FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316522 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRAVELER SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316523 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPAQUES Y BOLSAS PUBLICITARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
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BAJO EL No. 03316524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ CAVIEDES ESTEFANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS IRENE MELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316526 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AXXISS PELUQUERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316527 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACUARIO MYRIAM CELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316528 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CELY MUÑOZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316529 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ CAMACHO GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PACHECO MONTIEL JORGE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET - COMUNICATION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316532 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDO ILUMINACION Y CIA sas DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316533 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VEGA MONTAÑA GERMAN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03316535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
REMATE JUAN DEIVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316536 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDO ILUMINACION DEL NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316537 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORNAMENTACION Y VIDRIERIA GONGIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316538 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARMACIA GUERRERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316539 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARENAS Y GRAVILLAS RIO DE ORO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03316541 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MURIEL LOPEZ LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOMICOM D.C. S A S ACTA  No. 1       DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316543 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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SUPERMERCADO JUANCHITO H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316544 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SORIANO RODRIGUEZ ADRIANA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G & V ASESORES Y ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPORTADORA CARPICKUP PERFORMANCE 4X4 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO
EL No. 03316547 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
TECNOVITRO S A S ACTA  No. 03      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316548 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
LA MAYORISTA D F B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316549 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRANCO MARIN CESAR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




A Y M PISOS Y PERSIANAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316551 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SENALMAQ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316552 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CALDERON BELTRAN JUSTO PASTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316553 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUERRERO MUÑOZ JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACCESSCAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316555 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NO ASIGNADO ACTA  No. 1       DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.




BITACORA AZUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03316557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUESTRO PAN DE CADA DIA JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316558 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BETANCOURT DE MONTENEGRO ZOILA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES GONZALEZ HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YUP YOGURT PLAZA DE LAS AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316561 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
WORK CENTER FERRETERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MULTIDULCES AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316563 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HC CONSTRUCCIONES - OBRAS CIVILES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316564 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECOARBOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316565 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C Y T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316566 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CALLSYSTEM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316567 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OLARTE MOLANO OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ DIAZ ANDRES MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INVERSIONES ROCA MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 03316570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LIFETIME SKATE SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316571 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES MARTINEZ DIAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316572 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARMIENTO RODRIGUEZ MARTIN EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316573 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ RAMOS ISABEL DE LAS MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316574 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316575
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BERNAL GONZALEZ KAREN JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RED DE NEGOCIOS EMPRESARIALES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03316577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
TWINS 1Y2 SAS ACTA  No. 3       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316578 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
INGENIO GASTRONOMICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316579
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNIVERSAL LOGISTICS COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316580
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEYTON ROJAS YAMILE CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ ORTIZ WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI PEQUEÑO MUNDO ANIMAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316583 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRONTERA IMPORTS E U ACTA  No. 13      DEL 27/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316584 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
WORLD GROUP HOLDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316585 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WORLD GROUP HOLDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316586 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ONGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316587 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MADRID GARCIA ALDEMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316588 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE BAR DONDE ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316589 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GUARITOS BAR G R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316590 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JEREZ FLOREZ GUSTAVO RIGOBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316591 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PATIÑO RESTREPO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDTEST COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316593 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTEREXPRESS COMERCIO INTERNACIONAL LTDA ACTA  No. 21      DEL 28/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316594
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
DICELIS DE MARTINEZ BLANCA AURELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO RESTAURANTE EL PUNTO CALIENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316596 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BAR-IEDADES Y CIGARRERIA EL MANTUNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316597 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSORIO JUYO SANDRA ISMENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ MUÑOZ MANUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316599 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANS SEKO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316600 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANS SEKO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316601 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ MORALES ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO MARIO BENEDETTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316603 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALBA PELUCHES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03316604 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB GALLISTICO Y CAMPO DE TEJO EL GALLERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316605 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARGUMENTUM ABOGADOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO
EL No. 03316606 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
VAQUEZ ALZATE EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RT6 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316608 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBO STARTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316609 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VANITE ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316610 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DULCERIA MACADAMIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316611 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASAS GONZALEZ SARA YEZENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTE Y DECORACION NOGAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316613 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TH PROVEDORES INDUSTRIALES Y ASESORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03316614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ABEDUL TIENDA NATURISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316615 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
S4BUSINESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316616 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DULCES Y LICORES MACADAMIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316617 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROYECTOS NUEVA TIERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316618 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS NUEVA TIERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316619 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROYECTOS NUEVA TIERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316620 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROYECTOS NUEVA TIERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316621 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALVAREZ GARNICA ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AU PAIR COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316623 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPADOC S.A. ACTA  No. 75      DEL 15/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE CALI (VALLE
DEL CAUCA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316624 DEL LIBRO 15.
MATRICULA SUCURSAL.
 
ATABI PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
LAS CARNES DE ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316626 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALMEZANO PINEDO JOSE RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO CARDENAS GLORIA DAMARIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO PECHA JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




IP SOLUTIONS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316630 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IP SOLUTIONS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316631 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RST PRODUCCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316632 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIAZ VARGAS JESUS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUELLAS CON IMPACTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
RIMAR`S  AUTOLAVADO MANUAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316635 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIAÑO CONTRERAS VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CACHARRERIA Y MISCELANEA LA SEXTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316637 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALLEGO LOPEZ ANGELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA CABRERA DAGOBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCURY PETROLEUM LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REMATE EL PAISA OASIS USME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316641 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA RIMAR S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316642 DEL LIBRO 15.




COMPAÑIA DE INVERSIONES EN SISTEMAS DE TRANSPORTE SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316643 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA DE INVERSIONES EN SISTEMAS DE TRANSPORTE SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316644 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
COMPAÑIA DE INVERSIONES EN SISTEMAS DE TRANSPORTE SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316645 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLUB VALLENATO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316646 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES VIMAR VILLAPINZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316647 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KARAOKE BAR LA PLAYITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316648 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RETAURANTE DONDE "LEO" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316649 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SIERRA DE RINCON LEONOR DOMINGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316650 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS GICARSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316651 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIA FHARLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316652 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PELUQUERIA FHARLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316653 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PELUQUERIA FHARLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316654 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PELUQUERIA FHARLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316655 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LEAL GONZALEZ NATALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HABITAT LOFT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316657 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOPECA ENERGY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316658 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QHSE ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316659 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORGANIZACION TRANSPORTADORA T GC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO
EL No. 03316660 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PULIDO BECERRA MARIA FIDELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CASTILLO SARMIENTO CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JAIME S CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KOLFF COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316664 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JARAMILLO GALLEGO NESTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316665 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLO PRADA CARLOS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VACCA RINCON ANGIE MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MASCOTAS EN LA VIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316669 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ PARRA MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316670 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MESON MANCHEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316671 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES RENO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316672 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TALLER LA 4 CON 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316673 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA ZHARICK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316674 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AUTOMOTORES CORAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316675 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOMOTORES CORAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316676 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WEBNESIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316677 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS GALVIS CARLOS REGULO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316678 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRANCO MONTAÑEZ LUCY IRENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLANUEVA GONGORA NELSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA LUCY FRANCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316681 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S A S ACTA  No. 01      DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316682 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HALCON RASTREO SATELITAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316683 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES GAMA HAROLD FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GTC LOGISTIC CARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316685 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GTC LOGISTIC CARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316686 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA LAS RICURAS DE BARRANQUILLITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.




PINZON MOISES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316688 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NATHAS SHOES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03316689 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DRY  WALL SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316690 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OTERO PARRA JORGE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J.C. CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316692
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PANADERIA EL EXITO DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316693 DEL




ANTEI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 03316694 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
ADRIANA VALERO DISEÑO Y ARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316695 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHALOM S FASHION S CC 7 MARES LC 229 - 230 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316696 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SHALOM S FASHION S CC 7 MARES LC 229 - 230 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316697 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TAMARINDO RECORDS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316698 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LINA HERNANDEZ JOYAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316699 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACG MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO
EL No. 03316700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RUBIO RODRIGUEZ EBER YONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE BANDAS Y HERRAMIENTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316702 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CALDERON MOISES YANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316703 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ ORTIZ DANIEL CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN 1000 AGRO CHOCONTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316705 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SHALOM S FASHION S CC LOS ANGELES PLAZA LC 121 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 03316706 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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TORRES PEREZ MARTHA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS TURISTICOS Y RECREACIONALES D.D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316708 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN 1000 AGRO UNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316709 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DESECHABLES Y SUMINISTROS COMERCIALES DESCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316710 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DESECHABLES Y SUMINISTROS COMERCIALES DESCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316711 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANABRIA RUBIANO EFRAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AVICOLA SAN MIGUEL MY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316713 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IT SYSTEMS SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316714 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IT SYSTEMS SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316715 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELTRAN GLORIA CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316716 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BELTRAN GLORIA CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316717 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
URREGO TUNJUELO CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316718 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMARETO CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316719 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CRISTANCHO CORTES SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316720 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOGAR GERIATRICO REMY ACTA  No. 9       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316721 DEL
LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL .
 
OCAMPO OROZCO DIANA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO CAR 19 LIMITADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316723 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TIENDA DE LAS CARNES DONDE VICTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316724 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRELECTRICOS E ILUMINACIONES ALFA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316725 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHALOM S FASHION S CC NATALI LC 106 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
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03316726 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
EL MUNDO DEL RECICLAJE E.S.R. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316727 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS AMBIENTALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO
EL No. 03316728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ MORALES CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316729 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AREPAS RELLENAS OCAMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316730 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO CAR 19 LIMITADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316731 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LINARES VARGAS DORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ANISA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316733 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANISA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316734 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARIEDADES LUNA AZUL LINARES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316735 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGEAGRO SUMAPAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316736 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CENTRO DE REHABILITACION REMY ACTA  No. 9       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316737 DEL
LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL .
 
ANISA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316738 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANISA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316739 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BARBOSA ORTIZ EMITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316740 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUMINISTROS Y CONSULTORIAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316741 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUMINISTROS Y CONSULTORIAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316742 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARACALDO DIAZ RODRIGO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316743 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
GANESHA BAR REGGUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316744 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINASCO FUENTES VIVIEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316745 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ADMINISTRACIONES OTUA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316746 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VANEGAS SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ RAMIREZ CESAR ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316748 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ RAMIREZ CESAR ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316749 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERNET EL CUCHO Y LA CUCHA XBOX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316750 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN BOLAÑOS LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316751 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA FARMA DE TODO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316752 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARROYO HERRERA LINA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALAMBO TIENDA DE ROPA AAMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316754 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ RINCON MARIA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316755 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUZMAN HUESO BLANCA LILI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON MUÑOZ CLARA ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEGUIZAMON VARGAS JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316758 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ALMACEN DAYIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03316759 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FISIOESTETICAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316760 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES NIKOLL CHOCONTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316761 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PC CARE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316762 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PC CARE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316763 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLUCIONES ECOLOGICAS DE LIMPIEZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO
EL No. 03316764 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES ECOLOGICAS DE LIMPIEZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO
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EL No. 03316765 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PARODI ABONDANO CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLYGON DESIGN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316767 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUDELO RODRIGUEZ CORIN DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316768 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA EL LUGAR DE TUS PEKES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316769 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIETO GUERRERO VLADIMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ DE OSORIO DORA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ELYON COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316772 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEDINA CANO LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316773 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FOTOCOPIAS LA CANECA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316774 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUASA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 03316775 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
SANTANA VELASQUEZ ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN DOVIMUEBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316777 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMOBILIARIA M V ABOGADOS & ASOCIADOS LIDERES EN BIENES RAICES DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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31/01/2014, BAJO EL No. 03316778 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MAGRI CARAZO TOMAS JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316779 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTIBLANCO VARGAS JUAN EVANGELISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DMT TRANSPORTES Y SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03316781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PERIODICO AMARILLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTELIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316783 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTELIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316784 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ALARSEG G & S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03316785 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECKO BAR J P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316786 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CELIS PEÑA ANDRES JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316787 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ ALBA LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ RAMIREZ OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIACUEDUCTOS S K S A S ACTA  No. sin num DEL 09/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316790 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BROENNIMANN MONTALVO RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PELUQUERIA 66 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03316792 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIGRANOS AG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316793 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES SAN BERNARDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316794 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES SAN BERNARDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316795 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLOVER INVESTMENTS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316796 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLOVER INVESTMENTS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316797 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VASQUEZ VASQUEZ ROBERTO CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316798 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA PRIETO JOSE BENJAMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIVER LATIN BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316800 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES ROSA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENITEZ TORRES JUDITH RUBY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTROLCASE LA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316803 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CREANDO STYLOS PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316804 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CENTRO MAYOR AU PAIR COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316805 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS DE ASEO FRAGANCIA Y ELEGANCIA V & G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316806 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPAÑAS Y SOLUCIONES COLOMBIA SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316807 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMPAÑAS Y SOLUCIONES COLOMBIA SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316808 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIAMANTES Y ESMERALDAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316809 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAMANTES Y ESMERALDAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316810 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHAPINERO AU PAIR COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316811 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ INFANTE DENIS CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES HORTUA HUGO ANDERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES MONTAJES Y SOLUCIONES CMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03316814 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES MONTAJES Y SOLUCIONES CMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03316815 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCCIONES MONTAJES Y SOLUCIONES CMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03316816 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CONSTRUCCIONES MONTAJES Y SOLUCIONES CMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03316817 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CELUDANIS CHOCONTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO
DE CHOCONTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316818 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRIETO RODRIGUEZ JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LORD & CC ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CANDAMIL CABRAL ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOLSA DE VALORES AU PAIR COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316822 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE BAR TEXAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316823 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MANTIS RELIGIOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316824 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN HERNANDEZ VICTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTACT CENTER MAJJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316826 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINA ESPINOSA EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CITY WEB 13 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03316828 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ GARZON JHONATAN STIWENSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANCO CARVAJAL YENIFER JICELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




KROM SOLUCIONES DE INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03316831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ADMINISTRADORA DE SUB S A S ACTA  No. 1       DEL 01/10/2012,  ACCIONISTA
UNICO DE OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316832 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE OCAÑA A BOGOTA.
 
ROJAS PARRA LUIS EVELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316833 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE VILLAVICENCIO (META) A BOGOTA D.C..
 
A Y S ELECTRONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316834 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE INTERNET Y&Y FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316835 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONCADA RODRIGUEZ CLAUDIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTACION MADELEINE PASTELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316837 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO DE MOTOS LA 14 E & E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316838 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIZA CORTES JOSE DILBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316839 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SARAMI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316840 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SARAMI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316841 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SARAMI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316842 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SARAMI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316843 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TRAFIGURA PETROLEUM COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316844 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRAFIGURA PETROLEUM COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316845 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRAFIGURA PETROLEUM COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316846 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRAFIGURA PETROLEUM COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316847 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WORLD TECHNOLOGY A C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROSAS MARTINEZ CARMEN SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA VALBUENA MARIA LUZ ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316850 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GARCIA VALBUENA MARIA LUZ ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316851 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
THE CHIKEN BROSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316852 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ MELO MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316853 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUERRERO GONZALEZ MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PULIDO PULIDO ANA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SCHNAUZER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03316856 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EVENTOS CAZAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316857 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MICELANEA KHRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316858 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PORTOFINO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316859 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PORTOFINO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316860 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORALES BALLESTEROS ANDRES DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLA ITALIAN KITCHEN UNICENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316862 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ CARRILLO TANIA YURANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RUIZ PINEDA ALBA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON SILVA MARIA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES OPALI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316866 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES OPALI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316867 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASTAIZA RAMOS ISABEL CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUZ SSTILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03316869 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA LORITA WEB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03316870 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INVERANDINO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316871 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERANDINO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316872 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROZO SALINAS DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ QUIROGA GINNY SORAYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA CABALLERO LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES NHEVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316876 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES NHEVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316877 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES NHEVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316878 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES NHEVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316879 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DON LUIS S A S ACTA  No. 1       DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316880 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
SANCHEZ LUCAS ANYELA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORAL ADVANCE AD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316882 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TODO ASEO PS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03316883 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ECOMADERAS Y DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316884 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEGA ISAKSSON SANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316885 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORALES QUIROGA NUBIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUEVO MILENIO I GSD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316887 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISCOTECA RUMBA EL FARAON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316888 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO SUAREZ LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316889 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ORGANIZACION MUSICAL Y MINISTERIAL WALTER MURILLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 11/06/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRANADOS IBAGUE CESAR IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEZ CAFE COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03316892 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONDUCTORES ELEGIDOS ANGEL NOCTURNO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 03316893 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARRILLA TALISVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316894 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRESPO MARRUGO EDWIN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316895 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUA RINCON GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316896 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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MINIMERCADO C Y C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316897 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAPICENTRO Y ASESORIAS ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316898 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIPINTURAS A & A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316899 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COLOMBIAN BACK ROADS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316900 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO ROMERO DANIEL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTADAS JUVENTUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316902 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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APP TAXIS LIBRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316903 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIA DE INVERSIONES FONTIBON S A CODIF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316904 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIA DE INVERSIONES FONTIBON S A CODIF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316905 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLOMBIA TRADING AGENCY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316906 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DROGUERIA COSTAZUL VYP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316907 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MELO AREVALO VICTOR RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316908 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
J.C. CARROCERIAS SAS ACTA  No. 01      DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE




LOPEZ SALAMANCA JOSE ALVENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JVC CONSTRUCCIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316911 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GALEANO GONZALEZ CRISTIAN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316912 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES ANDERFORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316913 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORBACHO BENAVIDEZ LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316914 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BUSINESS GROUP INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 3       DEL 11/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316915 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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TURISMO INMOBILIARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316916 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MESON GOURMET RICHELIEU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316917 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAMPEONATO NNAL DE RECONSTRUCCION DE AUTOMOVILES OPERACION PICHIRILO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316918 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES VARELA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316919 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACEVEDO SACHICA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316920 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BONA FIDE AND SHALOON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316921 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EMTE SISTEMAS S A SOCIEDAD UNIPERSONAL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 292     DEL 28/01/2014,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
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BAJO EL No. 03316922 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  EN
VIRTUD DE LA INTEGRACIÓN PATRIMONIAL DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA Y LA
SUCURSAL EMTE SLU SUCURSAL COLOMBIA, COMO CONSECUENCIA DE LA FUSIÓN DE LAS
SOCIEDADES EXTRANJERAS EMTE SL SOCIEDAD UNIPERSONAL (ABSORBENTE) Y EMTE
SISTEMAS SA SOCIEDAD UNIPERSONAL (ABSORBIDA)..
 
LEAL REYES CARLOS URIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316923 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ANZOLA GONZALEZ GLORIA INEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEW STILE COLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316925 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ PINZON JUAN DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALDES ROCHA JUAN DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316927 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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REINA FERLEIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03316928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
SEGURIDAD HORUS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316929 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PARRILLA BAR EL GRAN VAQUERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUILAR YOMAYUZA ANDRES RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316931 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANJESTI CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03316932 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA GALLINA GOLOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316933 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LESMES CHIVATA MARIA ANA DILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316934 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ESPECIALES SEGUROS S.A.S PERO PODRA UTILIZAR LA
SIGLA SEMESS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316935 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PINTUFER10 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03316936 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVELLA  MARTHA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ & GONZALEZ CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO
EL No. 03316938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANAMERICANA Y ANDINA DE TECNOLOGIA PAANTEC  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03316939 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA ELECTRICA N.R. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/07/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 03316940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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FIGUEROA VARGAS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA SOLER MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIRANDA VERA ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN BELTRAN GLORIA JULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIÑA HERNANDEZ CAMILO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIN CACHAYA NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316946 DEL
LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03316259 DEL LIBRO 15. SE ACLARA EL
REGISTRO 03316259 TODA VEZ QUE EL ACTO SOLICITADO POR EL CLIENTE DEBE SER
CANCELACIÓN DE MATRICULA DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO Y NO COMO SE INDICO..
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STAR SHOES RODRIGUEZ 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316947 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
STAR SHOESRODRIGUEZ 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316948 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ROBAYO GLORIA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316949 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE PIQUETEADERO EL PRADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316950 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS LAGOS BLANCA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ GARZON ROBERT YEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316952 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ORALL CLINNIK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03316953 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARON SERNA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316954 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIQUIMICAS AMSAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316955 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SMARAGDUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316956 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE COPIADO EMPRESARIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316957 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONTINENTAL AIR CARGO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316958 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TRANSPORTADORA TRACKER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316959
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINILLA NUÑEZ EDELMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316960 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PET SHOP MASCOTAS EN LA VIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316961 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPO DE TEJO VILLA ANDREA FORMULARIO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316962 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OLIVEROS PINZON ANGIE ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELICIAS INNOVADORAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ECOESPACIOS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316965 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CAFETERIA Y GOLOSINAS ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316966 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MEDRANO GONZALEZ OVER DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316967 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAXIPOLLO MYM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316968 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PAPELERIA Y CACHARRERIA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316969 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO CELIS ANGEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAL CHORIZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316971 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANCHEZ ALVAREZ ROSA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




OCHOA BUSTOS YUBER LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO DE POLLOS Y RESTAURANT LOS PERNILONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 03316974 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PORVENIR SOACHA ACTA  No. 322     DEL 06/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316975 DEL LIBRO 15. MATRICULA
AGENCIA  .
 
PARIS PASTISSIERE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316976 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERACTIVE MIND DEVELOPMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 03316977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAN SEBASTIAN S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316978 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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VARIEDADES OVI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316979 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316980 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316981 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316982 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316983 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA EL DESCANSO JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316984 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OFF SIDE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316985 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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GALEANO GRANADOS JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ RAMIREZ HERNEY LEANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316987 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANADA SALAZAR LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO DIANITA Y EXPENDIO DE CARNES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316989 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA STAR D C BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316990 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES FRUVER SUPER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316991 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EL COMEDOR DE LA U FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03316992 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL TEMPLO CAFE ART PUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316993 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES SAN MATEO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316994 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES SAN MATEO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03316995 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FUENTES MORELES SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA DE CARREÑO ANA MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR OSMY DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316998 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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DEPOSITO DE PAPA EL PINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03316999 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GUZMAN CRUZ ELSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ICEFYRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317001 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ CARDENAS ELBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROVISUM GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317003
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KITTYWHITE ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317004 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ECHEVERRI PINILLA NICOLAS RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
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03317005 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRISTIAN YORSS 'T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317006 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENERGY ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317007 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL SSA BIENES RAICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317008 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
METALICAS HELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317009 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO BAR LA FAMILIAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317010 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REYES ANDRADE JAIME ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CIGARRERIA LA OFICINA DEL INGLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317012 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EURO 15 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317013 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLAMIL VILLAMIL JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317014 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA CIGARRERIA EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317015 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VIATEL S S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317016 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES HMT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317017
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALZADO VANESSA JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317018 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SANMON SERVICE REPRESENTACIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03317019 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANMON SERVICE REPRESENTACIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03317020 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MERCA EXPRESS MI DALIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317021 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
POWER JEANS P.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317022 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PORTICO DISEÑO Y CONSTRUCCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317023 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HOTEL GUAMITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317024 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PUERTAS DUARTE NANCY JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PARRILLA SALSA FUTBOL Y GOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317026 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOTTEGA DIVINA T. F. P ARTICULOS RELIGIOSOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03317027 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LUNADA 'S EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317028 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IVAN DAVID GONZALEZ HAIR STYLING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317029 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIPRES SEGUROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317030 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OSPINA ZABALA SANDRA JANNETTE OFICIO  No. 4150038 DEL 17/01/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 03317031 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA  .
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BELTRAN ROMERO LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LAS PALMAS COM FORMULARIO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317033 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ACCESORIOS NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317034 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUNEVAR AVENDAÑO NANCY JACQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03317035 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO PRAH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317036 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSPORTES ARIAS JR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317037
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DOTACIONES Y MULTIASEOS COMUNICACION  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317038 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NO ASIGNADO ACTA  No. 1       DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317039 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL
REGISTRO 03316556 DEL LIBRO 15. SE ACLARA EL ACTO ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO
01802447 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO SE APRUEBA LA
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, POR FALTA DE REQUISITOS DE FORMA.
 
PROYECTOS, INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y MONTAJES LTDA PODRA UTILIZAR LA SIGLA
PROICOM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317040 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS, INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y MONTAJES LTDA PODRA UTILIZAR LA SIGLA
PROICOM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317041 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROYECTOS, INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y MONTAJES LTDA PODRA UTILIZAR LA SIGLA
PROICOM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317042 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROYECTOS, INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y MONTAJES LTDA PODRA UTILIZAR LA SIGLA
PROICOM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317043 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FILTROS OIL CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317044 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARVAJAL AGUIRRE DOLLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE DOÑA BETTY ZIPAQUIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317046 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHALOM S FASHION S CC 7 MARES LC 229 - 230 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03317047 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ARIAS OLIVEROS ROBINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRABANDO ESTUDIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317049 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RUIZ VARGAS JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KIOS-MART DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317051 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NEW YORK PUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317052 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HERNANDEZ MENESES SANDRA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTOSERVICES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03317054 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTEGRA SALUD ORAL CHAPINERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317055 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRIGOCARNES DEL LLANO J Y G # 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317056 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MIS TRAVESURAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENLACES EMPRESARIALES CALL CENTER COMUNICACION  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317058 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INSIDER BUSINESS CONSULTING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 03317059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BERMUDEZ ACERO BIBIANA ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORVEDENT S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317061 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORVEDENT S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317062 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANDRADE CRUZ MARIA ERICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RESTAURANTE BAR TEXAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317064 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RIVEROS MARROQUIN EDWIN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAFIRO S BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317066 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LONDOÑO YANQUEN JENNY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317067 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE SASON Y SABOR B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317068 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIGANET INTERNET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317069 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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COMERCIALIZADORA RECICOLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03317070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RICAURTE FLOREZ HECTOR HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO ZAMBRANO JORGE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317072 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALAMBO TIENDA DE ROPA AAMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317073 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GONZALEZ MARQUEZ FERNEY DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASAS MITAD DE PRECIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317075 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA COMERCIAL EL DORADO SM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317076 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MANTENIMIENTOS Y MONTAJES J R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317077 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STAN EL PROGRESO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317078 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIRO SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 03317079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA Y CACHARRERIA BLOCKY.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03317080 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FIELD COACHING IMPACT FCI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03317081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRETERIA ITALY  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317082
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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DELIGLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317083 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALIANZA TRES NUDOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317084 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ING RAW DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317085 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARBELAEZ MORALES LEDY ENIDT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317086 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOVAR CALDERON ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS VELASQUEZ WILSON ERLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDO TECNOLOGICO #1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317089 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SURGITURE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317090 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SURGITURE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317091 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SURGITURE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317092 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BPL SOLUCIONES OCUPACIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03317093 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOZADA PAY NELSON DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOTEL LA GRAN ESTACION SILVANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317095 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEW YORK  BOGOTA  FILMS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317096 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA  TECNICA PAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317097 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VITRINA MORATO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317098 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIERIA Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS I D A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 19/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDI LINE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317100 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA DE COLCHONES FF KATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03317101 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LAYTON RONDON NORMA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




OH! LA! LA! PIZZAS PASTAS Y LASAGNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03317103 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
OSORIO GARAVITO MARIA MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERMEDIC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317105 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ RIASCOS GINARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL ATARDECER DEL SALITRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317107 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELOHIM & ALVHER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NU  DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317108 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MUÑOZ CESPEDES ANA LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES MISAL DAMIAN ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317110 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MASTER RECREACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317111 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALAZAR SARMIENTO FABIAN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03317112 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTIZ DAZA LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRAZA CADAVID MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRO VENDING IBEROCARIBE DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317115 DEL




GOMEZ SUAREZ EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317116 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABSOLUTO CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03317117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA EL PAISANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317118 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPINA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317119 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SPINA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317120 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VACUUM TRUCKS SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO
EL No. 03317121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CARDONA OSORIO ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PADILLA MONTALVO TRINIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA PRADA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE FORMACION PRESTIGIO EMPRESARIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317125 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGROPECUARIA RANCHO SANTA MARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 03317126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARQUEADERO SANTANDEREANO JENER UNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317127 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREVALO VIÑAS VERA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MUNDO VIRTUAL AJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317129 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URIBE O SULLIVAN JOHN DENIS BLAKE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DE LA 161 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE ATENCION EN DROGADICCION REHABILITARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTIPEDE OFFSHORE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin  nu DEL 31/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317133
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PROGRAMA DE TELEVISION Y REVISTA PRESTIGIO EMPRESARIAL FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317134 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ SANCHEZ SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CLUB DE MINITEJO FAMILIAR EL PALENQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317136 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CINEMA CASA BLANCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317137 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SABOGAL GONZALEZ LUZ MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDROZA CASTRILLON FREDDY WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ CRUZ LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317140 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ CASTELLANOS LUZ AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MARTINEZ ALBA EVELIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLOREZ SUSA JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A PIECE OF PIE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317144 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A PIECE OF PIE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317145 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MISCELANEA TATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317146 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAWSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO
EL No. 03317147 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MADERAS PINEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317148 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VOICE GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317149 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MONTOYA SUAREZ RODRIGO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS NUTRICIONALES NATURAL WORLD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317151 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURCIA INFANTE LEANDRA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL DORADITO SABOR COSTARRICENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317153 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORA RODRIGUEZ LAMAS JESUS AGUSTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03317154 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RODRIGUEZ INFANTE JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317155 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUQUE MUÑOZ LUZ OFELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HB HOLDING BONES S A S ACTA  No. 01      DEL 21/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317157 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DAI TENSHI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03317158 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDROZA CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317159
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
VIVERES RANCHO Y LICORES EL PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317160 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ CANAL MARTA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




WEST COAST STYLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317162 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIMENTEL GLORIA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA Y RESTAURANTE LA CRISTALINA  M G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317164 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA PLAN BELLEZA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317165 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOYA JOSE BERNARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIPLANTAS Y MOTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03317167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MADEBLIN LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO




MADEBLIN LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317169 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALAMANCA FANDIÑO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA NUÑEZ RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L & B INTEGRAL SOLUTION SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317172 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
L & B INTEGRAL SOLUTION SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317173 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA CAMPO HERMOSO EU COMUNICACION  No. ______ DEL
31/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO
EL No. 03317174 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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LOPEZ PALACIO SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BORDA DE GARZON MARIA ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317176 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCCIONES J J C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 30/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317177
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA KAREN K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317178 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPITIA MORA NURY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ ALDANA LEIDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ OSPINA RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PAGUAY ESCOBAR MARTHA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317182 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
METODO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317183 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
METODO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317184 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUAYARA HERNANDEZ NOE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317185 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURCIA ALARCON CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317186 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VISION COLOMBIA EMPRESARIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317187 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CAÑON GUERRERO YEISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317188 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEMON INTERNACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317189 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MINIMERCADO EMMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317190 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTINAR CONSULTORES LTDA ACTA  No. 03      DEL 24/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317191 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
RESTAURANTE Y CASA DE EVENTOS CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317192 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUBILLOS ACHURY CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




OCAMPO DE JIMENEZ LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317194 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IPS COLINA 138F2 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317195
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
ARAQUE DE NEIRA CARMEN INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317196 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES POLARIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317197 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES POLARIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317198 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARLENY Y MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317199 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GIRALDO GIRALDO MARLENI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317200 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PRADA BLANCO MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317201 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRUZ DE CRUZ ANA OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HAMON CALDERON FERNANDO AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NARANYA COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO LA SIGLA NARANYA COLOMBIA LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317204 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NARANYA COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO LA SIGLA NARANYA COLOMBIA LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317205 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENVIROMENTAL AND AGRICULTURAL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03317206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VIDEO ARTE STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317207 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO DELGADO YANIRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317208 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ AVILA OSCAR YOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317209 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ AVILA OSCAR YOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317210 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXPENDIO DE CARNES Y VISCERAS EL BUFFALO M.L.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000
DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 03317211 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DOGTOWN CLINICA VETERINARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317212 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONDISEÑO ANGELA MARIA RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317213 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FUGITIVO S JEANS WEAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317214 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FUGITIVO S JEANS WEAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317215 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUTIERREZ DEVIA MAXIMILIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS LA CHISPA ROJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317217 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARDO CARDENAS LAIDY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROVEMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO




FLOREZ MARTINEZ OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA CIFUENTES LIZETH JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES ACHURY SERGIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALONSO LUGO WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317223 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSITOS KID S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03317224 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLAZA DE CARNES SANTA INES G C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317225 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANIMAUX FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317226 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
S Y L  AUTOPARTES DIESEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317227 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGEL CUSTODIO GARCIA FANDIÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317228 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGULO AGUIRRE HEIDY ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317229 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO RABA ANA VIRGINIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TIENDA DEL ESTILISTA DALEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317231 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN OVIEDO JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BAR BILLARES LA 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317233 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CLICK MOBILIARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317234 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA Y CAFETERIA AVC DE LAS FRUTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317235 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA MEGAMARCAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317236 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASCANIO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03317237 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ GUTIERREZ DERLY YECENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALZA ZUÑIGA JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ACABADOS YR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03317240 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIAÑO SILVA FLOR EDILCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317241 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TUNJA CORTES HUGO WILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317242 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES TECNOSISTEMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317243 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO DE ENCUENTRO BAR PUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317244 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULIDO BAUTISTA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




NILITEN LOGISTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317246 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NILITEN LOGISTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317247 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TEXTILES LOS COLORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317248 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEIVA BAÑOL GLORIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUQUE HUERTAS SANDRA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317250 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO ALEXANDER ERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317251 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA - BAR  LA VECI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317252 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISELANEA PAÑALERA MI PEQUEÑA LULU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317253 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AYALA NIETO MYRIAM MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAS TV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317255 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUBIO BARON DAVID LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALOJAMIENTO RURAL SUAQUE LAS MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317257 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERKE MIRIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317258 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ALARCON BARON LUZ MIRYAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317259 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRIOS SAKER KARENS DE LA CONCEPCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317260 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SER INTERNATIONAL GALERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317261 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALFONSO TORRES ANA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARBOL DEL PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317263 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUARNIZO MARQUEZ ZULMA YINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNOELECTRONICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317265 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SER INTERNATIONAL UNICENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317266 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PANADERIA BOCADITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317267 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ELIM ELECTRONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317268 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIZCAYA PANADERIA PASTELERIA PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317269 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
M Y G PLASTICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317270 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRACIAS POR VIAJAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03317271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA ..
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CARNES EL BOSQUE POPULAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317272 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDOVAL CARDOZO JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO GIL LUCENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BALLEN NIETO YOLANDA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUCURSAL SURA CHAPINERO ACTA  No. 2508    DEL 25/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317276 DEL LIBRO 15.
MATRICULA SUCURSAL EN BOGOTA.
 
PABON POVEDA LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317277 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOREÑA CASTRO ALVARO DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317278 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TULAMAGOZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317279 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TULAMAGOZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317280 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MODA FASHION P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317281 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPACIO EFIMERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317282
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANCLAJES & NUCLEOS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 99      DEL 20/01/2014,  NOTARIA
 2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317283 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL GOURMETH H R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317284 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BODY S PERFECT SECRET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03317285 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO DE ESTETICA Y BIENESTAR INTEGRAL ALEJANDRA GOMEZ FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317286 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS METALICAS DUQUINOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03317287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ASADERO RESTAURANTE EL BUEN SABOR DEL POLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317288 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN ALBA DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANZOLA ROCHA FLOR MIRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMOTORS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE




SUPERMOTORS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317292 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPERMOTORS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317293 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMOTORS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317294 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPORTPESADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317295 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGENCIA DE ADUANAS ASCEXI LTDA NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03317296 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE ADUANAS ASCEXI LTDA NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03317297 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUNDOSILLAS Y OFICINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317298 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PG MANAGEMENT SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03317299 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PETROMETALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317300 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PETROMETALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317301 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PETROMETALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317302 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ELECTRIC ENGINEERING PROJECT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 03317303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EL DESPERTAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317304 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MUÑOZ SANCHEZ STEPHANY YULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317305 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ MORALES JAIME EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317306 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRACTOCENTRO COLOMBIA SEDE BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317307 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOR DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317308 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALGARRA RUIZ LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALFA & OMEGA TENNIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317310 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALONSO SOLANO FLOR ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317311 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RINCON ROJAS JHEINMY LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317312 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
E&G ENERGY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317313
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
KIZOMBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO
EL No. 03317314 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GESTION ADMINISTRATIVA PROFESIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 03317315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CRANE PARTS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 03317316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
3ESI COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317317 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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URIZA GUTIERREZ ROSA ELBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTEGRA SALUD ORAL VENECIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317319 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELAS Y CREMALLERAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317320 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TROQUELES AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317321 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TROQUELES AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317322 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUIZ ROJAS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTES CASTRO ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FRIGO MONTREAL A R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317325 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALDONADO OSORIO LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OFIPRECIOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03317327 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OFIPRECIOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03317328 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OH PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317329 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUIÑONEZ BONILLA ARLY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALDONADO OSORIO ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PROYECTOS Y ESTUDIOS ENERGETICOS Y EMPRESARIALES PETRES S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
SOLER ARIZA JHON EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARANGO VILLA JONATHAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ QUINTERO BRAYAN STIVENS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APRODESA GROUP UNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317336 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALTA ROTACION BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317337 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CORTO Y CAMBIO PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317338 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D´COLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317339 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RELOJERIA JHON'S JIRETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317340 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALEJANDRA S CAMISAS PARA DAMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317341 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HELIS IMPORTADORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03317342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
LINAJES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO
EL No. 03317343 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PIÑA GOMEZ YAQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317344 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CABEZAS GOMEZ CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOTHING DIFFICULT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317346 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGROCACAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317347 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNIFORMES CREAR DISEÑOS DR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317348 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRADICION IBERICA TIENDA DE VINOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317349 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA YAQUELINE PIÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 22/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317350 DEL




CORONADO AVILA DIEGO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
USSA CORDERO JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOAIZA ARAUJO MARIA DE LOS ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADHESIVOS Y ESTAMPADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317354
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA MENDEZ EVA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317355 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS APP Y LOGISTICA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03317356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SPORTING TENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317357 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHANDEE RATTAN MUEBLES Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03317358 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ABASTECE TEJA + FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317359 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADORE S DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317360 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTREPO MORALES ANGELA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317361 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCTORA IBR HORIZONTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 03317362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VALORAMOS SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.




GOLDEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317364 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
HSA CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317365
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INOVA GROUP SAS ACTA  No. sin num DEL 29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317366 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO VERFRUCAMPO COMUNICACION  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317367 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SISTEC SISTEMAS DE CUBIERTA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 03317368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
100 % CAMPO COLOMBIANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03317369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COUNTRY IMPERMEABILIZACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
31/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 03317370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DATAION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317371 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES TERMOESTABLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03317372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
FURLOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317373 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA
.
 
ASESORIAS & ASISTENCIAS INTEGRALES S.A.S ACTA  No. 001     DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03317374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELECTRO MECANICA INDUSTRIAL DC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 03317375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DONADO CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317376
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MYM EMBELLECIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03317377 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WAN SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317378
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
BIO-LOGICA ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03317379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLICK TRAINING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317380 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TEE TECNOLOGIA Y EDUCACION EMBEBIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO
EL No. 03317381 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TEE TECNOLOGIA Y EDUCACION EMBEBIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO
EL No. 03317382 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TEE TECNOLOGIA Y EDUCACION EMBEBIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO
EL No. 03317383 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TEE TECNOLOGIA Y EDUCACION EMBEBIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO
EL No. 03317384 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACION FISICA TRAINING CENTER SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
TECNIPIPES Y REDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03317386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES CASCAVITA REINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBAQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 03317387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
I.M.G. ESTRUCTURAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317388
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GRECOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317389 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES JL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 03317390 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
VICTOR J VALENCIA AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 03317391 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA NUESTRA SEÑORA DE BELEN DE FUSAGASUGA LTDA ACTA
No. 307     DEL 07/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317392 DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL.
 
INVERSIONES & COBRANZAS CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03317393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
JADA INVERSIONES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317394 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHATARRIZADORA LAS FERIAS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317395 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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TECNOELECTRO KMEF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317396
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
D&M INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014,
BAJO EL No. 03317397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
EKONSTRUCCIONES ECOLOGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 31/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317398
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FITBOX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO
EL No. 03317399 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
NEON OPEN OFFICE LTDA ACTA  No. 0005    DEL 27/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317400 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
SYF INGENIERIA Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
03317401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DG ARQUITECTURA HABITABLE SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0073    DEL
25/01/2014,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
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03317402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MATERIALES PARA CONCRETO E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 03317403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUIRUARTE DR SOLER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 03317404
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IONNGROUP SAS ACTA  No. 007     DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FALCON FARMS DE COLOMBIA S A AUTO  No. 21385
DEL 19/12/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 00002085 DEL LIBRO 19. CONFIRMA EL ACUERDO DE
REORGANIZACIÒN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CELEBRADO POR ACREEDORES QUE
REPRESENTAN LA MAYORIA DE LOS VOTOS ADMISIBLES, DE CONFORMIDAD CON LO




5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FLORES ISABELITA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 08/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 00001974 DEL LIBRO 20. OTRO SÍ N. 2 AL CONTRATO DE
FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y FIDUCIARIA
COLPATRIA S A. (VER REGISTRO 00000556) POR MEDIO DEL CUAL MODIFICA EL OBJETO Y
EL TÍTULO DEL MISMO.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA DECASABLANCA
MUNICIPIO DE VILLAPINZON DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ACTA  No. SIN NUM DEL
03/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 00234268 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIREFCTIVA CONFORME AL
ARTICULO 25 DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA DECASABLANCA
MUNICIPIO DE VILLAPINZON DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ACTA  No. SIN NUM DEL
03/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 00234269 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU
SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION PERSONITAS ACTA  No. SIN NUM DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00234270 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE
LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO) Y SU SUPLENTE..
 
CORPORACION JALIL GIBRAN ACTA  No. 001     DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00234271 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO
DIRECTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
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FUNDACION TELEFONICA COLOMBIA ACTA  No. 019     DEL 23/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00234272 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO (REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL) Y
2 SUPLENTE..
 
FUNDACION NUEVA IMAGEN COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00234273 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REVISOR
FISCAL, REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
FUNDACION PACIFIC RUBIALES ACTA  No. 18      DEL 31/03/2011,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00234274 DEL LIBRO I. Y
ACTA ADICIONAL. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL (LIMITE) Y FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. MODIFICA EL
ARTICULO 26 DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION NACIONAL DE ANUNCIANTES DE COLOMBIA ANDA ACTA  No. 380     DEL
16/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 00234275 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL PRESIDENTE EJECUTIVO. Y
ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION NENUFAR ACTA  No. 9       DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00234276 DEL LIBRO I. SE
AUMENTA EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION EDUCATIVA NUEVA ESCOCIA CON SIGLA FENE ACTA  No. SIN NUM DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO
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EL No. 00234277 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE..
 
ASOCIACION BIBLIOTECA COMUNITARIA JUAN PABLO II SEMILLAS CREATIVAS ACTA  No.
SIN     DEL 10/02/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 00234278 DEL LIBRO I. MODIFICA COMPOSICION DE LA JUNTA
DIRECTIVA. ELIMINA CARGO DE FISCAL..
 
ASOCIACION DE VENDEDORES INFORMALES AUTO NORTE 93 ACTA  No. SIN NUM DEL
18/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO
EL No. 00234279 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE), REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (VICEPRESIDENTE) Y JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION CLUB CAMPESTRE LOS ARRAYANES ACTA  No. 1448    DEL 25/01/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00234280
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUS SUPLENTES..
 
FUNDACION COLOMBIANA DE CAMINANTES SAL SI PUEDES SIGLA SAL SI PUEDES DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00234281 DEL LIBRO I. Mutación de
Actividad Comercial.
 
ASOCIACION DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA AVANZAR DE BOSA ACTA  No. sinnum  DEL
26/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 00234282 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE ESTHER ALVAREZ EN REEMPLAZO DE
MARLEN BAUTISTA Y DE LUISA FERNANDA PEREZ EN REEMPLAZO DE MARIA CRISTINA
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CHAVEZ COMO MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION DE REHABILITACION EN SALUD MENTAL CONDUCTAL Y EMOCIONAL PARA NIÑOS
NIÑAS Y ADOLECENTES PSICOREHABILITAR SIGLA PSICOREHABILITAR ACTA  No. 5
DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO
EL No. 00234283 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL FUDESP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
00234284 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION DE REHABILITACION EN SALUD MENTAL CONDUCTAL Y EMOCIONAL PARA NIÑOS
NIÑAS Y ADOLECENTES PSICOREHABILITAR SIGLA PSICOREHABILITAR ACTA  No. 5
DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO
EL No. 00234285 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL (LIMITE DE CONTRATACION)..
 
FUNDACION SOCIAL GOZO ETERNO ONESIMO DE BERACA SIGLA FUNSOGEOBERAC DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 00234286 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION SOCIAL GOZO ETERNO ONESIMO DE BERACA SIGLA FUNSOGEOBERAC DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




FUNDACION SOCIAL GOZO ETERNO ONESIMO DE BERACA SIGLA FUNSOGEOBERAC DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 00234288 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
FUNDACION SOCIAL GOZO ETERNO ONESIMO DE BERACA SIGLA FUNSOGEOBERAC DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 00234289 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
LA CORPORACION PARA LA PROMOCION INTEGRAL DE LA FAMILIA LA ESCUELA Y LA
SOCIEDAD CORPIFES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00234290 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
LA ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ACOPI -
BOGOTA CUNDINAMARCA ACTA  No. 015     DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00234291 DEL LIBRO I. REFORMA
PARCIAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA
SU OBJETO, MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, Y OTROS. ANEXA
NUEVOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION ARTISTICA CUARTA PARED ACTA  No. 001     DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00234292 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA ACTA  No. 15      DEL
22/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL
No. 00234293 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE GANADO PARDO SUIZO & BRAUNVIEH ASOPARDO
ACTA  No. 3       DEL 26/03/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 00234294 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE GANADO PARDO SUIZO & BRAUNVIEH ASOPARDO
ACTA  No. 3       DEL 26/03/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 00234295 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION ADIUVO ACTA  No. sin num DEL 13/01/2014,  CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00234296 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE BOGOTA D.C. A BARRANQUILLA..
 
FUNDACION WINCKET ACTA  No. 01      DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00234297 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE DIRECTIOR
EJECUTIVO PRINCIPAL Y DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION COLONIA GAMENSE ACTA  No. 28      DEL 28/04/2013,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00234298 DEL
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LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION COLONIA GAMENSE ACTA  No. 28      DEL 28/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00234299 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
BUINAIMA ASOCIACION COLOMBIANA PRO ENSEÑANZA DE LA CIENCIA ACTA  No. 1
DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO
EL No. 00234300 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO  DE LA REFERENCIA
SE TRANSFORMÓ DE ASOCIACION EN: CORPORACION, FIJA DOMICILIO Y VIGENCIA. CAMBIA
SU NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO SOCIAL, MODIFICA EL SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ELIMINA EL CARGO DE
REVISOR FISCAL. MODIFICA COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA, Y OTROS. Y ACTAS
ACLARATORIAS ADICIONALES. COMPILA ESTATUTOS..
 
BUINAIMA ASOCIACION COLOMBIANA PRO ENSEÑANZA DE LA CIENCIA ACTA  No. 1
DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO
EL No. 00234301 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTAS
ACLARATORIAS ADICIONALES..
 
BUINAIMA ASOCIACION COLOMBIANA PRO ENSEÑANZA DE LA CIENCIA ACTA  No. 1
DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO
EL No. 00234302 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES
(PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
CORPORACION SOLANO ACTA  No. 1       DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00234303 DEL LIBRO I. LA
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ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA URBANIZACION BOSQUE DE PINOS ACTA  No. 24
   DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/01/2014, BAJO EL No. 00234304 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION HAMBRUNAS Y GORDITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
00234305 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA ELIMINA EL CARGO DE REVISOR
FISCAL DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS SAN VICENTE, CARACOLI Y
SIBERIA DEL MUNICIPIO DE TIBACUY DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA CON SIGLA
ASOVICASI ACTA  No. SIN NUM DEL 24/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE TIBACUY
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00234306 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION CULTURAL SUDAKA ACTA  No. 001     DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00234307 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS SAN VICENTE, CARACOLI Y
SIBERIA DEL MUNICIPIO DE TIBACUY DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA CON SIGLA
ASOVICASI ACTA  No. SIN NUM DEL 24/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE TIBACUY
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00234308 DEL LIBRO I. EN
REUNIÓN DE ASAMBLEA, LA JUNTA DIRECTIVA NOMBRA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
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FUNDACION COINJUZDEP ACTA  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00234309 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA
Y DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION AMMARTTE COLOMBIA ACTA  No. 03      DEL 13/11/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00234310 DEL
LIBRO I. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE AVILA CAMPOS MELQUIADES COMO REVISOR
FISCAL..
 
FUNDACION FENALCO BOGOTA RESPONSABLE ACTA  No. 01/2013 DEL 18/12/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00234311
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
ASOCIACION JARDIN DEL NORTE ACTA  No. SIN NUM DEL 22/12/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00234312
DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA. ACTA PRINCIPAL VER REGISTRO 00234165..
 
CENTRO DE DESARROLLO DE BOGOTA INCOLDA EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL
26/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO
EL No. 00234313 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093247 DIA: 31 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION DE
DESARROLLO SOCIAL EMPRENDER Y UTILIZARA LA SIGLA COREMPRENDER  DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093248 DIA: 31 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FEDERACION
COLOMBIANA DE TRANSPORTADORES DE CARGA POR CARRETERA COLFECAR  DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093249 DIA: 31 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: GENERAL
 
INSCRIPCION: 00093250 DIA: 31 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
PRIVADA SOHO PLATINO VIP PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA CORPOSOHOPLATIN
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093251 DIA: 31 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
PRIVADA SOHO PLATINO VIP PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA CORPOSOHOPLATIN
DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093252 DIA: 31 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION DE
REHABILITACION EN SALUD MENTAL CONDUCTAL Y EMOCIONAL PARA NIÑOS NIÑAS Y
ADOLECENTES PSICOREHABILITAR SIGLA PSICOREHABILITAR  DENOMINACION: ACTAS DE
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ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093253 DIA: 31 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION AUGE
COMUNIDAD Y DESARROLLO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093254 DIA: 31 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION AUGE
COMUNIDAD Y DESARROLLO  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093255 DIA: 31 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE EL RETIRO CENTRO COMERCIAL P.H.  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093256 DIA: 31 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
MUJERES EMPRENDEDORAS Y PRODUCTIVAS CREANDO ARTE PARA EL HOGAR  DENOMINACION:




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS DE ALMACENES YEP ACTA  No. 009     DEL 16/03/2013,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
00014706 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 12 DE
LOS ESTATUTOS.  ACTA ACLARATORIA.
 
CODEMA CTA ACTA  No. 2014-01 DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00014707 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA UNIDAD RESIDENCIAL TUNDAMA ACTA  No. 462     DEL 27/01/2014,
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No.
00014708 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA CON SIGLA
FONPARQUES ACTA  No. 98      DEL 18/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/01/2014, BAJO EL No. 00014709 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
